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I M P R E S I O N E S 
Que esto tiene que acabarse al-
día es tan verdad como que 
Sanios escribiendo después de 
CS descanso muy saludable 
Pero de lo que no nos 
^ muy seguros es de que 




lugar que le correspo 
Ja cubana. La huelgí 
alcance para evitar que esos ser-
vicios no se interrumpan. 
Si los comerciantes cuando se 
confabulan para alterar el precio 
de las cosas, aumentándolos, des-
de luego, cometen una acción pu-
nible, ¿qué delito no cometerán 
los que se conciertan no para alte-
rar el precio de las cosas, sino para 
destruir las cosas mismas? 
¿Con qué derecho se obliga a 
E N L A M A Ñ A N A D E H O Y H A N S A L I D O 
A L G U N O S T R A N V I A S Y A U T O M O V I L E S 
EMPIEZAN á OIRCUIiAR LOS 
TRANVIAS ELECTRICOS 
Esta mañana se reanudó en par-
te el servicio público de tranvías en 
esta capital, saliendo algunos de las 
principales líneas, manejados por 
Inspectores de la Havana Electric y 
custodiados por policías. 
Aunque el servicio es aún bastan-
te deficiente, se espera que poco a 
poco vaya normalizándose, dado que 
'a Empresa piensa utilizar los ser-
vicios de todos los que se presten 
un ciudadano a recorrer a pié laí ! a manejar carros, bajo la protección 
de la policí anacional. 
El público ha inv-adido ya los tran-
nde en la vi-
a la ha arro-
jado de un puntapié no se sabe a 
dónde. 
T^a ella (la huelga) es un con-
trasentido. En primer término se 
ha ¡do al paro general sm plan, 
Dues no teniéndose uno revolucio-
n o , es como si no se tuviera. Se 
ha ido a la derrota de cabeza, si 
cs que la cabeza ha tenido inter-
vención alguna en este conflicto. 
Huelga general significa revolu-
ción. Revolución contra el Gobier-
no o contra el estado social rei-
nante o contra ambas cosas a la 
vez; y a ella no se acude, por tan- ido? Hay muchos y cualquiera es 
en caso muy extremo, mejor que el de cruzarse de bra-
zos, excepción hecha del de la 
violencia a la cual no es forzoso 
recurrir cuando se obra firmemen-
te desde el principio. 
No es posible admitir fríamente, 
como la cosa más natural del mun-
do, que cada vez que se suscite 
una diferencia de pesetas con los 
patronos en cualquier gremio, el 
L o s T e n e d o r e s d e M a r c o s 
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LOS BANGOS ARROJAN A LA CALLE 
setenta manzanas que median en-
tre su casa y su oficina, porque 
navieros y estibadores se hayan t i-
rado los trastos a la cabeza* 
El derecho a la huelga, tal como 
lo entienden algunos, es ilimita-
do. Pero el derecho de vida de la 
sociedad tampoco reconoce limita-
ciones y ese derecho lo ejerce o 
debe ejercerlo el Gobierno en nom-
bre de la sociedad. ¿De qué mo-
to, sino 
cuando se ha vulnerado algún prin-
cipio o se trata de despojar de al-
gún derecho a las clases prole-
tarias. 
Una revolución hay que dirigirla 
contra alguien. 
Por lo regular se hace contra el 
Gobierno. Ahora bien, el Gobier-
no en este caso se declaró el pri-
clelo. España, durante la gran gue 
vías, viéndose completamente llenos ' rra, invirtió la mayoría de sus aho 
casi todos los que están funcionan-
do. 
Este servicio se está realizando 
también dentro del mayor orden. 
LOS FORDS DE ALQUILER 
También se han visto esta maña-
na «igunos Fords de alquiler tran-
sitar libremente por la ciudad. 
Esto hace presumir que los chauf-
feurs se disponen a reanudar sus la-
bores y que probablemente pam ma-
ñana estará la mayoría de ellos en 
la ceUe, restableciéndose de esta 
manera ese importante servicio del 
tráfico habanero. 
Los ((MH dores de marcos españo-, y después billones de marcos. . . Alo-
Irs ostán poniéndo el grito en el I inania sonreía! Todo el papel mone-
da del antiguo Imperio circuló pres-
to por el mundo. lias fábricas fun-
rros y utilidades en la compra ava-j 
riciosa del piipel moneda alemán. 
¡Alemania reconstruirá prontamente 
su haeiendar, pensaban los espernla-
dores! El mareo ha de cotizarse en 
rJza 
; V 4'arza p'alanfel 
España compró primero millones 
mer huelguista de la nación, el país este expuesto a una parali-
primer brazo cruzado de 
"Que cada cual haga lo que h; 
parezca; pero yo no hago nada 
Isl a. zacion total 
Tenemos que protestar enérgi-
camente en nombre de todos, es-
,1 es la síntesis de la actitud del | pecialmente en el de les ti abaja-
Gobierno, i dores, para les cuales una semana 
Ese criterio no es sosténible. i de holganza representa un sacrif i -
Los obreros están en su derecho al ció imponderable, que se lleve a 
abandonar los servicios, siempre : la nación a una parálisis absoluta 
y cuando de este abandono no!por una cuestión de jornal, pues 
provengan para la población to- ¡ por mucha razón que le asista al 
tal males irreparables; pues en- [ gremio demandante, no puede 
tonces el Gobierno está en el deber | nunca ser causa de un paro cóm-
ele poner todos los medios a su 1 pleto. 
( ADA VEZ SE TRABAJA MAS K \ 
LOS MUELLES 
Los trabajos en los muelles del 
puerto de esta capital van reanudán-
dose cada día con más intensidad, a 
pesar de la huelga planteada desde 
hace dos semanas. 
En la mañana de hoy trabajaban 
todos los muelles particulares casi 
normalmente, habiendo declarado 
varios navieros que disponen de per-
sonal bastante suficiente y que por 
ahora no habrá necesidad de hacer 
trabajos extraordinarios, dado que 
los barcos últimamente llegados al 
puerto traen muy poca carga, 
A tal extremo se trabaja, que se 
espera que muy pronto queden desa-
lojados de mercancías los principales 
nnielles y almacenes de carga. 
Su descripción la haré nmñana. 
S E C R E E S E G U R A 
D E V O N K A H R Y 
L A 
V O N S E I S S E R 
NUMERO DE TRABAJADORES V 
m LTOS EATKAIÜOS 
Hoy están trabajando en los dis-
tintos muelles más de 400 hombres 
rompe-huelgas, distribuidos todos en 
los muelles'particulares, y 199 pe-
nados, que realizan faenas eu los 
muelles genérales del Estado y en 
las chalanasi. . 
Durante el día de. ayer, jueves, se 
extrajo de todos los miulles uu total 
de lOt̂ VtDS bultos de toda clase de 
niercancías. De estos onltoíi, 2,257 
tuiTon de loe mvielles generales; 
2.504 de San Framcisco; 1.930 de la 
C H I R I G O T A S 
Todos ganan con las huelgas: 
los obreros, los patronos, 
industriales, comerciantes, 
políticos, vagos;.. . .todos. 
Si los unos no recaudan 
¿cómo cobrarán los oi-ros? 
El dinero repartido, 
en circulación muy pronto 
da cien vueltas en un día; 
pero quieto y en reposo 
¿quién lo alcanza? Tal parece 
que el mundo se vuelve loco 
pidiendo lo que le cuesta 
el pan. la vida, el heroico 
equilibrio que le impone 
sacrificios grandes y hondos. 
El caso es que vivimos 
contra todo y contra todos, 
siempre en rebeldía abierta 
los unos contra los otros. 
El por qué bien se adivina; 
es el triste y pavoroso 
problema eterno que rige 
la ambición sobre los lomos 
del egoísmo que aspira 
a ser único, a ser solo, 
Mientras él coma y se harte, 
q.ue se muera de hambre el tonto 
que no sabe defenderse 
con uñas y dientes. Todo 
estriba en eso. y al cabo, 
¿•quién vencerá? ¿e' ambicioso 
o el testarudo? ;Quién sabe! 
La solución vendrá pronto. 
C. 
cionaron noche y día. ¡Imprimir bi-
lletes, imprimir billetes, implirair bi-
lletes. . ¡He escrito tres veces sigui-
das la misma oración para indicar 
Un trabajo alemán de máquinas V3»•-
(iaderamente vertiginoso. Alemania, 
cansada ahora de inundar la tie-
ira con su viejo papel moneda, iba 
¿horrabdo mientraa tanto buenas pe-
setas, sólidas libias esterlinas y n»B< 
jores "'doMars". . ¡Una eeononra 
fenr..dable! De pronto, y con dolor 
de los tenedores de marcos, Alema-
nia lanzó al me.'o.Mlo su actual nut-
va nio) eda. . . 
¡La aparición del marco oro, (ren-
ten marek) ha puesto el#frío de la 
muerte en muchos corazonesI 
J || P o r Tamiciredo Pnimoclhiet 11 
¡VALE LA PENA SER CIVILIZADO? 
llapiedra, Caüa Blanca y Regla tto 
hicieron opera|ione6. 
Hoy se piensa extraer tatíto o más 
' Machina- 4.4 74 de la Havana Cen- que ayer, 
Ural; 4.587 de la Havana Terminal; j El orden sigue siendo completo y 
1.193 de San José; 82.164. del Ar- (la policía del puerto y fuerzas de la 
! señal (Ferrys): 3.499 del Arsenal; j Marina de Guerra siguen* prestando 
1.372 de Atarés. Los muelles de Ta- 1 servicioc- para mantenerlo. 
(SERVICIO RADIOTELEGRAI 1( (I 
DEL DIARIO DE LA MARINA) 
DIMISIONES PROBABLES 
BERLIN 25. 
En todos los círculos oficiales y 
privados se admite como una cosa 
próxima y segura la dimisión de Von 
Kahr y Voa Seieser. 
CAPTURA 
'LONDRES, abril 25. 
La Legación de Albania en esta 
capital anuncia que las tropas alba 
nesas han capturado dos miembros 
más de la banda de seis hombres que 
dieron muerte a los subditos ameri-
canos Coleman y Delong en la carre-
aera cerca de Tirana días pasados. 
SUPERVISION DE PAGOS 
BERLIN 25. 
La importante caca importadora 
de cereales "Rastadts" ha suspendi-
do sus pagos a causa de dificultades 
<iue se le hani presentado por el al-
za del franco. 
UN ARTISTA PRECOZ 
MAIIINO ARMANDO OVK II 
NOTICIA INFUNDADA 
BERLIN, abril 25. 
La noticia de que el doctor Hjal 
jnar Schacht. presidente del banco 
"entral de Alemania, era uno de los 
puertos en. el accidente ocurrido ea 
Bellinzona, ha resultado infundada 
Pues el doctor Schacht. «e encuentra 
^ Berlín sin lesión alguna. 
"ÜMINMíON LAS ("ON PER EN-
CIAS 
^W^RADO, abril 25. 
ôs delegados alemanes v vugosla- , 
0« han concluido la geiie de confe-
r«cias que venían alebrando lie-
-'ndose a la conclusión de que Alé-
jenla se obliga a entregar a cuen-
ae reparaciones mercancías pt • ¡ 
de veinte y cinco millones de 
ha V"0St '>)ro- La comisión yugoslava1 
_ artirto hacia Ber'íu parr> comen-
p ej seguida a adquirir material 
lerrocdrrihs y otros implemen-




El r> ahril 2-'-
^zami artld0 Nacion*'ista está orga-
,,0 Pani ol Pr'''ximo domingo líe, *1.an i»anifesta'-'6n •neu,ora de . 
^'ecido. 
MRtml25XTE DE B ^ w * « o x A 
|Wdíífilrina haber Perecido en el 
Von Hc Ldf.Bel,inzona tía de 
ÍSona i? Ch' Pero 1 0 ninguna otra 
Plmprl las se anunció en los 
• u,-rot: momentos. 
iBRLlN^f3 n i r K LA PIENSA 
^ ^^^^ 
C a r t a s d e B u e n o s J l i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
A la señora Nena Rlvcro ue Angulo , 
con la conducta quo observan los 
LA TRISTEZA DEL TANGO EN EL ALMA ARGENTINA:" " " -1" - — > • "« 
En la calle de Alcalá me entrega-
ron anoche esta proclama* Ella ha-
Mará mejor que todas mis pala-
bras . . . . 
Dice así: A los tenedores de mar-
co e,'pañoles . . . 
—En todos los pueblos y en to-
das las edades, —declara pomposa-
luente esta proclama— se han te-
nido el ahorro y la generosidad ce-
rno virtudes preeminentes eu el in-
dividuo y on la sociedad. El ahorro, 
señal de perseverancia y de sobrie-
dad, indica en quien lo posee un 
gran amor al trabajo; la genero-i-
dad, indicio de corazón noble, en-
grandece al hombre y lo sublima. 
Por el contrario, el despilfarro j la 
avaricia han sido siempre anatcina-
tizados, siendo los mismos legislado-
res los que han dado ejemplo a los 
individuos, pretendiendo acomodar 
la Hacienda pública a. normas de 
austeridad, qué corten el despilfa-
rro, pero que no son incompatibles 
con la generosidad que excita a acu-
dir en socorro del propio desvalido". 
Individuos o pueblos que no tienen 
esas virtudes—afirma con profanda 
visión histórica ese documento—es-
tán perdidos írreinisiblemente. Pero 
ha sido necesario que lleguen los 
tiempos actuales, en que parece que 
se han trastocado los principios de 
justicia y moralidad, para que s;1 
produjera el feiiónien» de que el 
hombre ahorrativo sea despreciado 
y el generoso éscantócido. Tal ocurre 
Ociosa pregunta ¿no? Sin embar-
ga, la hace, muy en serio O, Howard 
juez de la Corte Suprema de Nueva 
York. Y la pregunta y la duda la 
presenta en The New york Times. 
Pasa en revista la historia de la 
humanidad desde sus orígenes remo-
tos, y al llegar a la época presente, 
a la cúspide hasta ahoia de la civili-
zación humana, se detiene a consi-
derar la vida de los bajos fondos 
sociales donde, se dice, bajo el palio 
de la ley y el manto de la caridad, 
se extrangula a las criaturas, se 
abandona a los anc'tnos, se olvida 
a los enfermos, se maltrata a los 
débiles y se corrompe a los jóvenes. 
Este laberinto de covachas inmun-
das, de habitaciones malsanas, de 
tabernas y casas de juego y corrup-
ción con la suprestructura de la r i -
queza, y el saber y el lujo, y t i mo-
da de toda gran metrópoli. La so-
ciedad, y la ley, y la prensa y el 
púlpito sólo ven lo mejor, cuando 
se vanaglorian de lo que la civili-
zación ha llegado a realizar. 
Algunas veces, dice el juez de la 
Corte Suprema, me pongo a pensar 
en lo que dirían los habitantes de 
Júpiter acerca de nuestro diminu-
to globo, sí pudieran observarnos a 
través de telescopios colosales. Aca-
so ellos se diviertan con nuestros 
curiosos hábitos como nos diverti-
mos nosotros' cuando observamos los 
hábitos y las ciudades de las hor-
migas. Si los habitantes de nuestros 
planetas, los hombres de Marte o 
los jigantes de Júpiter, han desarro-
llado en realidad telescopios bastaiv-! 
te poderosos para observarnos de | 
cerca, deben haber estado perplejos 
con nuestra última guerra mundial, 
sin saber qué objeto se perseguía, 
como nosotros mismos no lo sabemos 
Tal vez crerfan que se trataba de 
un gran juego, o pasatiempo inter-
nacional. 
Ellos veían a hombres que de to-
das partes del mundo civilizado, se 
dirigían a puntos determinados, que 
¡allí cavaban zanjas y que allí se in-
troducían para vivir en ellas duran-
te años. Estos hombres habían deja-
do hogares confortables, esposas, y 
padres e hijos, para vivir bajo tierra 
en medio del barro y de la inmundi-
cia donde los atacaban las enferme-
dades, donde las ratas pasaban por 
sus cuerpos mientras dormían y lo? 
devoraban cuando estaban muertos 
o moribundos. Y sin embargo, los 
hombres seguían viviendo en esas 
cuevas, lejos de sus hogares confor-
tables. El espíritu de los habitantes 
de esos planetas seguramente "no 
comprendía nada. 
Y después habrán observado que 
los hombres de la Tierra se ponían 
de cuando en cuando máscaras ra-
ras en sus rostros. Por mucho tiem-
po debe haber estado perplejo el 
espíritu de los observadores de esoa 
planetas hasta que acaso habrán 
descubierto al fin que otros hombrea 
que jugaban con ellosjíl mismo jue-
go trataban de precipitar en su cue-
va gases venenosos para empozoñar-
los, y se extrañarían sin duda de 
que los hombres siguieran vivien-
do en esas cuevais inmundas, en me-
dio del barro y la mugre, y la pes-
tilencia y los gases venenosos, con-
virtiéndose en idiotas y maniacos 
desesperados. Sin duda los hombres 
de Marte y los gigantes de Júpiter, 
no podrían comprender esto. 
Hace bien el autor en suponer, 
que son criaturas de otros planetas, 
de otros mundos, las que se admi-
ran de nuestra civilización con sus 
guerras incomprensibles entre países 
y países y que con su injusticia so-
cial dentro de cada país. Para nos-
otros, parásitos de este planeta, na-
da tiene lo anterior de extraña. Nos 
es necesario pe/Jlr prestada por un 
momento la mentalidad de indivi-
duos de otro mundo para darnos 
cuenta de lo absurdo de nuestra or-
ganización social y para poner se-
riamente en duda si en realidad va-
le la pena el haber vivido y lucha-
do y pensado miles de años, para 
construir una civilización que hasta 
hoy es una vergüenza para el hom-
bre. 
L A " C O M I S I O N DE R E P A R A C I O N E S " E X C I -
T A A L G O B I E R N O A L E M A N A Q U E R E D A C -
T E L A S L E Y E S N E C E S A R I A S D E A D A P T A C I O N 
A L P L A N D E LOS P E R I T O S 
(POR TIRIRCIO CASTAÑEDA) 
"íe he sentido llorar el tango, | familia, S, E, el tango impone su ce-
i tro. 
Lo he sentido en boros de alegría, j ejs cadencioso y lleno de las más 
Cuando muchas parejas seguían sus j (.¿lifias voluptuosidades y las pare-
por sentimenfalieno, por humanidad, 
o por el deseo de un lucro Licito in-
virtieron sus ahorros y hasta com-
prometieron su posición en la com-
pra de moneda alemana, realizando 
cadencias. Las lágrimas del tango | jas giguen ai,s ritmos sollozantes con ¡ ia admirable labor altruista de en-
eran sus notas escapadas de los han- i jas inflexiones del cuerpo y dando 
doleones o del alma sollozante de 
los violines.. . 
El tango es triste. Parece un que-
jido o un largo lamento que llega 
hasta el corazón. En los salones la-
cón expresiva elegancia los pasos de 
baile. A la vulgaridad manifiesta del 
shimmy se opone la poesía del tan-
go. 
El alma de Buenos Aires parece 
josos tiene el •.ango una tristeza j qUe soiioza en sus tangos. Los mu-
tregar su dinero a aquel pueblo pava 
que no se hundiese y para que vol-
viera a se!- grande"' 
(Pasa a la pág. CINCO). 
El ^ Un L h "Vórwaerís" trata de 
Wr V , « ?„(,Ucta (lue habrá de sé-
m i r v Helfferich pn la políti ca ex-
^ t emá t ' l corisistlrA en protestar 
^ ^rc:hamentfi contra datado 
" " « ^ n.. 1 Sin aceI>tar términos 
1 Alemana enF,a PráCtka 
Hdfferirh 
^ ^íiCtpau ^ sabotaje en" la re-
^teria! n , y una autoridad en 
I Ml6e?iin t?1*8- Por 01 contrario 
?'Pace) n,. S cr'tl,,a severamente 
fcr.r que ^"me el ex vice Canci-
Hemos recibido la visita del niño 
Marino Armando Uvich. precoz vio-
linista de 1<> años, que, acompaSth 
do de Bll padre vi señor Pedro Ovich, 
ha llegado recientemente a la Ha-
bana, de donde embarcará rumbo a 
Alemania con objeto de perfeccionar 
sus etítudios de música. 
Marino Armando üvich es un ver-
dadero niño prodigio. Nació en San-
suave, disfrazada entre ta risa y la 
vanagloria mundana. En el café de 
narrio, cuando el humo de los ciga-
rrillos oscurece el alma de los pa-
rroquianos y el bandoleón parece 
ahogarse entre sus propios lamentos, 
el tango es entonces una gran pe-
na que no saben disimular los cora-
zones. 
En los tugurios del pueblo, en las 
barriadas de nr-.politanos y ligures. 1 
en donde las canzonetas simulan pe- | 
sadas nostalgias, también el tango ¡ 
tiene su queja y aviva la tristeza j 
soñodora. En esos bares del puerto, • 
en donde acude una abigarrada con- i 
rurrencia de todas las razas, mari-
netos trashumantes, pensadores in-
dolentes y mujerzuelas regordetas, j 
el tango pone una nota de la más j 
desolada melancolía... Desde esas j 
mesas, frente a los chops de cerveza 
flava, en una atmósfera de puerto y j 
de cigarro toscano, las imaginacio-
nes de los marineros salpican de re-
cuerdos tristes el pesado ambiente. 
Las parejas se entrechan, siguen las 
cadencias del tango, las mujeres re-
cuestan sus cabezas en los hombros 
de los compañeros y el bandeleón pa 
rece enseñar en sus largas aspiracio-
nes todo el dolor de esa gente que se 
ahoga de pena v de whisky. . . 
El tango nació en el conventillo 
y se hizo decente. En toda su timi-
smans _ «--"-i'v.a no liberan , . , , . 
^ H fffLai ,Estima e' ••Vorwaert^'! *] <le'oso, "•' ^ 
lúe * " f f ^ 08 el campeón de los ITeSbreB. Etn^to Bout 
liago do Cuba, comenzó hace dos 
años a estudiar el violín. pasando idez' con toda su indolencia, llegó « isterio de los pro 
det y Ramón Fi-
criit ro:\. l"*opto yi'dirron observar 
ambos maestro.s qtw el joven alum-
no reunía condiciones excepcionales 
para la ejecución de b q instrumento. 
A los pocos mr.«es? Ovích vencía j j . 
(Pasa a la Página O CINTA > 
los altos salones y ha podido alter-
nar con los más delicados valses y 
los más aristocráticos shimmys. . Y 
hoy domina y subyuga. En los "dln-
chos cafés que de noche ofrecen esas 
orquestas de señoritas, ponen en la 
agitación de la urbe un dejo de poe-
sía melancólica. Hay una verdade-
ra avalancha de tangos. La produc-
ción diaria es asombrosa. Hay algu-
nos que han durado en la población 
como una fuertf obsesión. "La copa 
del olvido" fué silvado y cantado 
por todos los habitantes de la Argen-
tina, sin que ninguno se escapara de 
repetirlo aunque mentalmente... 
Es que yo creo que el tango es el 
traductor del almo de este país. Hay 
siempre algo secreto que nos obliga 
a no reír. Tenemos siempre tendi-
do sobre nosotros un designio que 
no llegamos a interpretar pero que 
sentimos que nos dificulta la alegría. 
Aunque vemos grupos de jóvenes que 
se ríen y parecen despreocupados, 
notamos debajo de esa careta la se-
creta amargura que nos dice que esa 
risa es ficticia.. . Cada hombre es 
un misterio, cuya historia desconoce-
remos siempre, aunque por muchos 
años sondemos su alma. Todos somos 
reservados y escondemos algo en no-
sotros. 
El ir y venir de personajes, la 
risa fresca de los mujeres, la algaza-
ra de la calle, todo eso es una care-
ta que esconde el verdadero rostro 
de Buenos Aires, la Babel que no 
complica su lengua, pero enmara-
ña su e sp í r i t u s estruja su corazón. 
Por eso el tango parece el escape 
de esa amargura, la que siento so-
llozar por la fina garganta de los 
•.ioloncellos o r or b respiración fa-
ner concert . en los tees de moda de tigosa y estentórea de los bando-
los hoteles, en las salas de cines, en 
las plazas públicas, en las casas de 
leones... 
Buenos Aires llora en sus tangos. 
Los ganados colombianos 
EXCELENCIA PARA EL CONSUMO 
V SANIDAD 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
' , E. S. M. 
Muy distinguido señor Director y 
amigo: 
Como en un diario de esta ciudad 
se ha insistido en afirmar, sin las 
pruebas originarias de la Sección de 
Agricultura y Comercio, que los ga-
nados colombianos llegados última-
mente a este puerto están enfermos, 
me he visto obligado, por segunda 
vez y por cuantas veces sea necesa-
rio, a rectificar esos conceptos y lo 
hago ahora con datos oficiales. 
En efecto, desde hace varios días 
he venido concurriendo a la Jefatu-
ra de la Sección de Veterinariá y 
Zootecnia, que está a cargo del señor 
doctor Bernardo J. Crespo, distin-
guido caballero cubano de quien he 
obtenido varios informes oficiales 
sobre la importación de ganados de 
distinta procedencia exiranjera a es-
ta isla. 
También he conferenciado con el 
señor doctor Angel Iduate, a quien 
le tocó examinar los ganados colom-
bianos llegados últimamente y ren-
dir el informe respectivo sobre sus 
condiciones y sanidad. 
Debo ante todo hacer constar que 
he encontrado en dichos funciona-
rios, no solo distinguidos caballeros, 
sino también técnic.is inteligentes 
que tienen exacta noción del cum-
plimiento de sus deberes, habiendo 
obtenido de ellos toda clase de faci-
lidades para llevar a cabo, con feliz 
éxito, la defensa de la excelencia pa-
ra el consumo y sanidad de los ga-
nados colombianos. 
Me llamó especia'mente la aten-
ción la "Revista de Agricultura" que 
se edita por iniciativa y bajo la di-
rección del doctor Crespo, porque en 
ella no sólo hay estadísticas, sino 
timbién artículos muy bien razona-
Ai T I H D DE LA COMISION DKW 
KEPABAOIONE8 V DE INGLATE-
RRA, I RANCIA. BELGICA V ALE-
M.CNIA. 
El día 17 por la tarde, la ComP* 
sión de Reparaciones, en vista de 
la aceptación por parte de Alema-
nia del Plan de los dos Comités 
de peritos, pidió a los Aliados que 
lo adoptasen v al Gobierno alemán 
que redactase las leyes necésarias 
para su» implantación y nombrase 
los empleados y tomáse todas l^s. 
dispos'cines necesarias para poner 
en ejecución ese plan. 
Se proponían los Aliados dedicar-
se a la labor de preparar la aplica-
clón del Proyecto de los Peritos, en 
euanto terminasen las vacaciones de 
Pascuas. 
Dice así el texto del Comunicado 
entregado a la Prensa por la Co-
misión de Reparaciones: 
"La Comisión de Reparaciones ha 
acordado hoy 17, por unanimidad; 
lo.—Tomar nota de la respues-
ta del Gobeirno alemán aceptando 
las conclusiones del Plan de los Pe-
ritos. 
2o —Aprobar ese Plan y los mé-
todos recomendados para su ejecu-
ción. 
3o.—Transmitir oficialmente a 
las Comisiones de los Gobiernos 
Aliados recomendándoles las conclu-
siones comprendidas en su jurisdic-
ción para que el Plan propuesto 
pueda ser puesto en práctica sin 
dilación. 
4o.—Pedir al Gobierno alemán: 
(a) Que presente a la Comi 
sión, tan pronto como le sea posi-
ble, sobre la base de las conclusio-
nes y textos de los informes pericia-
les, los borradores de las leyes y de-
cretof que proponga para asegurar 
la completa ejecuciór. de ese Plan. 
(b) Que comunique a la emi-
sión de Reparaciones los nombres 
de las personas que representarán 
al Gobierno alemán o a la industria 
alemana o a los organismos encar-
gados de los ferrocarriles e hipo-
tecas industriales determinadas en el 
informe del Primer Comité. 
5o.—Nombrar en una próxima 
reunión los miembros de los varios 
Comités de organización, cuya de-
signación corresponda a la jurisdic-
ción de la Comisión de Reparacio-
nes. 
«o.—Preparar las medidas nece-
sarias que de acuerdo con el infor-
me, deban tomarse por la Comisión 
de Reparacionee. 
En el curso de la reunión se sus-
cito la cuestión de si serían váHÁas 
las medidas tomadas que no estuvie-
sen comprendidas en el Tratado de 
VersfJles, y se acordó que todo 
aquello qve se pactase por los Alia 
dos y Alemania entre sí, sería váli-
do, 'estuviese o no comprendido en 
ese Tratado, 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
rPasa a la níeina CUATRO) 
Se decía en París ese día 17 que 
los Gobiernos Aliados habrían de de-
cidir: 
Primero: Sobre las deudas inter-
aliadas, pues según apuntaba Poin-
caré están ligadas con las Repara-
ciones; y por su parte MacDonald 
convendría en ello si se hiciese una 
reducción en los 13 2 mil millones 
de marcos por Reparaciones fijados 
en la Conferencia de Londres de 
1921. 
Segundo: Hay que fijar los deta-
(Pasa a la pág. CINCO). 
Abd-el-Krim, el asesino de españoles 
desalmados en la heeatonibe de 
H)i»l en el Kiff, pretende, Uamám 
; dose {.oberano del Riff, que el Pri-
mer Ministro de Inglaterra le sirva 
de intermediario cerca de España, a 
la que enviará su Embajador, y en 
cuso de que España no acepte esa 
proposición, entonces será, dice, la 
espada la que decidirá la cuestión 
El General Primo de Rivera había 
dicho que on Mayo invadiría la 
Rabila de Beniurriaguel 
Numerosos comentarios me asal-
tan al leer en el DIARIO DB LA 
MARINA de ayer, en la edición de 
la mañana ese extenso telegrama 
en que Abd-el-Krim pide a Mac 
Dona'd que intervenga cerca de Es-
paña para que cese la guerra en " l 
Riff. 
Y como motivo que explica la in-
quietud de Abd-el-Krim pensamos 
que el Presridente del Directorio, 
anuncio hace pocos días que en el 
mes de Mayo próximo comenzarían 
lau opeivicioaes contra Alhucemas y 
^a&sv-Tiag8& 
BcpoBgo ya que ei golpe que ha 
¡áe dar el General Primo de Rivera 
a Abd-el-Krim ha de ser extermina-
dor por las siguientes poderosísimas 
razones: 
lo —Porque Abd-el-Krim en 
1921 se colocó fuera de todas Lu 
leyes de ta guerra y optó por con-
vertirse en traidor y asesino al ata-
car y matar numerosos grupos de 
tropas españolas que sin alimentos y 
sin agua, entregaban sus armas a 
condición de que se Ies dejase re-
P egar sobre Melilla; y cuando Abd-
el-Krim las veía indefensas, se 
arrojaban sus rileños solire ellas 
asesinándolas a mansalva y profa-
nando sus cadáveres. 
2o.—Porque eligiendo de entra 
esos militares los de mayor gradua-
c on los tuvo más de dos años pri-
sioneros, con la esperanza de pedir 
rescate por sus vidas, acción indig-
na y que se halla también fuem do 
las leyes de la guerra. Y por eso 
quizás hizo bien España en impedir 
que fuesen militares los que hicie-
ron la entrega del dinero dei rósca-
le, que en ese caso, se revistieron 
otros del ejercicio de una obra de 
nusencordia, como lo hizo hasta con 
peligro de su vida, el señor Horacio 
Echeverría. 
3,0;r:Pu®st0 pues Por Rspaña 
Abd-el-Krim fuera de las leyes d.-
la guerra de las Naciones civili-
zadas ahora viene esc feroz asesino, 
a quien sus estudios de ingeniería 
rn España no pudieron dar ni el 
más ligero barniz de civilización, a 
pedir a Inglaterra que le sirva r!* 
valedora para tratpr con España. 
Los que abominan de Francia, 
se habrán quedado con una bo-
(Pase a la Página QUINTA) 
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C O L E G I O D E L A S A L L 
P-rpárase iwra el día cuatro no 
mavo la gran fiesta deportiva en el 
Colegio de La Salle del Vedado. 
Co- tal motivo damos algunos da-
tos rdjitivoíj a esta .asignatura por 
el Prj'esór' de la misma. 
TS OBLIGACION' \ A ( I O \ A L EL 
VELAR POR LA CULTURA EISICA 
DEL FUTURO CIUDADANO 
POR A X Ú m j LOCSTAIOT 
(>....fí-ior de EsRiinm > Educación 
Física 
La hiimanldad se debilita 
y degenera por los nervios; 
nún podemos salvarla por los 
músculos, 
DECIA TOSAGRIVES 
La realidad nos presenta como 
necesidad imperiosa el movimiento, 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
y presiden los funciones y el creci 
miento. 
Entre los muchos procedimientos 
de educación física, como en toda 
obra numana, exslten dívercsldad de I 
criterioa. Distintos son los centros de , 
educación que pretenden resolver el 
problema, y cada uno con distintos | 
métodos cuando el fin os el mismo ¡ 
No es preciso analizar las dÍ8tfnt>JS 
teorías; pero sí hemos de hablar 
de las principales y. sobre todo, di-
la tendencia actúa!, que es la del 
Sport, con el cual se quiere resol-
ver t¡ problema vit>al de la educa-
ción física del niño, cosa que no 
puede ser, que no será, por la sen-
cilla razón, de. que el Sport es ei 
atletismo disfrazado y el atletismo 
no lué nunca más que patrimonio 
de unos cuantos. 
La educación física del niño es 
labor demasiado delicada y no me-
forzceo es regularlo para aumentar , nos complicada para resolverla con 
BU milidad. Este es el objeto de | el Sport, con los juegos dolos, con la 
toda gimnasia que persigue un fin ! gimnasia soia, cada una do estas 
tügiénico, educativo y curativo ,a su : teorías se unen y ayudan, todas re-
VQZ • ¡unidas y aplicadas con la debida 
Siendo los movimientos gimnás i oporumidad dan el resultado apé-
lleos indispensables para la conser- j tecido. 
vación de la salud, para prevenir I De otro modo, el hombre de ma-
las enfermedades, para prolongar la | ñanu que es el niño de hoy, queda 
rirllldad, retardar la vejez, alargar mutilado, al atentar contra la salud 
a vida, y es más para sentir la ^.le-: y desarrollo dejándolo entregado a 
jría de vivir. Porque siendo la .sus pasiones por el Sport, porque el 
contracción muscular, base del mo- Sport, apasiona a los muchachos,'co-
nmiento y del ejercicio, transforma , mo apasionan o pueden apasionar 
el calor, contribuye a las oxida-i a la juventud otras formas de emo-
ciones orgárlcas con las cuales se tividad. 
ilumbra la vida." favorece la renova- | El hombre tiene aptitudes genera-
r-ion de la materia, descarga'a la ; les y especiales para determinados 
sangie de sus muchas impurezas, I ejercicios: su estructura es tan fa-
consume los productos exuberantes j vorab'e para ciertos Sports como el 
de la nutrición que de otra suerte ; cerehro humano lo es para la fun-
ie agiomeraríon, xya en forma de i ción del pensamiento; estas dispo 
enrasa o de infiltraciones úricas, de- ; sicioues han hecho del ser racional 
iorniHudo el cuerpo con la obesidad ; un ser extraordinario, que ha podi-
0 atormentándole con los dolores i do llamarse a sí mismo el rey de la 
articulares efecto do los tofos; por 
esa feu-esante renovación de l«a ma-
:eria, "mantiene más fresco el orga-
»aÍBino y fomenta la juventud. 
creencia general que la gim-
nástica sólo sirve de mero pasa 
creación. 
En el hombre «e Completan y se 
auxilian ambas facultades porque 
de poco le serviría, tener uin cere-
bro potente, en el que la fantasía, 
volando en la- imaginación, se re 
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de una Ylda pietón 
'la comercial y a ^ e^ 
con 
Que nos lleva a la aur«o 
ciueza. tal como t l T ' } ^ ^ 
do. resultado Se ^Vni^61 
seriedad, del valor 0luntH ^ 
cibldas en la Habana por la Libre-
ría Cervantes, forman un tomo, tan 
interesante como bello, de doscien-
tas noventiseis páginas. Trátaae, en 
realidad, de una cuidadosa copila-
ción de aquellas conferencias con 
que el insigne autor de "Los Intere-
ses Creados" deleitó, desde el esce-
nario de ios mejores coliseos, al pú-
blico de nuestra América. 
Comprende el tomo las pronuncia-
das en teatros de la Argentina, Uru-
guay y la Habana; por donde, nues-
tro público, al rememorar laa que 
oyó en aquellas exquisitas canserios 
del Nacional, podrá saborear las pri-
micias de sus temas genialee, encan-
tadoramente dichos desde los esce-
narios de los teatros de Tierra Fir-
me. 
La lectura de ellas, escritas de un 
modo ingenuo, por decirlo así, y sin 
dogmatismos ni ijldetí pedagógicos. 
revjven en el espíritu, que se sumer- Para todos un atractivo S e 
je en refrigerante piscina, enseña- '"«"-onoHí". 0D| 
clones infinitas; al modo de aquellos 
cuentos de hadas 
o z ' c u v 1 ^ r t u ^ r ¿ * v * * * 
roz, cuyas obras onn^i a ^ On. 
traído la iibrerlSa no?U '• 
eidas por And-és n Vantes. t ^ 
constituiría m'erl8 Blo-
que sobre ellas se ha ' l011 de -
dos los Idioma, y er̂e08dCar t°eI1i 
tudes; y .-Cartas Famnia 
lletes de París", v o l j / ! 6 y ^ 
cienes inéditas, escritas ^ ^ 
por haber cultivado diariamente el I jeto que se persigue con el sistema, rebro; cdmpletando el triste cuadro 
'.jerclcio físico. de educación física seguido desde 
Por igual se ha podido demostrar hace años por planteles de- enseñan-
moden^amente que aquellos jóvenes za escolar, como De la Salle-Marls-
que alcanzaban en los exámenes las tas-Eucolaplos, donde se busca el per-
Clesnpo a los jóvenes inexpertos;' los ! montase a lo desconocido, si no tu-1 calificaciones más aItaS( vencían I focclonamiento del organismo, que es 
ni.- bel dicen, sin conocerla, han ex-| viese la mono, que le permite eje-1 también en las luchas de los jue-1 la consecución y conservación de la 
traviado 4a «pinión. condenándola cutar las. ouras atrevidas y lo« apa-1 gos deportivos Así como estos he-
ratos más complicados, con los-que chos y otfas máS> pudiéramos citar, 
,e ha s?.do posible, realizar .cuantas ¡ détoófttrando bierf a Las claras que 
emprasas la rica imaginación ha «o 
ñado. . . . . > 
• in atender las razones antropoló-
gicas. . 5-
Nadie desconoce los terribles efec-
tos producidos en la organización 
física del niño y del adolescente por 
los trabajos vlolentOK, cuando Me 
¡¡cupaji en eUos habitualmente; ptero 
no dt-benios confundir el trabajo 
con los ejercicios corporales, los 
ejerek-ios constituyen programas y 
mé,tocíos de enseñanza; el» tnabajo 
Tras del influjo sobre el cuorpo, 
he.mos-.de estudiar el que ejerce so-
la actividad muscular y el ejercicio 
físico no entorpecen a la potencia 
intelectual ni la aminoran: antes 
bien, contribuyen a sostenerlo o a 
bre la potencia Intelectual. Esta exaltarla. La mente y el músculo 
muy extendida la idea de que el i pueden trabajar con una ventaja re-
cipreca. 
La educación física de La- juven-
tud cubana ha de tender a un desa-
1 rrollo integral, eficaz y práctico a la 
con literaturas malsanas, pues no es 
da echar en olvido que hasta, la mis-
ma hoja periodística sostiene una 
constante tensión del sistema ner-
vioso, el cual siempre excitado en 
espera del último relato acaecido 
en los países más remotos. 
LOS JUEGOS, BASE ESENCIAL DE 
UNA SANA EDUCACION FISICA 
«alud, de la energía, de la fuerza y 
la destreza, del desarrollo armónico 
del cuerpo, mayor rendimiento de-
trabajo con el menor esfuerzo, me-
jor aprovechamiento de las fuerzas, 
mayor resistencia a laifatiga y am-1 La escuela para cumplir su im-
pllo desenvolvimiento a la destreza- j portante misión social que le está 
EJ problema más fundamental de hneomendada. tiene que abrir laa 
cuantos se presentan a la vida del 
hombre, es el de la educación físi-
ca del niño, porque es la vida mis 
puertas a los juegos, por que és-
tos constituyen una excelente gimna-
sia que instintivamente practican loa 
predominio del - ejercicio corpóreo, 
de . l i masaí muscular, daña, el espí-
ritu, que desmerece en energías, 
t on exceso en el niño, es tan per j quebranta la lucidez, la agüdeza, la 
iudioia! para su estado como el tra- inspin ción; cual si fueran, cuerpo I Vez. siendo su fin el que los débiles 
bajo intelectual y cualquiera clase y espíritu platillos de una balanza. alcaucen un buen medio de desa-
rle excesos, mientras que el ejercí-| que a medida que sube el uno des-!rrollo: el equilibrio de las fuerzas 
eio metódicamente aplicado nos ha-| ciendo el otro no deberían los indi-i morale8( intelectuales y físicas, tras-i recesidad de una gimnasia corporal ! ios primeros años y algunos carao 
biUta y acostumbra para ulteriores , viduos ya definidos en su fin so-1 mitiendo estas buenas cualidades a que sirva de compensación al exa-i teres en todo el transcurso de la vi -
latlgas dándonos resistencia para i cial. slternar el ejercicio corpóreo i ̂  raza por medio de la herencia, i gerado Intelectualismo; la raza pa- da. Todo el que.- proponiéndose edu-
veneer los obstáculos que en el ca-, con H intelectual, para no-ocasionar Líi educación física nacional no sa por una crisis producida por el 1 car a sus semejante*;, haya emplea-
mino de la vida mas de una vez he-. detrimento de aquellas facultades dcb(. tender a preparar acróbatas, desequilibrio nervioso, resultado del! do el juego en alguna ocasión, se-
rnos de tropezar. , que entran en juego diariamep'.e: I Duestr& juventud no está constituí- medio en que se desenvuelve; hace i guramente no vacilará de las múl-
Ahora bien, para lograr todo es ; ̂ cm sea, que un obrero intelectual, , da para ia gimnasia de circo, mas Ulglos que la humanidad viene preo-j tiples ventajas que el mismo reúne 
ma; siendo tal su importancia que niños^ para satisfacer una necesidad 
•e tííi un carácter de primodlal y fisiológica. / 
no secundario, como generalmente El juego, como ei ejercicio gim-
se cree. nástico, reviste la forma agradable 
En la época actual, el niño tiene I y bulliciosa; por eso es propio de 
que poetizaron 
nuestra niñez. 
Benavente, conferencista de pú-
blico de teatro, público Briareo que 
lleva debajo de sus potentes brazos 
los más contradictorios legajos, no 
es Inferior a Benavente autor dra-
mático. En sus conferencias, como 
on sus dramas, apodérase del modo 
de ser y de pensar del público que 
le escucha y sabe Impresionarlo con 
el divino resorte de la palabra. Cual-
quiera de estas conferencias, "Filo-
sofía de la Moda", por ejemplo, t i -
pifica un estado de alma y cuando 
sus oyentes dipónense, con profundo 
disgusto, a escuchar las admonicio-
nes de un Dómine, sorpéndose de 
encontrar un aliado sutil y entusias-
ta, para quien la Moda, como el mun-
do, tiene '-'una flora y una fauna fan-
tásticas en combinaciones absurdas: 
sedas, tules, abalorios de mil colo-
res; flores evocadoras de orientales 
jardines prendidas entre pieles evo-
cadoras de tierras glaciales; pluma-
jes mitológicos que hacen pensar, 
por su abundancia, en ignoradas is-
las de encantamiento, pobladas de 
pájaros maravillosos entre las fron-
das gigantescas y abiertos sus aba-
nicos de plumas multicolores". 
Hagamos Fortuna es un libro de-
leitoso y a la par Instructivo y pro-
fundamente práctico y superior a to-
da otra obra de su género. Leonar-
do Rosenthal, en este libro, como 
"En el reino de ta Perla" y "En el 
Jardín de las Gemas", escribe como 
lo que es: como un encantador ar-
tífice al que le han sido revelado por 
las Hadas pérsicas los misterios de 
las piedras preciosas. 
Rosenthal, hombre de negocios a 
los trece años y monopolizador de su 
especialidad mercantil en El divino 
París, es hoy un escritor de condi-
ciones excepcionales, de exquisito 
gusto, de fácil y bello estilo y de fe-
cundidad inagotable. Compenetrado 
de un pensamiento central, eje, de 
todas sus elecubraciones, considera 
a las nacioue.-: como casas de comer-
cia-cuya pnosperid-aa .dppeOde do , la 
avisada competencia de los directo-
res y cree, con notoria exactitud, 
que sólo la juventud lleva, en poten-
cia, la futura grandeza económica 
de los Estados. 
Para esa juventud ha escrito sus 
libros, verdaderos resúmenes artísti-
yoría desde nuestra propia 
en la que representó a 6„ nH(aV 
Por 1880. no ha podia'o e x i J í ^ 
la universal apontilhi v dPi i ^ ^ 
so comentario. fundió. 
Pero este tomo, realmente m 
r  t s  tr ti  H f ^ 
merecedor del provechoso 
üe que lo leamos cor. avidez buto 
En "Cartas Familiares y Bi 
— París", Eca de Queiroz 0lletes 
sobre nuestra Habana y S nt ^ 6 
su proverbial maestría descS 00,1 
en pocas pinceladas, ios rasTVa 1 
cológlcps de la Habana eleS 
aquel tiempo; v luego al hWwi ifs 
la Doctrina é . m J o e ^ ! ^ 
evito al recuerdo de Sus 
clones políticas Ibero affie CS J 
preséntasenos on una forma Z 
como escritor y c.r.izás la m ^ ! 
nocida y divulgada por sus ínnC 
ros comentadores. 
Otro de Jos varios y múltiples h 
bajos de esta interesante reconib 
ción, es el artículo sobre "Chinos v 
Japoneses", de donosa actualidad ei 
nuestra bella isla, azotada por una 
copiosa inmigración de asiáticos, m 
nos obliga, como a los Estados Un-
cios y principalmente al Estado de 
California, a pensar en dictar ^. 
didas que impidan la absorción de 
nuestro país por los amarillos, do-
minantes hoy, con sorpresa de todos, 
de varjas y muy importantes acti-
vidades de nuestra vida industrial y 
comercial. 
Pudiérase decir, con la lectura del 
artículo de Queiroz. publicado al es-
tallar la última guerra ruso-japone-
sa, crisálida de la de Rusia, que e! 
insigne autor portugués, previo, a 
través del periscopio de su fino es-
píritu, el resultado de aquella pa-
vorosa, contienda; vaticinando qne 
la derrota de China, como al cabo 
sucedió, significaría para el Occi-
dente del mundo y especialmente 
América, el inicio de la penetra-
ción pacífica de los chinos en lo< 
pueblos clvlllzadoa Je este Continen-
te. 
OTKOS LIBROS 
llabelais: "Pautagiuel. Rey de los 
Dipsodas". Emilio Frogonl: "Los 
nuevos Fundamentos". Discursos 
pronunciados por ecíte distinguido 
legislador uruguayo en la Asamblea 
Constituyente que modificó la anti-
gua constitución vigente en su paK 
Dr, Julio César Ferrari: "Educación 
dé la voluntad". Breve y provechoso 
compendio de lecciones de educación, 
recibido, como todofí los que ante-
ceden, en la Librería "Cervantes, 
de Ricardo Veioso. 
Habana. 1924. 
armóni-jsculpir en los cerebros ^scriff r- orador, matemático, füóso-1 sí un buen desarrollo que la educación inte- | Pintor, escultor, no debería hacer c0 at;| cuerpo. 
Queda bien determinado el ob-
lo hornos de e  
las verdades 
trral i ncierra. hasta que no quede ! el "layor ejercicio muscular, para no 
un sólo ser racional sin saber que i ^ b i l i i a r su Potencia cerebral; y un 
toda criautra humana tiene el deber 1 "breró manual, bracero del campo, 
de cultivar sus músculos sometién- I debería renunciar a toda ideación, 
dolos a una gimnasia fisiológica ; a t0(,-a actividad espiritual, so pena 
apropiada a cada caso, pero rindién- ^e r aflojara sus energías rauscu-
dole culto diario, so pena de incu- i^res. 
rrir en pecado físico que con tanto | Sobre que es imposible renunciar en 
rigo" castiga el código biológico, 1 absoluto a esas dos actividades, pasa 
porque compromenten la salud y 
1 inan en riesgo la vida. 
IttL escuela primaria es una gran 
base de la cultura, su acción alcan-
za a la totalidad de los individuos, 
porqu ? on ellas se educan nuestros 
niño:-, que en conjunto forman la 
mayoría de todos los ciudadanos. 
Las- escuelas especiales tienen tam-
bién i na gran importancia no sólo 
poi 
la educación física tiene un papel im-
portantísimo, como es el de la edu-
cación de la energía física y la di-
rección social de las' fuerzas y do 
la a-.tividad física.. Las. escuelas es 
pedales, y sobre todo, las de comer-
cio e industrias, son en todo el mun-
do centros donde se desenvuelven y 
perfoc-donan las actividades mer-
cantiles- e industriales de la juven-
tud; de alias salen un ejército dd 
obreros y viajantes, cuya misión -js 
conquistar el mundo por las ármaa 
del tivibajo y por la paz; ese ejér-
cito necesita vigor, audacia, intrepi-
ciez, vobustez y salud; todo ello só-
'o con la sólida y acertada educación 
íisica lo pueden conseguir. 
ej mav rudo campesino, asido al ara-
do. a;scurre Ví manera de sorto.-.r 
ciert;'.-- resistencias de las raíces pa-
ra no romper la reja, y el más abs-
traíde. filósofo trabaja en remover 
ios lü.ros. manejar la pluma., tomar 
i l n t i y practicar &u aseo; do suerte 
ii'io e. trabajo lejos de amenguar la 
enevgía cerebra'. la templa y des-
pierte, y por el 'eposo qno te pro-
61 nir iero. sino porque en ella.) | Poivu na le da v^or cuantío el ejer-
Mc-io i;o llega al agotamiento y al 
dolo -. Innumeriiij es ejemplos tene-
mos rn la mitología con Teseo, Rj-
mulo y Remo, y en la historia do 
nciuellos varones .¡ue por su lugar 
P'-t mínente en sas pueblos debieron 
ser inieiectualcs de primera fuerza, 
y practicaban, aaeirás. el ejercicio 
mu.cn'ar con t e j í brlllantrj?: así te-
nemos que Sansón no obtíante su 
fuer?,j colosal qne ha quedado como 
.̂ echo legendario fué juez d i Israel; 
Pomjty, gran -.•audllio. competía en 
fuei/í) con cua'quier sóida lo de su 
compíñísí, y al rabiar de Salustlo 
'•orría y gaita .a como el piim-ro; 
r4sar. de aspecto enfermi/.j, mal-
tr-jcho por fr'cue ntes cefále is v acá-
cupándose por la vida del espíritu, | para la educación y enseñanza. Los 
y muchas generaciones vienen culti- I niños que siempre están dispuestos 
vando única y exclusivamente el ce-1 a la alegría y al juego, prefieren 
En cuanto a la Universidad, que • W ecléctico, se convirtió, por el 
reúno en su seno la juventud más ejerck-io mu 4 r!: r, en atleta -n to-
intelectual. resulta divorciada por 
completo de las manifestaciones de 
la cultura física, por la cual resul-
la mutilado el hombre, sin equili-
• os los depo-.cs. y sopor» 5 como 
ringuuo las i-enulldades d i la vida 
milit.".r., 
Litnrgo, no sólo dictó 1c; ••.j que 
brio en su triple actividad física, hicieron a Lacedemonia la principal 
moral e intelectual. ciudad de Grecia durante 50J años. 
El Gobierno tiene la obligación de ¡sino que supo escapar a perseiíuidu-
prever con solicitud, buscando de res. basta esconderse en un santua-
dar mayor desarrollo a los colegios rio; Cicerón, de aspecto también en-
pi-bKcos. introduciendo las mejoras fermizo. dispépsico, se hizo robusto 
que ion necesarias en la sociedad 
moderna. 
Así pues, bueno es que se sepa 
que la Educación Física, que cons-
y vigoroso después de haberse dedi 
cado a los ejercicios en un gimnasio 
de - Atenas.- Coriolanus tuvo varios 
éxitea, que sus enemigo^ atrlbuye-
titUVc una tercera parte de la edu- ron más a su fuerza y ligereza qu. 
caclón integral del hombre, no es ; a otro mérito. . 
cosa de un curso, ni es de un solo ¡ Alcibiades, a pesar de sus vicios, 
grado de la enseñanza, es de toda j fué el maestro de los atenienses por 
nna época de la vida, como es tam- la fuerza de la elocuencia, por la 
bién la educación Intelectual y md- : gracia de su persona y la fuerza do 
ral, que son las otras partes, que ; su cuerpo; los eximios filósofos S6-í 
reunidas, forman la educación hu-| crates. Platón y .Teraístocles. han 
mana. ¿Y de qué serviría que al 4 dejado fama de haber lucido en loa I 
hombie.se le educara artística, ln- ejercicios gimnásticos: Sertorio, del 
telectual o moralmonte uno o más , cuya intelectualidad no puede du-I 
añas aisladamente? Que se confirma- | dafr.e, fué capaz de atravesar el Ró-
ría lo que el gran pedágogo-alemán daño vestido con su armadura, y hu-
tieno afirmado, que lo heterogéneo | yendo de sus perseguidores, 
y lo aislado no sirven para nada. <• Marcellus y PelópidaS. " tenían un 
í.a gimnosia debe seguir una evo-¡cuerpo vigoroso y se deleitaban con 
lución paralela a la evolución del el ejercicio; Marlus fué un asiduo 
organismo que trata de desenvol-I concurrente "al campo de Marte; y 
ver,--(iesarrollhr y pGrf0ccionar, si- i'-itc'n-sostuvo la firmóla de su. ca-
guiéndo las leyes que rigen la vida, 1 ráctt.r hasta el final de sú vida. 
{ D E 
P U A S 
^ste-a -los trabajos-sedentarios, des-
! provistos': para ellos, de encanto y de 
I Interés, de este modo, trabajos quo 
nunca obtendríamos de algunos 
empleando un método serio y rígi-
do, lo obtendremos mediante juegos 
preparados al efecto. 
Imponer al niño ejercicios des-
provistos de todo atractivo, es más 
que una falta do solicitud; es una 
falta de higiene. 
Uno de los problemas» más tras-
csuoentales que la pedagogía mo-
derna tiene que resolver, es la cues-
tión de la educación física del ni-
ño; hace ya bastante tiempo que 
la higiene lo ha aconsejado; pero, 
entre muchos cosas que nos faltan 
transferir del consejo al ejemplo o 
de la teoría a la práctica, es esta 
que sólo a la pedagogía correspon-
de realizar. 
Los juegos establecidos con un 
criterio pedagógico son lecciones de 
psicología experimental de un gran 
valor higiénlco-pedagógico, que s j 
debe aprovechar por todo profesor 
para la evolución trina y una, físi-
ca, intelectual y moral que se pre-
para en el niño, con ese hermoso 
conjunto que integra el ser racio-
nal, más hermoso cuanto más só-
lidas y firmes son las partes del 
todo. 
Precisamente el juego, y por el 
juego la habilidad de todo profe-
sor puede educar e instruir conjun-
tamente y con maypr eficacia que 
en las otras disciplinas del (ordeno 
y mando) entendimiento aplicadas 
con criterio imperativo. 
El acto tendrá lugar en los nue-
vos patios del colegio, que reúnen 
condiciones inmejorables. 
Hora: las 2 y 30. 
Lorenzo BLANCO. 
E m b a r c j u e s i i r m e d i a i o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
K P D f U G U E Z , H E R M A N O / 
o . d e Q U E D A D A ( L U Z , ) 4 - 0 - 4 - 2 . . H A B A N A . 
fctPfcL/LNTANT&Z DE GULF 5TAT&/c/TEEL C5.. Bl fohlNGHAM , A L A . 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARíO DE LA MARINA" 
MAPAS MURALES Y 
RAS TERRESTRES 
La Moderna Poesía acaba de recib' 
un variado surtido en mapas muraK 
y esferas terrestres, propios Para cole' 
tilos, academias y demás centros de e 
seftanta. los cuales están estampa« 
sobre tela y en colores P 6 ™ ^ ^ . 
Los mapas recibidos son los sis 
tes: 
EUROPA. 
AMERICA DEL NORTE. 
AMERICA CENTRAL. 







El precio de cada uno de ellos 
de cinco pesos. sur. 
También cuenta esta casa con un 
i val*"-
utilidad 
tido de esferas terrestres n rio 
maños y precios, de suma 
colglos y aun a paticulares. ^ ^ 
Los tamaños y precios son 
gulentes: , „ t ^ t a K O 
ESFERAS CON M B R I D ^ " 
De 19 centímetros: a 6 pesos ^ ^ 
De 25 centímetros: a 7 pesos 
tavos. g 
De 12 centímetros: a U P63 ' 
De i7 centímetros: a u ^S°s0 
ESFERAS SIN MERII>IA>^ 
De 25 centímetros: a C peso ^ ^ 
De 32 centímetros: a 7 pesos 
tavos. . 
De 37 centímetros: a 11 Pe& * 
rA SIN n M 
ESFERAS MINIATURA ^ 
DIANO 
Número A 4. a 50 centavo». 
Número A 6. a 80 centavos. 
Esfera armllar: a 25 peso . 
RIECKE. Tratado de ^ I1U3. 
medades Cutáneas y Jenére ^ 
irado con 347 grabados, e ¿ 
yoría en colores intercalado m 
texto y 23 láminas en coi°*, t t 
mo en tela, 
CUELLOSvCAMISAÍ A R R O W 







INO DEMORE ENHAC^ 
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PACINA TRES 
S T o A C L U O / Y P A R A C L L A ^ ^ H 
• C O N y U I - T O R I O - V f l 
P n D . H E G M I N I A P L A N A S DE Q A P Q I D O . | 
-.ntivo del ruego que me W-
Coo ^ ' algún tiempo para obte-
trinas de Guerra entre las 
planas, fueron muchas 
^o r Í i t s que recibí en que genero-
'as cart L brindaban muchas de mis 
^ f e c ^ r a s P^a sosten 
deseen. Son muchos los informes que 
trae una hijita impresa que tengo a 
la vista y que pedí para poder com-
placerla, pero por este Consultorio 
no es posible extenderse más. 
boenas con los bravos solda-
rre9Pond<;° lejena Arica. Entonces 
dos « V n o m b r e s y dirección sin 
^ m a cabido nada más 
¡ue Í S 0 que habrán sido varias 
O d r i n a s " que encontrarían 
145 ^idos ahijados. 
^ a^bo de recibir una carta. 
m S a r por los rasgos firmes 
que » l?™ de su escritura, es la 
* ^ nn caliente". Es tian senti-
'*rt* ? v hermosa que no resiste al 
oentai y crlbirla. La firma (y 
de^ de ? bles lectoras no olvi-
mego a njis dlrecci6n) para que 
d«!jel n ^ ^ v L á r m M o reoetir una 
no 
"Dososporada . • . " 
Sé de algo muy eficoz para esa 
afección de la piel, que tanto la des-
consuela. Es una pomada de re «vi-
tados positivos. Vale dos pesos. Aa-
ra más informes llame al F. 48^6. 
No importa que sea enfermedad anti-
gua y que haya probado con muchos 
remedios. Esto de que le hablo es 
maravilloso para todas las afecciones 
de la piel. 
el "Sen hacérmelo repetir una ,eccsiten n_ es la siguiente. 
^^Anton i rDiez ' González—Capi-
Sr¿et Batallén Asia. BB-^Melllla-
^ c l T ^ ^ ' ^ Qu3bdani 26 
3 ̂ b o ñ ^ H c r m i n i a Planas de Ga-
^ .ínauida Señora. Verdadera-
D,tSrSoPocerla, si fuera para con-
J60 tal vez tendría una justlfi-
5ul,:: >n su Consultorio que tan 
c8CÍ?nHa v simpáticamente dirige, 
acel tr. sé si 'lo que yo pretendo fia-
per0n su amabilidad a diario demos-
tenga aquella justificación 
sabrá perdonarme. Tal vez di-
V oído sobre si cometo alguna falta 
T!£ en "na impertinencia, lo que 
tcS puestas mis excusas voy de-
Samente al favor que muy enca-
^ s u s c r i t r 1 ^ ' DIAKIO DE 
presente asegura Vd. que muches 
Soriías la escriben brindándose pa-
Madrinas de Guerra; ¿podría un 
n-idor de Vd. alcanzar una de 
las? ¿Si? ¿y como optar a una? 
acaso sería Vd. tan amable que me 
i i a s e en su Consultorio? ¿qui-
enviándome las señas de algunas 
"e ellas? ¡esto sería tan lento! ¡tar-
daría tanto en concer a mi linda 
madrinita! ¿enviándole mi carta a 
una de ellas tal vez? pienso sea muy 
desalado no sé. ni sé, pero ello es 
oue Vd. solamente puede sacarme 
de esta incertidumbre ¡se lo agrade-
cería tanto . . .• ;! 
—ha. vida es lucha—esto no es na-
da nuevo: todos en la vida luchamos; 
el pensador, el artista, el político, 
el guerrillero.. . y si todos hubie-
ran tenido una blanda maulo de mu-
jer que acaricie, y un tierno cora-
zón femenino que aconseje y en él 
descansar ¡cuantos fracasos se hu-
bieran evitado! figúrese con cuanta 
alegría recorrí sus renglones al saber 
que tal vez pudiera ser un elegido— 
si Vd. me favorece—por una de las 
señoritas que tan alta y noblemen-
te se brindaron y quiera compartir 
conmigo esta vida de campaña larga 
y tediosa... 
En Vd. van puestas todató mis 
esperanzas Señora ¿querrá ponerme 
en un camino seguro? no me conde-
ne rJ cesto de los papeles ¡estoy tan 
solo en el mundo y tan falto de un 
corazón, amigo. . .! 
En esa bella isla tengo puesto to-
dos mis cariños, todas mis prefe-
rencias, ardo en ansias locas por co-
rocerla; indudablemente para Espa-
ña, Cuba es su hija predilecta y por 
ella los españoles grabaron em su 
historia las flores más perfumadas 
del heroísmo. Para mi es una bella 
provincia más, saturada de mas mis-
terio y encanto, si cabe: ¡que poten-
te vibra aún el recuerdo a España 
en su corazón! ¿pero que me impor-
tará a mi—dirá Vd.— las tabarras 
d« esté señor? en efecto, no me he 
dado cuenta, perdóneme una vez 
más v va cuan necesitado estoy de 
una m-adrina de esa legendaria tie-
rra, que sea muy guapa y muy sim-
pática, y si no puede serlo tanto 
(aunque por ahí abundan) un poco 
menos guapa pero más simpática, ya 
conoce Vd. pues, mis más vehemen-
tes deseos; es Vd. mujer y esto me 
basta para confiar en que pondrá los 
medios de que dispone para que no 
S1ga en esta atrofia espiritual que 
produce el aislamiento y la mono-
toma de fá vida de campaña de su 
pradecidíBlmo att» s. s. q. s. p. b. 
Antonio DIEZ 
Viajero Feliz . 
Dichoso usted . . . Esos gemelos 
marina que desea para entretener 
as horas de tan larga travesía, los 
1!=° /ará en la casa de Optica "Ar-
p* y san José, bajo de 
ayret. Tienen variedad de estilos y 
ES08- ^e será fácil esoager a su ^sto y dentro del presupuesto que 
Madrina de Guerra 
En primer lugar las felicito. Los 
regalos siempre serán bien recibi-
dos. . . . ¿No les parece mandarle un 
retrato, ya que sostienen correspon-
dencia on ellos? Eso a nada las com-
promete, sobre todo con una dedica-
toria como tal Madrina de Guerra 
que en cualquier tiempo pudiera jus-
tificar el motivo del regalo. Parece 
de justicia que el ahijado pueda sa-
ber "a quien se parece, su madri-
na". 
La naturaleza de los regalos pue-
de variar hasta lo infinito . . . . Des-
de tabacos, hasta medallas de oro. 
Depende del presupuesto y el interés 
que se tenga. Los libros son siem-
pre un presente muy acertado. En es-
caso sería más oportunos aquellos 
libros que reflejaran costumbres cu-
banas, antiguas o modernas, como 
"La C—Xedia Femen-ina" de León 
Ichaso, "Cecilia Vaidés" y tantas I 
otras. Libros de poesías de autores í 
cubanos. 
Para un catálogo de autores cu-
banos, escriba a la Librería "Acadé-
U N V E S T I D O 
Por 60 cts. Un corte de vestido de voile o de olán es-
tampado. 
Por $1.20. Un corte de vestido de voile estampado a 
escoger entre 300 estilos elegantes. 
Por $1.60- Un corte de vestido de voile o de crepé 
voile estampado. Muy elegante y nuevo. 
Por $2.00. Un corte de vestido de voile o de organdí 
francés estampado de gran fantasía. 
Por $2.40 Un corte de veitido de voile francés a es-
coger entre 200 dibujos preciosos. 
Por $3.00. Un corte de vestido de voile francés f i -
nísimo, selecto (una exclusividad de esta 
casa). Esta oferta es realmente magnífica. 
l ^ P n i P T E M P g ' 
I f r \ \ \ PHECIO^ MODICO^. I \̂  J I o b i s p o y CQMPoareuA 
2 
LA REGENTE 
Meptuno y Amistad 
Para el próximo remate saldrán 
las alhajas emp ¿fiadas de más •d" 
seis meses, sin pagar intereses. 
Ofrecemos al público selecto nues-
tra magnífica colección de alhajas 
para sefioras y caballeros: aretes de 
perla, de brillantes; pulseras ele-
gantísimas; prendedores, collares, 
bolsas de oro, yugos, juegos de pe-
chera, relojes, leontinas. . . 
¿Necesita usted dinero? Se lo 
ofrecemos a mdico interés sobre 
prendas. 
Capín > García 
F a r a n d u l e r í a s 
LA COMPAÑIA DE SANTACRUZ 
AUX GALERIES LAFAYETTE 
Villegas 83 
Esta conocida y antigua casa de 
modas acaba de recibir la colección 
de sombreros (modelos) de sefioras 
y señoritas para la presente -sta-
ción. 
Huelgan elogios. Nada más ele-
gante, más nuevo, más variado, más 
chic. 
Vengan para convencerse. 
Avisamos en particular a nuestras 
clientes. 
Peridoza. / 
Con verdadero empeño, como el i 
que la anima, es casi seguro que i 
triunfará. Dios la ayude. La ortogra-
fía es buena, la letra debe hacerla 
más redonda. Se dificulta leerla. La 
redacción está bien. Los exámenes 
están señalados para junio próxi-
mo. SI hay algún cambio, le avisaré 
por este medio. Muchas gracias por 
sus amables frases. La dirección al 
mismo DIARIO DE LA MARINA, es 
la más segura, porque no está suje-
ta a cambios. Puede mandar el sobre 
franqueado para contestarle sobre el 
enfermo. No olvide de dar todos los 
informes necesarios para hacer más 
fácil la tarea. 
"tyteresada", 
lob/J**11""4 darle algunos informes 
la ^e8e Concurso de Melenas" de 
PalaK!UqU í̂a "Josefioa", en breves 
cribír aSo fra más detalles debe es-
SJft atlGall9no 54 o llamar al tel: 
"•—Pregunte por Miguel, 
tana p0nsurso es sólo para la Ha-
^ mav. f.62/ en abril 12 y termina 
fequitui del c<>rrlente año. Como 
Ccu^n ^ tomar Parte en el 
to JnT - d6berán enviar un retm-
WSn0vPosta1' con 8u nombre y reverVn en claros, escritos en el rso o cara blanca d<5 Ia po8tal 
rto,SelS las triunfadoras y ten-
k toelon 0 a cortar9e y rizarse la 
*s km?, ?01" el esPaclo de seis me-
sratuitamente cada vez que lo 
"Tigre Maaiso". 
Aunque el pseudónimo no me me-
rece mucha confianza. . . . voy a con-
testar como pueda a sus numerosas 
preguntas, (no sea que se acuerde 
do que es tigre). 
Por lo pronto siendo joven y con 
buena posición, me parece que todas 
sus penas desaparecerán pronto.. . . 
Contra la obesidad no hay nada co-
mo una dieta juiciosa y ejercicio 
apropiado. Suprima el pan de las 
comidas y el dulce. Para postres, 
joma frutas. Puede comer un poco 
de galleta, aunque si se acostumbra 
a comer sin pan, no lo echará de 
menos. No tome agua durante las 
comidas, aunque siempre debe tomar-
la a las dos horas después de cada 
comida. (El agua es absolutamente 
necesaria para el buen funciona-
miento del organismo) Evite las so-
pas, caldos, salsas, excesiva grasa en 
los alimentos. Los asados, pescado, 
huevos pasados, vegetales, verduras, 
frutas, son buenos. 
. Como ejercicio, haga esgrima (es 
inmejorable) y conveniente, con la 
"guapería" característica de nuestro 
suelo. Dediqúese a nadar, a remar, 
puegue a la pelota, en sus distintas 
variaciones. Con lo que de dicho tie-
ne suficiente para adergazar, pero 
si quiere saber de un tratamiento 
de carácter científico, llámeme por 
teléfono. 
Pare, el cabello le recomiendo efi-
cazmente la "Liliana". Apricada con 
constancia no tardará en ver los 
eestoc. Su único depósito en "El En-
canto". Es un remedio Inofensivo y 
s«r|cIllo. De espléndidos reeultados. 
Lo& espejuelos de carey lo favore-
cen, de seguro, ya que 1 preocupa su 
tipo claro, que entre paráctesis me 
páreme más una ventaja, que lo con-
trario, en un í>aís como este que lo 
corriente es la piel morena o trigue-
ña. ¿Por qué no quiere ser rublo? 
Creo que está en un error. "Para 
gustos se han hecho colores", no 
olvide ese ref rán . . i _ A menos que 
usted prefiera gustarle a todas. 
Es un buen sentimiento ese de 
querer demostrar agradecimiento a 
sus Profesores. La naturaleza de.esos 
regalos depende de muchas cosas. 
De la amistad; de velar una oportu-
nidad; de las aficiones del individuo 
a quien se desee obsequiar; etc. Hay 
unos relojes preciosos, despertadores 
de boisillo, verdaderas joyas y que 
constituyen un regalo de gusto y de 
utilidad. Puedo darle más Informes. 
Modista Aficionada. 
Con muy poco dinero puede ha-
cerse media docena de vestidos senci-
llos para estos días de calor. El "voi-
le" color entero o estampado en ca-
prichosos dibujos, es la tela de mo-
da ea la estación presente. Vea la 
gran variedad en colores y precios 
que tiene "Le Prlntmps". Allí mismo 
puede seleccionar la seda para el 
el otro vestido que me dice. Las hay 
preciosas. Pregunte por el dueño y 
pídale que le ensefie las telas que 
estuve viendo la semana pasada. El 
sabe. (Obispo y Compostela). 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E E L L A Z O DE ORO 
Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
• OBISPO 96 
V E N E C I A 
/ Enrique Fernández Llamazares 
Telf A.3201 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
De varias líneas y pora los puertos 
del Norte y Sur de España, saldrán 
en el presente mes. Visítenos al re-
\ servar su billete: 
Baúles camarote, de $5.00 a 15.00. 
Baúles bodega, de $3.50 a 40.00. 
Baúles escaparate, de $2 4.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. * 
Maletines, de $2.00 a 25.00. 
Mantas, neceseres, port fnantas, 
correas, impermeables, calzados, som 
breros, carteras, etc. 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central.—Teléfono: A-6485, 
C 3561 alt. 9t-25 
A L A SECCION D E P R O P A G A N D A D E L C E N -
T R O G A L L E G O 
Cárdenas, 17 de Abril de 1924 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Apartado 1010—Habana 
Muy distinguido señor nuestro: 
Hemos de agradecer a usted, la 
atención de ordenar la inserción de 
la copia de la carta, que con esta 
fecha, remitimos a la Seción de 
Propaganda del Centro Gallego de la 
Habana, en el diario de su digna 
dirección,'por tratarse de la aspira-
ción justísima de los asociados de 
la Delegación de Cárdenas, como es 
el regirse por una Directiva confor-
me Indica el Reglamento Social, en 
vez de ser gobernados por un sólo 
hombre, un Delegado nombrado por 
la Sección de Propaganda, sin con-
tar con el beneplácito de la mayoría 
de los asociados. 
La mayor parte de ios solicitan-
tes somos suscriptores de su muy 
valioso DIARIO DE LA MARINA, 
tes citados y los de la Ley de Aso-
ciaciones vigentes. Sección y Asam-
blea no pueden cualquiera de las dos 
o ambas regir esta Delegación por 
medio de un Delegado o Represen-
tante, porque entre sus facultades 
no está la de hacer tal designación. 
En tal virtud es necesario reorgani-
zar esta Delegación de manera que su 
Dirección se desenvuelva de acuerdo 
con los preceptos reglamentarlos ante 
citados, ya que como llevamos dicho 
su situación es anormal y carente 
de Directiva y de personalidad. 
Procede, pues, que esa Sección 
disponga su inmediata reorganiza-
Delegación, pospusieron sus justísi-'01011' a cuyo efecto un representan-
mqs derechos a ser gobernados y re- te de la misma debe venir a esta 
gidos de acuerdo con las disposicio- ClUdad, y citar a los socios a elec-
nes legales, en aras del afecto clones, las que deben llevarse a efec-
Sin embargo, a oesar de ello gran'to el primer domingo de mayo veni-
número de socios no aceptaron ese dero' a fin de que los socios libre-j 
estado de cosas y comenzaron a se- mente designen la Directiva que r i -
pararse de la sociedad al extremo de ja los destinos de esta Delegación,! 
que hoy en día esta Delegación tie- de acuerdo con lo dispuesto en las 
n» unos 800 y tantos socios—no lie- reglas que regulan nuestra vida so-
gamos a 900—mientras que cuando ciaI' 
funcionaba la Directiva alcanzába-i POR TANT0-
mos la respetable cifra de 2800 socios1 A esa sección de Propaganda su-
Hemos perdido MIL NOVECIENTOS Plicamos se sirva acceder a lo i edi-
ASOCIADOS. Elllo es bastante pa- do en mérito de las razones expues-
ra demostrar la verdad de lo que tas y Preceptos legales invocados 
".Martí" es un teatro afortunado 
han dicho algunos al contemplar la 
enormo cantidad de público que ha 
desfiladp ultluiamento por las dos 
únicas puertas del "teatro de las 
cien". 
Si Julián Santacruz oyera estas 
palabras sonreiría entre benévola y 
niallcIOHUnente. Tiene laucha gracia 
eso de llamar afortunado a un tea-
tro cuando el empresario— que es 
hombro entendido, solvente y labo-
rioso—ha logrado llevar público a 
su espertáculo a fuerza de ofrecer 
alicientes a la curiosidad de aquel. 
;.Ks afortunado un teatro porque se 
llena cuando trabaja sobre su escena-
rio Kuge.iia Zuffoli? ¿Tiene buena 
1 'irte un empresario cuando consi-
gue colmar su teatro cada vez que 
cunta Augusto Ordóñez? 
No. Bn tal caso los afortunados 
serian Kugenia Zuffoli y Augusto 
Ofdoñez porque la Providencia quiso 
dotarlos de gracia sin par a la^pri-
mera y de una hermosa voz al segun-
do. 
Santacruz es hombre afortunado 
se dice. V en efecto, no ha querido 
la Señora Fortuna enfrentarse con 
quien como Julián Santacruz hace 
lo que silbe y sabe lo que hace. Por-
que Santa Cruz es mucho empresa-
rio: má,s bien es todo empresario. 
Santacruz vive en su teatro y por su 
teatro. Por su teatro va, viene, sue-
ña y se afana. En las noches de fun-
ción bollaréis Igualmente a Santa-
cruz on la taquilla, que on la con-
UMluría, que en los pasillos, que en 
el último récoveco del sótano, San-
tacruz está en todo y por oso el pú-
blico está con Santacruz. 
BstO no hay que probarlo: entra 
por los ojos. Daos una vuelta por 
"Martí" ahora que están actuando 
Eugenia Zuffoli, Augusto Ordoñoz, 
Juanito Martínez y otros bonísimos 
artistas y veréis como, on ciertas oca-
siones, son compatibles on Cuba el 
verano y ol teatro. 
Y es que vale la pona soportar 
estoicamente los rlRoros de la caní-
cula por ver "La Bayadera" tal co-
mo la interpretan los artistas do 
"Martí". Primoramonto se trata de 
una opereta de Kmmorlch Kalman, 
músico alemán que dontríí do su 
pfónoro, ha hecho cosas con talento; 
y Inogo hay que tenor on cuenta que 
la compañía do "Martí" hace primo-
res en la interpretación de la obra. 
Con un conjunto como ol que ha 
formado Julián Santacruz aun los 
que no nos porocomos por "La viu-
da alegre" y "La Duquesa del Bal 
Tabarln" asistimos con gusto a la 
representación de una opereta, má-
ximo si como "La Bayadera" lleva 
la firma del autor de "La IVInoosa 
do las Czardas". "La Bayadera" es-
tá bien y está mejor aún la compañía 
de "Martí". "La Bayadera" tiono 
una música rica on gratos motivos 
melodiosos, pródiga on ornamenta-
ción y colorido, instrumentada con 
habilidad do músico consumado. Po-
ro la compañía tiene on cambio, la 
gracia y la belleza de Eugenia Zu-
ffoli junto con la voz y el arte vocal 
do Agusto Ordoñoz. 
Y algo más también: un conjun-
to de segundas tiples y de coristas 
que saben hasta Principios Funda-
mentales do Estética. 
Como sí ollas no fueran la ostoti-
ea en persona. 
Francisco ICHASO 
POST-CROMCA 
^ . r ^ a d Salas.—La notable actriz 
cubana cuyo elogio hemos hecho más 
de una vez desde estas columnas, 
se propone realizar una temporada 
de comedia en el teatro "Principal 
de Jesús del Monte". Para ello ha 
formado un conjunto dramático muy 
discreto, apto para representar Igual-
mente obras del repertorio dramáti-
co que del género cómico. 
Tratándose de una labor promovi-
da y alentada por Carid-ad Salas se 
rendirá especial tributo al teatro cu-
bano, al verdadero teatro "Nacio-
nal". Así la función inaugural, qua 
se celebrará el primer sábado del 
mes enaante será con "El Filibuste-
ro", drama de costumbres cabanas 
orirí'nal de Gustavo Sánchez Cala-
rraga, el laureado poeta. 
Caridad Salas ha decidido llevar 
a escena esta obra a petición do mi-
laoroEas familias del barrio de J^súa 
del Monte. 
Lns funciones serán los miércoles, 
sábados y domingo. El miércolis ha 
sido designado como día de uic.ln 
y sso dia habrá además de la re-
presentación un acto de varied;id'33 
por la señora Salas. 
Auguramos un éxito franco a la 
aramesa artista en este nu ;vo eiupe-
fij. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
decimos, ya que el derecho lo está, 'Es justicia. 
porque la Ley, que en este caso son! De ustedes muy atentamente, 
nuestros preceptos reglamentarios Andrés Rodríguez, Francisco Hor-
nos asiste imelo, Emilio Rodríguez, Casimiro 
Y es natural que así sucediera. N o l ^ 2 ^ ; ^ 1 1 ^ R o m 1 , e r o ' Ricard0 *J" 
es posible que un sólo hombre por ^ P rf 3 p 0 ^ ' l ' ^ T n 1 ? 
activo y capaz que sea, pueda aten- S 1 f v , t8' Ma"uel. González, 
der debidamente las complejas fun- ?lCfdo ^ J ^ 0 ™ ^ 
por lo que confiamos en que nos cienes presidenciales y directivas de Dad n gaMno S ^ a b ^ Anforo^Ve0 
ayudará ordenando la publicación! uaa Delegación de la importancia de ^So V d ™ ^ 
de la carta de referencia, por los ^ nuestra, y a la vez hacer la nece- R a m ^ i ^ ^ 
méritos más arriba expuestos saria Propaganda, para contrarrestar A n ^ n £ ? t T Á ^ 
'la que eficientemente hacen las Socie- A°t^10 A"Scl ™*XQ: Graiia' Agradeciéndole de antemano esta atención 
atentos 
i . quedamos de usted muy | dades hermanas, que envían comisio-
)  sus SS. SS. nes a los pueblos y zonas de trábalo ^ l ^ ^ p ^ ^ ^ ; J°S? Fer°afdez' 
A . Mesa, Benito Díaz, Andrés Ro- vecinos a fin de obtener socios, la ^ p"?,^ in í í ' r ^h .0^0 
dríguez, José González, Francisco mayoría de las veces con detrimento ' Criberio, 
Hornedo, Serafín Pazos. nuestro. Lorenzo, Ignacio Rosales, Francisco Darriba, Benito Porto, Be-
No existiendo la corresponsabili- nito Diaz, José Pico, Antonio Díaz, 
dad entre directivos, que alienta y Vicente Fernández. José Pazos, Jo-
estimula en el cumplimiento del de- sé Yanes, Daniel Ferrán, Francisco 
ber, despertando el amor a la instl- Gracia, Gumersindo Rodríguez José 
A LA SECCION DE PROPAGANDtA 
DEL CENTRO GALLEGO 
Habana 
Señor Presidente y señores direc-l í"01011, y Jos entusiasmos, esta De- Pazos, Rosendo Ferrán. José Carba-
tlvos: legación ha decaído socialmente de Heira. Emilio Otero, Cesáreo Seara, 
Los que suscribimos, socios de la y™ manera notable. Nuestras fies- Saturnino Vigo, Angel Mesa, Juan 
Delegación del Centro Gallego en I *as I"á8 g e n t e s son un verdadero Cid, Emilio FermVdez, Manuel Yá-
Cárdenas, carácter que justificamos,1 ^ f " " 6 ' y , los ^ . ^ o s de amor y ñez, Antonio Fernández, Ramón 
por los recibos que adjuntamos, an- a la comuI1'aad se van per- Díaz, Manuel García, Enrique Ro 
clienao. te ustedes comparecemos y decimos: 
Que al amparo da lo dispuesto en 
los artíulos 26 y 3íi del Reglamento 
de esa Sección, en relación con el 
artículo 3 6 de los Estatutos del Cen-
tro Gallego de la Habana, venimos 
a exponer las aspiraciones legítimas 
que en relación con esta Delegación reeirse Por sí propia 
dríguez, Manuel García Otero¿ Ro-
abrigamos, no solamente nosotros, 
sino la inmensa mayoría de sus so-
cios, de q'uien somos voceros. 
Hubo una época en qu¿ esta Dele 
gación fué regida por una Directiva 
de acuerdo con los preceptos citados 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
t m . m s S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
S ^ de Hortaliias y noret 
**ectia<U para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
E^res para colmenas 
Alimentos de todas clases para ares 
Enseres para la cría de ares. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
* y Marjall 66. Tel. A-3240 y A-3145 
n,, c,?. V 6 Rosamente sendo Pérez, Antonio Sueiras, Jesús 
que suceder, que no en balde una Castro Eugenio Castro, José Canda, 
soledad constituida por homores José Gómez, Ramón Crespo. Argimi-
conscientes, se gobierna por un solo ro García. Jesús Vázquez, Andrés 
hombre, cuando tiene derechos am- Guerrero Manuel Millareng. Manuel 
pha y exactamente reconocidos para Pardo, Vicente Calvo, Benito Alfon-
-girse por sí propia. |so> juan M Cuei Felipe Llorti A1_ 
En efeto: el artículo 26 del Re- berto Prieto, Rafael Estévez, Anto-
glamento por que se rige esa Sección nio Otero, Eduardo Vizoso, Manuel 
dice de manera terminante "que las Freigido, Secundino Guntiñas. 
Delegaciones tendrán personalidad (Siguen las firmas) . 
propia" y para qu,; ello resulte, es 
decir, para tener "personalidad pro-¡ 
y rigiéndose por el Reglamento deÍPia" Se necesia que se rija conforme 
la Delegación Sanitaria del Centro i con la Ley de Asociaciones vigente J 
Gtallego de la Habana, que fué adop- Pero aún hay más: el artículo 33 
tado por nosotros, la prosperidad propio Reglamento dice de .una-
presidió los destinos de esta Delega-|nera textual: La Dirección do las finamente ejecutada, con brillante* 
ción. llegándose a contar con 28001 ^ « ^ a ^ o n c ^ estará encomendada a m*f\rn. - «h-,. ni#Jra. n r ^ t » . . . 
socios, no solamente nativos de una Junta Directiva que constará de "V™* 1 »tra» pienra» preciosas, pr». 
nuestro amado terruño, sino entre ;U.n Presidente, un Vice, un Secreta- »e,rt*,H «rt ldo. 
los elementos de más valer y signi-j1"!0' un Vice, un Tesorero, un Vice 
ficación de esta culta sociedad donde iy ^s vocales que determinen los re-
vivimos. Iglamentos de cada una. 
Más tarde, la Directiva de estaj Esta Delegación siempre se rigió 
Delegación presentó su renuncia alien cuanto a reglamento se refiere 
venir un Representante de esa Comí-,por el de la Delegación Sanitaria de pulsera, con cinta de seda, en oro 
sión a dirimir ciertas dificultades y de la Habana, que adoptó como y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido eo oro y plata, de bolsillo f 
de proceder a citarse a Junta Gene-,que esta Delegación-tiene "que" 'ser *011 correR» P110 f a l l e r o , 
ral de asociados para que ella proce-, regida por una Directiva, que es la 
diera a aceptarle la renuncia a la ¡que tiene su representációu fcjgal 
Directiva y designar nuevos manda- que no otra cosa signif'ca tpnar pe'-- l | V I W W~% W ^ 
tarlos que la gobernaran, se nombró | tonalidad propia, cuya Directiva lie-
por ese Representante un Delegado,! ne que tener la organliacjo i que se- l 
que rigiera los destinos de nuestraI fíala el art. 33 del nropio Recia- «« c^ro y de caoba, con marqnetwfa 
Udef de la " ¿ I r r c t " ^ 0 ^ 8 ^ ^ H ^ í 0 ; „ * P*" comedor y cuarto, 
taaes ae ia u rectiva. i^o puede ser gobernada esta De-
Solamente la persona designada,!legación por un solo individuo de-
el caballeroso e inolvidable Fran-i signado por esa Sección o ñor la 
cisco Marino que tenía para todos i Asamblea de Apoderados, porque 
afectos y cariños de hermano, hizo una u otra carecen de facultades 
que soportáramos tamaña Infracción para efectuar tal nomhramiln/^ • 
reglamentarla. Mientras ese hombre da V z q ^ s e ^ O^RAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AM, 
! bueno vivió, todos los socios de esta Espíritu de los preceptos regales an^ 
rozamientos existentes en el seno suyo. 
de la expresada DIreciva. En lugar. De lo que antecede se desprendo 
ser 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
- ' • » — • J 
B a h a m o n d e y C a . 
STAOIOVAZi. (rM*o Marti y laa 
BafMl), 
No hemos recibido programa. 
PATRBT. (P«»»o da Marti «««niaLa • 
San Zo**). 
Compañía Argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
No hemos recibido programa. 
PBnrcopax b b i a c o s z b . c a . ( A j ü -
auw x Saínela). 
Comi^flía de Comedias de Luis Es-
trada . 
Hoy no hay función. 
SCAJtTI. (Dragones esquina a Snlnata) 
C j npaftía de zarzuelas, operetas y 
revistas Santacruii. 
No hay función. 
CtnOAVO. (Avenida de ttalU y Jn< 
Clemente Zeaea). 
Compañía de zarzuela cubana de Â .* 
qufmí"1'!3 Pous. 
No hbmos recibido prorrama. 
AXMAJCBXA (Consilado esquina a Tlr-
tsdes). 
Compañía de xarzuela de Reglno Lft« 
peS. - ' 
No hemos recibido programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAPXTOUO. (Industrio esquina a San 
José). 
A las cinco y cuarto: La Mujer Ele- j 
gante, por OUVe Tell. 
A lis nueve y media: última audción 
|>or j3erta Singerman, recitadora argén- i 
tina. 
A tas ocho y media: estreno de la 
s*rle Sonando el cuero. 
. 
OAKPOAJKOB. (Blasa de Albear). 
De once a cinco: la comedia La mar 
dé sustos: la comedia Tomasito, por 
Johnny Hiñes; la revista Novedades 
internacionlaes y el drama Lo que el 
oro no compra. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A 'as ocho: e drama Lo que el oro 
no compra. 
A las cinco y cuarto y a. "as nueve 
y moclla: bailes de salón por la pareja 
Marguerite y Frank Gilí; 'la película 
Una aoche- en Arabia; ia revista Nove-
dades internaconales; la comeda Toma-
sito en las montañas. 
TAJSñro. (Paseo de Martí esquina • 
Celta). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; Intrigas cortesanas; Re-
vista universal de acontecimientos muo 
diales; Novedad de instantáneas grá-
ficas y La danza del globo. 
A :a3 ocho: la comedia El fantasma 
de Tomaste. 
A las ocho y media: D»; mujer a mu-
jer, por Betty Compson. 
OBXB. (B. y 17, Vedado). 
A fas ocho y cuarto: El Tirano, por 
Zaz t'ítts. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la comedia en seis actos El 
Encanta de New York, por Babby Pe- ' 
ggy. i 
BISA. (Pasee fle Marti eatr* «an jos4 
7 Teniente Bey). 
FTincionea por la tarde y por la no- : 
che. 
Episodio 14 de Eh los días de Daniel 1 
Boone, por Jack Mowcr y Elleen Sed- I 
wick; los dramas El códge del monta-' 
do y El vencedor, por Herbert Rawlin» 
son; )a revista Novedadei» internado' 
nales. 
OrOXtATBBBA. (tteneraJ Carrillo y Ba. 
trada Palma). 
A tus dos, a las cinco y cuarto y a 
las nltfeye: estreno de la cinta en seis 
actos El bailarín apache, por Gcorgo 
Larkin. 
A, las tres y cuarto, a las siete y trea 
cuartos y a las diez y cuarto: ettrcnu 
de la cnt̂ . en siete actos El tigre blan-
co, por Priscifla Dean. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuar:'jt el drama en seis^actos Hom-
bres de armas twmar, por Hoot (Jlb-
son. 
OltXMPZO. (Avenida Wllson esquina a' 
B. . Tedado). 
A î is ocho: cintas cómicas. 
A Jas ocho y media: Una mala mu-
jer, oor Allce Brady. 
A *as cinco y cuarto y a las nueve y 
meda: la cinta en diez'actos ftuperlo 
de Hentzau. 
TBZABOtf. (Areaida WUae* ea iro A. > 
Paseo, Tedado), 
A ias ocho: la cinta cómica Profesor 
de equitación; Cntre las llamas, por 
üfiariís Jones. 
. Av Us cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Cristiano, por Richard Dije 
y Mae Bush. > . 
WTL80V. (Oaneral Carnuo y Padre 
Tárela). 
A las cinco y cuarto y a las'nueve y 
meda: estreno de la cinta en siete ac-
tos La oveja descarriada, por Collen 
Moorí. 
A í j í . ocho y cuarto: 1a comedia' en 
seis notos-Vidas desiertas, por ('Krimio 
Gnf f itn. 
APOLO y SOBA, (Jesús del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: El 
Avent-.rero. por WlUlam Farnnm. 
A ias ocho y media: El Expreso de 
Cupido, por Waüace Reíd. 
TES BERNAZA) NUM. 1 1 
TELF. AnSOM. 
f U MEJOR PARA SUS CANAS ES U 
P T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
» • * A M A S S B B O Q & A B B A P M O A B 
T «wro» spnreo z » a m b j o b b b t o o a s 
* * * * * a » BMoamuuAB, p a m x a c z a s t 
A B E L A R D O TOUS 
Teléfono M-SPCC.—Cub^ No. 
Máquinas .íé Sumsr, Calcnar y 
Bscrlbir, Aiuullwres, Ventas a pl»r 
Todos ios trabajos sos garantí-
xados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo le suya. 
A V I S 
rpr escritura pública otorgada en stfa ciudad, por an-
te el Notario Dr, Carlos M. de Alzugaray. me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y Ca., lo que cotnu-
meo por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo ordenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
¿an Miguel número 63. telefono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
DIARIO DE LA MARINA Abr i l Z5 de I9Z4 
Sí, señorita: 
La Academia Científica de Belleza, 
de París—de la que somos represen-
tantes exclusivos en Cuba, y cuyos 
productos maravillosos tenemos a la 
venta en nuestro Departamento de 
Perfumería—, recomienda el uso del i 
Vinagre de Tocador para tonificar los 
" músculos y dar firmeza a los tejidos 
del cuerpo. 
Se usa en fricciones y perfuma de-
liciosamente el baño. 
El aroma—grato, exquisito— del 
Vinagre del Tocador ahuyenta toda 




H A B A N E R A S 
CASINO 
ISA' VISPERA DE CXiAüKDKA 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo,' encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A Teléfono A.3303. 
— A l o s c a f é s y b o d e g a s — 
C e r v e z a A l e m a n a 
M a r c a L e ó n 
Tenemos en existencia para reponer la escasez de cerve-
za en los establecimientos. 
Cajas de 72 medias botellas. 
Se entregan en el acto. 
ORDENES A LOS TELEFONOS ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
S e e l e r , E u l c r C o . , S . A . - 0 b r a p í a 5 8 
Noche de huelga. 
¿Dónde ir? 
Sin fiestas, efleasos los espectácu-
los, los clubs aburridos y las calles 
como en estado fle sitio. 
Discurriendo sobre todo esto ano-
che, el compañero Uhthoff y eete 
cronista, vacilábamos, faltos de plan, 
indecieos. 
—¿Vamos a oiría?—le dije. 
—¿A Berta Singerman? 
—Sí. Nada mejor, 
—Pero es que está en él Cecil, 
en un desesperante receso, víctima 
propiciatoria de las circunstancias. 
Después caí en la cuenta de que 
era esta noche, viernes, cuando vol-
vía a la escena de Capitolio para la 
última de sus audiciones poéticas la 
extraordinaria artista argentina. 
La última; sí. 
Hay que escribirlo con pena. . . 
j Enrique Uhthoff y yo sentíamos 
¡anoche la atracción de algo escéni-
, co. 
Pensamos en Campoamor. 
Era un acierto. 
I Bailaba Frank Gilí con su pare-
j ja, con la encantadora Marguerite 
esbelta, fina, de una gracia que 
• emana de su arte, de su ritmo, de' 
' su sonrisa. 
, Se lucieron en la tanda de la tar-
1 de, como siempre, haciendo gala de 
;su repertorio, donde hay que pro-
clamarlos como únicos e inimita-
bles. 
Ya resueltos a dirigirnos al coliseo 
de Poli consultamos la hora. 
Era tarde. 
La tanda debía finalizar. 
Era jueves, la noche favorita del 
Casino en la temporada que ya pa-
só, tan llena de gratas emociones. 
Allá nos fuimos, hasta el lumino-
so edén, tomando una resolución 
heroica. 
Media hora de Chandler. 
Desierto el camino. 
Alguna que otra máquina, con 
escobas de millo amarradas en la 
barra de defensa, circulaba rápida 
por la carretera. 
Llegamos y nos recibió el amable 
Marcel con la noticia. 
—Cerramos. 
—¿El 3 de Mayo? 
—No. Mucho antes. Este mismo 
sábado, y sin fiesta, sin nada.. . 
—¿Y el baile blanco? 
—Será el otro año. 
Estamos, pues, en víspera de la 
clausura de una temporada que se 
ha prolongado con una animación 
intermitente desde el Jueves 20 de 
Diciembre. 
No faltaban parties en el salón ni 
parejas danzando al compás de la 
orquesta de Naddy. 
Pero nada que fuese un Incentivo 
bastante a mantenernos en el Casi-
no. 
Volvimos de la Jornada. 
Temprano, demasiad^) temprano. 
C a l i d a d E c o n ó m i c a 
El grabado Ilustra un tipo muy solicitado do baúl 
escaparate. Ea de fibra y está reforzado, ppj- lo 
que su duración es extra. 
Es un modelo distinguido y lo tenemos en dos 
precios: $26.00 y $65.00 
¿Ya pidió usted b u catálogo de modas de calzado? 
e t a l o r u a 
a a n a 
O B I S P O Y C U B A 
M E R C A X J A U y O * 
n i 
sabe siempre el rico y sin rival 
café de "La Flor de Tibes**. 
Bolívar 37. A-3820 y M-7623. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
D E GÜINES 
Las fiestas de Semana Santa y 
Resurrección* 
Más solemnes y concurridas, si ca-
be, que en el año anterior han re-
f • saltado en este año las fiestas tra-
dicionales de Semana Santa y Resu-
rrección, celebradas en nuestra igle-
sia parroquial. 
El pueblo de Güines se ha mostra-
do católico en grado máximo concu-
rriendo a todas las cerentmias reli-
giosas verificadas en nuestro templo 
en conmemoración del mártir del 
Gólgota, Jesús Crucificado. 
La Hermandad de ' Nuestro Padre 
Jesús Nazareno", de manera oficial 
ha concurrido a estos actos, llevando 
una representación de ella el Palio, 
en las procesiones del Santísimo Sa-
cramento. 
Desde el martes santo un Padre 
Misionero Franciscano predicó al 
mueblo interesantes Sermones llenos» 
da fervor y peidad. 
La comiuiión general del jueves se 
vió concurridísima. La misa y proce-
sión hasta el. altar del Monumento 
en la qu,e llevaban cirios encendidos 
'más de 300 personas causaba una 
emoción profunda de religiosidad in-
explicable. 
El sermón del "Mandato" por la 
tarde y el de "Institución de la Sa-
grada Eucaristía" por la noche fue-
ron escuchados por una inmensa con-
D E S D E T A M P A 
currencia que llenaba el templo gül-
¡ ñero. 
Durante todo el jueves santo y 
parte del viernes se turnaban, ha-
ciendo guardia de honor al Santí-
simo, las Asociaciones del Apostóla-1 
do e Hijas de María y otras muchas' 
personas de todas las clases sociales. 
El viernes santo tuvo lugar la ado-
ración de la Vera-Cruz, el canto de 
la Sagrada Pasión y ia procesión del 
Santísimo que fué sacado del Monu-
mento. 
i i 
La Hermandad de "Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno" tomó parte 
principal en este acto como en el 
día anterior. 
A las tres del viernes santo tuvo 
efecto el sermón siempre emocionan-
te de las "Siete palabras" y luego 
por la noche la procesión del "San-
to Entierro" y la "Dolorosa", tan 
concurrida que la gente no cabía en 
el parque ni en la iglesia. 
Las ceremonias del sábado de glo-
ria se verificaron con el mismo es-
plendor resultando en un todo so-
lemnes. . . 
El domingo de Resurrección hubo 
gran misa de exposición mayor del 
Santísimo, procesión del Santísimo 
por el interior de la iglesia con la 
Banda Municipal. 
El pueblo güinero ha demostrado 
en estos días de Semana Santa su 
profunda religiosidad y adhesión a 
la religión católica, la verdadera y 
la única que profesa el pueblo cu-
bano. 
EL PROXIMO DEBUT DE HIPO-
LITO LAZARO 
Al fin, y gracias a las activas 
gestiones del inteligente empresario 
señor Manuel Soto,, el pueblo de 
Tampa tendrá oportunidad de oir al 
maravilloso tenor Hipólito Lázaro. 
El solo anuncio de la llegada del 
cantante español ha sido motivo pa-
ra que la Colonia Latina de Tampa 
prepare a la legítima gloria artística 
de la raza un recibimiento digno ¡te 
sus grandes méritos. 
En este sentido sabemos que las 
sociedades "Centro Asturiano", "Cen-
tro Español" y "Círculo Cubano" 
preparan todo lo relacionado con es-
te acontecmilento y también se nos 
dice que un grupo de hermosas da-
mas tocadas con la clásica mantilla 
española, coadyuvarán a hacer más 
lucido y simbólico este acto. 
Lázaro cantará solo dos funciones 
en Tampa, una el 29 de abril y la 
otra el 1 de Mayo, siendo el teatro 
designado para este magno suceso el 
del "Centro Asturiano". 
Al solo anuncio de la próxima lle-
gada de Lázaro a Tampa, se está cu-
briendo el abono que para las dos 
funciones ha abierto la empresa. 
LA REVISTA LATINA 
Con su acostumbrada puntualidad 
llega a nuestro poder "La Revistaj 
Latina", simpática publicación se-1 
manal que dirige nuestro correcto] 
amigo señor Cristino Inclán y admi-; 
nistra el simpático José Gregory.i 
director de nuestro colega "La Tra-, 
ducción". 
El número qne tenemos a la vis-
ta, amenísimo como siempre, avalo-j 
rado por el concurso de simpatía que; 
ha creado y que tanto entusiasmo! 
ha despertado entre la juventud de 
la Colonia. 
Reiteramos nuestros parabienes a 
los amigos Inclán y Qregory por el 
éxito alcanzado con eu simpática 
publicación. 
Corresponsal. 
A MAS DE BUENO, BELLO 
i 
EL REGALO QUE VD. HAGA DEBE REUNIR LOS 
DOS FACTORES: CALIDAD Y BELLEZA. TO-
DOS NUESTROS ARTICULOS DE PLATA SON 
DE FABRICACION ALEMANA, LA MEJOR, Y LA 
BELLEZA DE LOS . MISMOS CORRE PAREJA 
CON LA CALIDAD. 
PARA ARTICULOS DE PLATA: 
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COSAS DE AQUI 
Cómo engañan a la policía 
La ciudad de Tampa tiene unas 
ordenanzas de Tráfico que regulan 
el estacionamiento de loa automóvi-
les en la vía pública, ordenanza que 
determina que en la calle Franklin y 
otras de gran tráfico los automóviles 
sólo pueden estar estacionados una 
hora y media. 
El Departamento de Policía regula 
esta disposición colocando a los in-
fractores una tarjeta roja en el au-
tomóvil, con lo cual el dueño del 
mismo tiene que presentarse al día 
siguiente en la Corte. 
A un prominente hombre de ne-
gocios de Tampa se le descubrió el 
sistema que usaba para eludir el pa-
go de las multas por esta Infracción 
de las Ordenanzas Municipales. 
La última vez que compareció en 
la Corte guardó la tarjeta que le pu-
sieron en el auto, usándola con éxi-
to cuantas veces o liso, pues el po-
licía al comprobar el tiempo de es-
tancia de los automóviles en la ca-
lle, veía la tarjeta roja en el suyo 
creyendo lógicamente que ya había 
sido "rayado" por otro policía con 
lo cual él podía tardarse en sus ne-
gocios más del tiempo señalado por 
la ley para la parada de loa autos. 
Pedro RAMIREZ MOTA 
Tampa, 18 de Abril de 1924 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, LIBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y LIRIOS. 
Precios modelo». Todos nuevos 
Antes de hacer ras compias vea los precios de la 
LIBRERIA RELIGIOSA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA 24. TELEFONO A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
C 3484 1-d 20 5-t ¿¿ 
Los g a n a d o s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
dos y oportunos sobre el desarrollo 
de la agricultura en general. Algu-
nos de esos artículos son de una im-
portancia excepcional, como el re-
ferente a los caballos de tiro, de que 
e@ autor ei mencionado doctor Cres-
po, 
Está fivera de discusión que la Is-
SUSCRIBASE A L D I A R I O DE 
L A M A R I N A ' ' 
la de Cuba no produce el ganado su-
ficiente para su enorme consumo; y 
por tal razón, no es posible restrin-
gir las Importaciones ele ganados ex-
tranjeros, sin causar inmediatamen-
te el alza escandalosa del precio de 
la carne—que es sin discusión algu-
na—un artículo de primera neceei-
dad; y por tal motivo no puede es-
tar sujeto a razones de competencia 
y de explotación exagerada. 
Según los datos estadísticos oficia-
les tomados del informe rendido por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo al doctor P. Seoana— 
uruguayo—la matanza total de los 
animales sacrificados en los mata-
deros públicos para el abastecimien-
to de carnes, fué la siguiente: 
Ganado vacuno, 420,156 cabezas: 
66.251.857 kilos. 
Ganado de csrdá: 181,494 cabe-
zas; 9.900,249 kilos. 
BUEN ESTADO SANITARIO 
Además, y para abundar en £ 
bas con respecto a la sanidad R 
ganados llegados últimamente dec 
lombia, me permití preguntar M 
tameute al doctor Angel Idiwte i 
se dignara informarme si él hato 
rendido algún niforme desfavorabl 
con respecto a su estado sanitaric' 
Precisamente le hice esta prelbati 
por haber sido él, quien como Vets-
rinario Oficial, recibió los ganadK 
eclombianos cuando llegaron a est» 
puerto y fué también él mismo quíb 
presenció la matanza de algunos I 
ellos que se han dado recientemeni: 
al consumo. La respuesta obteniik 
fué plenamente favorable o por u 
joj decir, me contestó, que había-
llegado en buen estado sanitario 
Y AUN MAS. QUE EN LAS RESE-
QUE EL HABIA VISTO SACRIP1 
CAR NO HABIA ENCONTRADO NI 
SIQUIERA TENIAN PARASITO-
INTERNOS EN SUS VISCERAS. E-
ta versión oficial del doctor Idna-
te e?tá también confirmada con Ik 
siguientes conceptos que reproducj 
como suyos el diario-aludido ál prin-
cipio de esta carta, en su númeri) 
de hoy, de los cuales no se deduc?, 
ni siquiera indirectamente se pue-
de interpretar, que su información 
oficial ha sido contraria a la sani-
dád de nuestros ganados. Esos con-
ceptos más bien confirman la expre-
sada que me dió en la mañana i> 
hoy, en su oficina. 
"Yo he reconocido el ganado pro-
cedente de Colombia y he sido exi-
gente en el cumplimiento de las dk-
posiciones que regulan la materií, 
al extremo de que después del pro-
cedimiento a que se les ha sometido 
han bajado de peso". Luego, a pi-
sar del rigor y de los extremos s 
que habían sido sometidos los fi-
nados colombianos, no se pudo me-
ceptuar que habían llegado ent-
raos, que es precisamente, 10 l116̂  
diario tantas veces aludido m 
publicado, pero no ha podido " 
ta la fecha demostrar con un e n 
fieado expedido por las autoridad» 
cubana encargadas oficialmente 
ese ramo de importación. Haw 
do un contraste manifiesto ae _ 
dad con todo lo publicado en e f 
riódicto a que me vengo refj'" 
YO SI HE, DEMOSTRADO H - ^ 
LA SACIEDAD LA E X C E L E M * 
PARA EL CONSUMO Y SAM^ 
DE LOS GANADOS COLOME AN^ 
Ruego muy atentamente a ^ 
Director se digne Publicar . J . n 
formación en les columnas a 
muy acreditado Peri65!c?,nLid8 ^ la consideración más distinguía» 
S. Atto- S. S., nZ0S. 
Santiago TOW 
L a B e l l e z a n o e s P e r f e c t a 
Y sin embargo; el noventa por ciento de las mujeres pueden poseer esa belleza» subyugadora que 
proporciona un cutis aterciopelado, usando leche de IRIS, y unas manos atrayentes con la pasta "AG-
NEL". Pero como la belleza no debe mostrarse al desnudo, pueden ataviarse comprando la última expre-
sión de la moda en ios voiles y crepés de bordado trencilla, y el sinnúmero de novedades que acaba de re-
cibir. 
" E l C o r r e o d e P a r í s 
PERfZ Y LANZA. Obispo 80. Teléfono A-3260 
J l 
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ARMANDO PALACIO VALDE3 
L A H I J A D E N A T A L I A 
< Ultimos días del doctor Angélico) 
e venta en la librería "La Moderna 
Poosla" Pl y Mar^all. (antes Obla-
po) número 13E. 
(Conf)núa.) 
pedí cortesmente de aquella buena 
mujer; me dirigí a la pequeña esta-
ción y tomé el tren ,que en pocos 
minutos me dejó eu la de Montpar-
uase. 
Aunque algo me desconcertó aquel 
nombre de Torres estaba absoluta-
mente seguro de que la institutriz 
de loe mejicanos era Natalia. Sospe-
ché que había cambiado su apellido. 
De pronto mo vino a la memoria 
que cuando nació I/alIta, mi amigo 
Sixto, para que no apareciese como 
hija adulterina, puesto que Céspe-
des vivía, Imaginó presentarla al 
bautismo y en el Registro Civil como 
hija natural suya y de una pobre 
mujer soltera de Alcalá de Henares, 
que mediante dinero ee avino a tal 
superchería. Esta mujer, madre le-
gal de Natalia, se apellidaba Torres. 
Coa esto, si alguna duda podía que-
darme de su identidad, desapareció 
por completo. 
Al llegar a casa, desipués de tra-
zar en mi cuaderno loa presentes ren-
glones le escribí la siguiente carta 
que copio a la letra: 
"Queridísima Lalita: Una casua-
lidad providencial me ha hecho ave-
riguar tu paradero. Ignoro si esto 
te causará pesadumbre o alegría, 
aunque recordando tus prevenciones 
sospecho que será lo primero. De to-
dos modos no me presentaré delante 
de tí si no me lo autorizas. Espe-
ro tu decisión para marcharme in-
mediatamente a España o quedarme 
en París. Acuérdate, Lalita, de que 
he sido ei amigo más fiel que ha 
tenido tu padre; acuérdate de que 
he sido casi un hermano para tu 
madre; acuérdate de que he guiado 
tus primeros pasos en este mundo; 
acuérdate, en fjn, de las tiernas ca-
ricias que me prodigabas cuando 
eras niña. Si no quieres*aceptar mi 
protección, acepta, por lo menos, mi 
cariño. Tus padres desde el cielo te 
lo ordenan. Jamás he dudado de la 
nobleza de tus sentimientos y de la 
pureza de tug actos. Si alguna pala-
bra mía pudo haberte hecho pensar 
lo contrario, juro que estás equivo-
cada. Escucha la súplica de este vie-
jo amigo, casi tu segundo padre, que 
te besa mil veces, 
Angel", 
Cierro esta carta que lleva el mem-
brete del hotel donde resido y la de-
jo sobre la mesa para enviarla ma 
ñaña a su destino. 
V 
Al día siguiente, de madrugada, 
me personé en la estación de Mont-
parnase y de allí en pocos minutos 
en la de Bellevue. Me puse a rondar 
la casa y el parque de los mejicanos. 
Se me ocurrió llamar a. la puerta y 
entregar yo mismo la carta; pero 
al instante deseché el pensamiento: 
podía ser advertido y no entraba en 
mis propósitos que me conociesen. 
Volví a la estación, busqué un mozo 
de los que allí prestan servicio y le 
encargué, la comisión poniéndole en 
la mano una propina. 
—Es una gran casa rodeada de 
jardín. No tione usted mae que se-
guir la calle principal, y a la cuar-
ta avenida tuerce usted a la izquier-
da, sigue usted unos cien pasos, 
tuerce usted a la derecha, camina 
algunos pasos más y da usted con 
ella. El jardín no está cerrado por 
la verja sino por un muro alto. El 
palacio se halla cerca de la puerta... 
Hay un macizo de flores delante y 
en el medio una estatua de mármol... 
El mozo no acababa de compren-
der. Yo me impacientaba. 
- -¿No conoce usted a unos seño-
rea americanos que habitan en Be-
llevue desde hace algunos meses? 
— ; Españoles? 
—Justaniente 
—¿Que viven en el palacio de 
monsieur Legendre? 
—¿Monsieur Legendre es un ban-
quero judío que está ahora en Ber-
lín? 
—Sí, señor. 
—Pues loa mismos. 
—¡Ya lo creo que los conozco! 
Monsieur Bernal es un gran señor. 
Yo le llevo los paquetes a casa cuan-
do vuelve de París. 
Este conocimiento me disgustó no 
poco; pero como ya no podía volver-
me atrás, le dije: 
—No hará usted más que dejar 
la carta, que es para mademoisellc 
Torres, la institutriz de las nffias, 
y sin esperar contestación se vuelve 
usted. Yo le aguardo. 
El mozo me dirigió una mirada 
de curiosidad y partió. Pocos minu-
tos después se presentó de nuevo. 
La comisión estaba hecha: habla de-
jado la carta al portero encargán-
dole que la entregase en propia ma-
no. El portero quiso interrogarle— 
añadió maliciosamente—, pero él se 
negó a dar explicaciones, y sin pro-
nunciar una palabra se había vuel-
to. 
El mozo adoptaba un continente 
misterioso creyendo sin duda que in-
tervenía en una intriga de amor. 
Aquello me avergonzó un poco, por-
que mi edad no se aviene ya a ta-
les intrigas. Le di una segunda pro-
pina, con lo cual, rebosando de ofi-
ciosidad, se puso in^^Vionalmente 
a mis órdenes. 
Vuelto a casa esperé la contesta-
ción. Aquel día no vino. Al siguien-
te permanecí en el hotel toda la ma-
ñana espiando la llegada del carte-
ro o de algún propio. Ningún reca-
do vino para mí. Devorado por la 
impaciencia fui por la tarde a Be-
llevue, di vueltas en torno de la 
mansión de los mejicanos con la va-
ga esperanza de oír nuevamente la 
voz de Lalita o quizás percibir su 
figura en los balcones, pero no lo-
gré ni lo uno ni lo otro. Restituido 
a mi alojamiento por la noche y des-
pués de cerciorarme de que ningu-
na misiva había llegado para mí fui 
a la cama, desalentado, triste, pen-
sando ya en el viaje que tan inútil-
mente había suspendido. 
¡Loado sea »ios! Hoy quedaron 
verificadas mis esperanzas y colma-
dos mis deseos. He hallaba esta ma-
ñana en el salón de lectura, situado 
en la planta baja del hotel, escribien-
do otra una. carta de despedida a la 
inflexible amiguita. Estaba sentado 
de espalda a la puerta: no había en 
el salón mas que una inglesa vieja 
que leía los periódicos. De pronto 
siento que unas manos suaves y per-
fumadas me toman el rostro y una 




Me alcé vivamente de la silla y 
quedamos abrazados. Su hermoso 
rostro brillaba con expresión de i n -
tensa alegría: de su boca fluía una 
risa nerviosa, convulsa, que al fin 
se apagó para convertirse en llanto. 
La llevé hasta un diván y la hice sen-
tarse quedando de pie a su lado. La 
vieja inglesa levantó la cabeza, nos 
miró con curiosidad, pero discreta-
mente convirtió en seguid^ sus ojos 
al periódico. 
Lloró unos insantes. Al fin se-
cándose con el pañuelo las lágrimas 
y alzando sus ojos sonrientes hacia 
mi exclamó: 
—¡Qué tonta soy! ¿Verdad. An-
•gel? 
—No eres tonta; eres mala—re-
puse yo acariciándole el rostro con 
la punta de los dedos como si fue-
se una niña. 
—Lo he sido, pero no lo soy. 
—¿Volverás a serlo otra vez? 
—Nunca más; te lo prometo. 
—Vamos, hija mía, cuéntame, 
cuéntame—le dije sentándome a su 
lado, pasándole el brazo por la es-
palda y atrayéndola cariñosamente 
hacia mí—. Tú no sabes cuánto he 
pensado en tí, ni puedes imaginarte 
el daño que me has causado con tu 
arrebatada decisión dejándome en-
tregado a un punzante remordimien-
to 
—¿Quieres saber mis secretos? 
—Sí; quiero saberlos. En otro 
tiempo, cuando te subías sobre mis 
rodillas, cuando incliniabas tu ca-
becita rizada sobre mi hombro y le-
vantabas hacia mí tus ojos llorosos, 
me contabas los agravios que te ha-
bía hecho la niñera, l»8 
que te había negado tu ro-* ^ j i -
do fuiste grande depositas^ d: 
mente en mi pecho tu? Bffle baclf 
amor, me pedías consejo, d 
tu confidente más ^timo. ^ \ 
recho, pues, a saber ^ao ^ 
ha ocurido en estos ultim° jne 
Cuéntame tus aventuras, 
nocer los detalles. ^niroc»*0' 
- ¿Aven tu ra s? Estás equ^ ^ 
Angel, si imaginas que ^ ]A 
char la lectura de un ™ libI# 
misericordia de Dios me fl uBlliii-
de peligros, de miserias, " ^ pu»-
clones. Mi historia reciente ^ 
de ser más sencilla. °Burdeu 
España vine directametne » eD i» 
Estuve cuatro días encer ner» 
habitación de un hotel sin * y re-
pté en la calle, llora7H('á saltff 
zando. Al cabo me deClparí3 y Pjt 
pensé en trasladarme a r* goliCit»i 
sentarme en una agencia Í ^ 
una plaza de lastitutriz. ^n0 ^ 
necesidad: la •Providencia ntf86» 
mi ayuda. Cuando ya me ^ co"* 
en la estación esperando c0ai 
mi pequeño saco en la té eD J 
pré un periódico y me se cayerô  
banco para leer. Mis oj pUdiê  
sobre un anuncio que a . jjilia J 
excusar mi viaje. UlJa ar de 
jicana que acaba de Q&ÜM 
rica alojada en el botel fraí'"9'; 
una institutriz que hablase 
español e m^lés, tuviese ^ e a c ^ 
ción esmerada y buenas 
É 
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ñente ^ 
tIie 8 T e» u 
• vino 9 
me en*°* c0t 
do el tre cor 
a ^ en í 
i ojos ier> 
acaso P 
,blase ir dflf»-
C H A L E S 
i |eCtora, de las que opi-1 de esta instalado el buzón del Certa-
P ^ t í ' chai completa de modo men Cinematográfico de "Las Mil y 
"finitî 0 "a m^ima elegancia de la 
femenina? 
l i n c e s le proporcionara muy 
j l b l e ¡mPresión la n0tlC,a fe ^ 
^ recibido muy nueva colección 
^ t l e s franceses. 
todos los estilos, sin olvidar el j 
U estrecho, tan de moda, que se 
n colores entonantes con los del 
usaen 
•'"¿les' de gasa, propios para usar 
. el automóvil. 
n crepé francés, pintados a mano, 
n, velo de seda, bordados en hi-
i de oro y plata sobre fondos de ma-
t *»y¿eYK&¿0S' fl f , • 
ne romaine, con fleco, en fondos 
je colores, bordados en seda y oro. 
Y en estilos búlgaros. 
De crepé de seda, con novísimos 
lampados. . 
De crepé rizado, brochados y en 
color entero. 
En romaine y granadina de seda 
c0n brochados de terciopelo; muy i 
nuevos y muy caprichosos diseños. 
De crespón de seda, a listas satina-
Como digno complemento, llegó 
también una magnífica colección de j 
diales y mantillas de blonda. Muy 
completo surtido de estilos, calidades 
v precios. 
CERTAMEN CINEMATOGRAFICO 
En la sección de Perfumería, don-
Una Noches" y "Pulgarcito", tene-
mos "votos" a la venta. 
Valen a cinco centavos cada uno. 
HABANERAS I Nuestro Surtido en Telas 
Blancas, llama la Atención 
por sus Buenas Calidades 
y sus Precios de Almacén 
E N E L A N G E L 
UNA BODA POR L A MACANA 
María Oriol 
y José B . Escarpenter 
Mañanitas abrileñas. 
Cantadas por los poetas. 
Clara y suave la del miércoles pa-
recía servir de dulce marco a la ce-
¡ remonla que se celebraba en la 
Iglesia del Angel. 
Una boda, y boda de amor, más 
interesante mientras más sencilla. 
Señalada para las once en las in-
vitaciones ya a esa hora, con exac-
titud ejemplar, estaban en el tem-
plo la encantadora novia, señorita 
María Oriol, y el prometido de su 
felicidad, el correcto y muy eprecia-
ble joven José B. Escarpenter. 
Simpática parejita. 
Digna de todas las venturas. 
Ante el ara, resplandeciente de 
gracia y hermosura, era la señori-
ta Oriol la admiración de cuantos la 
rodeaban por el gusto, espirituali-
dad y delicadeza de sus galas de des-
posada. 
A la belleza del traje se asociaba 
la del bouquet que sostenía en sus 
manos. 
Un modelo de novedad. 
Muy artístico. 
Creación primorosa del jardín de 
Magriñá ŷ Compañía, llegó a poder 
de la novia como regalo de 1̂  lin-
da niña María del Rosarlo Nonell a 
nombre de su difunta madre, doña 
Rosarlo Alberti de Nonell. 
Al separarse del altar cambió el 
ramo nupcial por el de tornaboda, 
que le fué ofrecido por la bella se-
ñorita Conchita Badell, prometida 
del hermano de María, el simpático 
joven Rafael Oriol, 
Fueron padrinos de la boda los 
padres de la desposada, el señor Mi-
guel Oriol y su digna esposa, la se-
ñora Mercedes Castells de Oriol, en 
representación ésta de la señora ma-
dre del novio, la dama cubana E m i -
lia Massó Viuda de Escarpenter, re-
sidente en Barcelona. 
Testigos. 
Por María Oriol. 
E l querido doctor Claudio Mimó 
y los señores Joaquín Muntel, Mi-
guel Miquel y Juan Escarpenter. 
E l Cav. Héctor Avignone, Cónsul 
General de Italia, firmó como testi-
go del novio. 
Actuaron también en calidad de 
testigos suyos • los señorea Francis-
co Nonell, Inocencio Blanco y Pe-
dro Estanillo. 
E l día 8 del mes próximo, y a bor-
do del vapor Calamares, saldrán los 
novios con dirección a Nueva York. 
Una temporada corta. 
Muy corta. 
Seguirán después viaje, bajo los 
encantos de su luna de miel, has-
ta llegar a Barcelona. 
Fijarán allí su residencia. 
¡Felicidades! 
Enrique PONTANUJ/S. 
P A R A L O S H O M B R E S 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Lo má« interesante para los caba-
ileroa» es que sigue de triunfo en 
triunfo el nuevo Departamento de 
Camisería del "Bazar Inglés'V Ave-
nida de Italia y San Miguel. 
Este departamento t-Rtá a cargo de 
muy expertos camiseros. Cuantos ca-
balleros se han encargado camisas 
en el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, han quedado muy 
satisfechos, tanto por la maestría 
del corte, como por la esmerada con-
fección y por la calidad y pintas de 
la tela. 
El "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, tiene el más boni-
to, más nuevo y mejor surtido de te-
las para camisas: irlandas de hilo 
francesas (qua hace tiempo no ve-
nían) , vichys, batistas, etc. E n todas 
las clases, los colores más elegantes 
y de mayor novedad. 
En el "Bazar Inglé«í', Avenida de 
Italia y San Miguel, hay también ca-
misas de los mejores fabricantes, en 
estilos de moda. Y toda clase de ar-
tículos para hombre como tirantes, 
ligas, medias, etc. ¡En corbatas y pa-
ñuelos, verdaderos primores! 
De precios no hablemos. ¿Quién 
no sabe en la Habana que es el "Ba-
zar Inglés" la casa que más barato 
vende? 
lt-25 
M U E B L E 3 D E F f t N T f l S l f l 
Í | £ K p n O S acaba de llegar un e s p l é n d i d o surtido de mucblc-
citos de arte, todos creaciones modernas de uno de 
^
los m á s afamados fabricantes europeos. Gran diver-
sidad de escritorios para señoras , mesitas para jue-
go, licoreras y otros objetos de uso p r á c t i c o y a la vez ador-
nos de gran atractivo para el hogar amueblado con gusto. 
V e a nuestra e x p o s i c i ó n en los salones de Galiano. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arfe, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 S 7 2 
Anuncio Trujülo Marín. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
UNA G R A X HISTORIA D E ESPAÑA 
Los estudios históricos modernos, 
basados en la investigación desapa-
sionada y en el conocimiento de las 
verdaderas fuentes de la Historia, 
tienen hoy su reprerentación genuí-
ua en las obras quo se vienen publi-
cando de algún tiempo a esta parte 
por los hombros más cultos, entre los 
que se cuentan Angel Salcedo Ruiz, 
Académico de número de la Real de 
Ciencias Morales y Políticas, de Ma-
drid. 
L a obra a que estas líneas se re-
fieren es ya muy conocida por todas 
las personas ilustradas, y su título 
es "Historia de España: resumen 
crítico". 
Acaban áe negar a L a Moderna 
Poesía los primeros ejemplares de la 
A distancia es lo de menos; su a u t o m ó v i l puede lle-
gar hasta Habana y Obrap ía , donde se halla la Jo -
y e r í a E L G A L L O , que atesora los m á s diversos ar-
t í cu los de arte, prender ía fina de brillantes, objetos 
para regalos, cuadros, l á m p a r a s , porcelanas de Sevres y todo 
cuanto su i m a g i n a c i ó n pueda haber concebido. 
Surtido en copas de plata y de metal plateado, para todo 
los sports. 
S e ñ o r a : la esperamos hoy en E L G A L L O . 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
Tal leres: " L a Estrel la de Italia".Compostela 46 . Telf. A - 2 6 6 0 
P A G I N A C I N C O 
L a C o m i s i ó n . . . 
I N C E N D I O E N A N T I L L A 
(Por Xelégrafo) 
Antilla, 25 abril. 
DIARIO, Habana. 
Esta madrugada ocurrió un prin-
nueva edición, impresos y encuader-
nados de un modo primoroso. 
Comprende esta obra, y en un 
solo volumen, 969 páginas, con 1.715 
grabados, 111 láminas de prehisto-
ria, arqueología, indumentaria, ar-
mas, monedas, cerámica, orfebrería, 
arte, santuarios, etc.; 504 retratos y 
multitud de reproducciones de docu-
mentos diversos. 
Este espléndido libro se vende al 
precio de cuatro pesos. 
L a Moderna Poesía. Pl y Margall, 
135. Teléf. A-77-14. Apartado 605. 
Habana. 
ciplo de Incendio en el sótano del 
Unión Club, ocupado por periódicos 
viejos y barriles vacíos. No obstan-
te el Incremento que tomó, fué apa-
gado por el pueblo y, el extinguidor 
-Antilla Trading Co., slq. consecuen-
cias. ' 
L a casa y el contenido no están 
asegurados. 
E l Corresponsal. 
L o s t e n e d o r e s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
"A esta gallarda explosión de con-
fraternidad. Alemania ha correspon-
dido provocando—¡oh cruel ingratl-
fad de las naciones sajonas!-—depre-
caciones ficticias de su moneda y 
festándole cada día valor para lle-
gar a decir a sus compradores ¡ ¡ ¡ que 
1,0 les puede pagar! !1 
"¿Es esto l í c i to? . . . ¿Es esto jus-
107 ¿Puede contemplarse sin in-
Agnación semejante actitud? . . . " 
(El lector pueden responder por 
* cuenta. E l Sr. M. Reyes Moreno, 
n nombre del comité contesta con 
"ril energía:) 
"Xo. Eso es intolerable. Eso no 
P^e quedar así" 
A demostrarlo vamos en el mitin 
se ha de celebrar el día 17, a 
*s diez de la mañana, en el Teatro 
«omea". 
Allí' Prosiguiendo la pati lót ica 
j Paña Viciada por " E l Imparcial" 
f u n d a d a por unos cuantos hom-
e,e!, Úe buena fe, que constituyen 
dore ^ d6 lí)efenstt de los Teñe-
•«uj de Marcos' ha ^ quedar de-
ado Alemania debe y pue-
eUoPa8ar' Pu<>s tiene medios para 
W v i81" heniOS de dar P " 1 ^ » ^ 
bles 1 esPañoles fuimos tan no-
UemqUe n0 du(,amos entregar a 
^ ania Para 8« reconstitución mu-
^ ^entenares de millores de pese-
"¿unoS(m,OS ^ cándit,ÜH nue per-
(jle n̂ sS que no se nos reconozca lo 
8 <leben y 1,0 se nos va.va Pa-
( ^ ^ condiciones razonables." 
M L ? t q , , é objeto se apresurarán 
H T I T t0d0 e80 estos ^mbres 0,,ena fe*»* 
"Par 
«og , * nnlr en un solo haz a to-
0 españ(>íes que posean mo-
^nir 0res a,e>"anes se va a 
i h j *Ste nliti,,' ^1 que han de 
^^stro rnKIUSÍOneS qae e m i t a n 
V s n b,erno establar las ges-
V , ^I"8 1,0 Prevale«a esa 
^ ^nsun* alta banCa alen,an«. que, 
l ^ m o n ^ r * ' acarrearía 1« ruina 
^ ^ n i esI,año,es. y también, 
h ^ o e 7 g"a ^ " i 6 " ' ha de quedar 
^ Par» ÍO que 8e haya de se-
b i a m e s T ^ Ba,,C08 y lo8 -Ppafia 'S aleinanes, que resláen en 
ios dip ^ Cn*ni* de Que han de 
rectamente responsables 
U n a r t i s t a . . . 
(viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ficultades que sólo tras largos años 
de aprendizaje logran salvarse. En 
la actualidad, después de veintiséis 
meses de estudio, ha hecho un re-
pertorio de consideración y ejecuta 
con singular nitidez y no escaso sen-
tido artístico obras de Kreisler, Cha-
minade. Papini, Gluck, Rubinstein, 
Wieniaw^ky, etc. E n nuestra redac-
ción y en presencia de un grupo de 
redactores, Marino Armando inter-
pretó con notable técnica la Serena-
ta Española de Chominade-Kreisler, 
la Meditación de la ópera "Thais", 
de Massenet, y Cisne", de Saint 
Saens, produciendo excelente impre-
sión en el pequeño auditorio. Todo 
bace presumir que el diminuto ar-
tista dará días de le'gítima gloria a 
su patria. 
A Marino Ovich le ha sido otorga-
do por el Gobierno Provincial de 
Oriente un premio extraordinario, 
consistente en la entrega de una can-
tidad anual de novecientos pesos, con 
la cual sufragara, sus estudios en 
Alemania. A dicho país se dirigirá 
en breve en compañía de su señor 
padre. 
Dárnosles a ambos nuestra enhora-
buena v auguramos al precoz artis-
ta éxitos positivos en su carrera^ 
D E C A B A I G U A N 
(Por Telégrafo) 
Cabaiguán, Abril 25. 
| DIARIO, Habana. 
i Hoy se recibió la primera remesa 
'de periódicos, después de declarada 
la huelga general en esa capital. E l 
pueblo está pendiente de la pronta 
solución que se le dé a este asun-
1 to, que ocasiona perjuicios generales 
1 al pueblo y al comercio. Ayer los 
trenes descendentes de Santiago de 
Cuba traían escaso pasaje. 
E l Corresponsal. 
| de los millones de pesetas que los 
{ españoles les hemos entregado. 
Por el Comité: A Reyes Moreno 
Y se produjo el mitin. Ha habido 
incluso manifestaciones por las ca-
lles. ¡Cuantos quiméricos cálculos, 
cuantos floridas esperanzas y cuan>a 
ágil i lusión, derechos rotos, marchi-
tos I 
No hay salvación posible. í/os Ban-
cos españoles no quieren proseguir 
depositando tan Inútiles montohes de 
papel. Las cuentas corrientes de 
marcos son canceladas, retiradas, ce-
rradas de oficio. E l Gobierno no pue-
de intervenir. 
L . F r a u MARSAL 
Madrid, Marzo. 
A u n q u e s u s m a n o s ^ i 
a r r a n q u e n u n " n o „ á l a s h o j a s d e l a m a r g a r i t a , 
e s e " n o , , s e c o n v e r t i r á e n " s í „ c o n t a l d e 
q u e s e l a v e u s t e d s i e m p r e c o n 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
D a a l c u t i s l o z a n í a y f r a g a n c i a , 
c o m u n i c á n d o l e b l a n c u r a y s u a v i d a d e x q u i s i t a s . 
De venta en To» príneipaíe* estakfedmíentys de Aménca . — Representante 
general para Cuba: Bernardo Pardias. — Apartido 1.622. — Habana. 
P e r f u m e r í a G a l . - M a d r i d . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ca de a palmo al ver que Abd-el-
Krim, no se ha dirigido a Francia 
para esos menesteres, sino a Ingla-
terra; y lo ha hecho Abd-el-Krim 
porque sabía que Francia, verdade-
ra amiga de España, no quiere a cos-
ta de ésta ensanchar el poderío de 
Abd-el-Krim frente a la costa espa-
ñola, mientras que Inglaterra vería 
con gran satisfacción, ahora que Es-
paña e Italia han concertado una 
alianza para hacer del Mediterráneo 
un mar latino, que Abd-el-Krim, 
tuviese su reino del Riff, como él 
dice en ese telegrama del DIARIO 
D E L A MARINA a que nos hemos 
referido, con una extensa costa 
frente a Gibraltar en la que In-
glaterra pudiera el día de mañana 
establecer su soberanía pactando con 
Abd-el-Krim. 
SI Italia ha mandado construir 
200 aeroplanos de guerra pam es-
tar preparada a todo evento, ¿por 
qué España no lleva a Melilla los 
150 que ella posee, en el próximo 
mes de Mayo para contribuir al 
mayor brillo de esas operaciones 
del Riff anunciadas por el General 
Primo de Rivera? ^ 
¿Ha sabido alguien, nüngiin co-
rresponsal de periódicos franceses 
que haya hecho viaje secreto y lar-
go por el Riff, como ese Mister G. 
Ward Price que hasta se prestó a 
llevar a MacDonald una carta de 
Abd-el-Krim? 
Y es bien dudoso que sea un acto 
de consideración hacia España el 
que el Primer Ministro de Inglate-
rra haya autorizado al corresponsal 
del "Daily Mail" para que diga a 
Abd-el-Krim que su carta llegó a po-
de! del destinatario. 
¡Y un desalmado como Abd-el-
Krim todavía se atreve a decir quo 
España viola los derechos de la 
guerra, porque emplea los aeropla-
nos, reconocidos como armas permi-
tidas de guerra en todos los países! 
No por espíritu de venganza, sino 
de represalia, debe el General Primo 
de Rivera llevar una terrible guerra 
a Abd-el-Krim en el Riff para ven-
gar el horrible asesinato de 30,000 
españoles, cuya sangre pide, empa-
pando la tierra del Riff, que se im-
ponga el castigo que las leyes de 
la guerra imponen a los asesinos. 
Ya se verá si una vez que el bom-
bardeo aéreo del Riff, continuo y 
agudísimo, haya rendido las ínfulas 
de eso menguado asesino de infeli-
ces si n defensa, debe purgar de 
por vida la muerte de esos 30,000 
españoles, o si se le debe sujetar 
a juicio sumarísimo cuando caiga 
prisionero. 
Poca habilidad tiene Abd-el-
Krim, como todos los ahitos de 
crueldades, porque si la tuviera no 
hubiera dicho al corresponsal dal 
periódico inglés que jamás recono-
,cerá la soberanía del Sultán de Ma-
rruecos, para que éste lo declare 
su enemigo y así lo proclamen los 
Santones, y se verá si a Abd-el-Krim 
le queda dentro de poco tiempo un 
palmo de terreno en el Riff. 
En manos del General Primo de 
Rivera está la espada que debe con-
testar a la carta de Abd-el-Krim a 
MacDcnald. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
/ Coronel. 
i (Viene de la P R I M E R A ) 
lies entre Francia y Bélgica para 
precisar la evacuación del Distrito 
del Ruhr. Dícese que los peritos 
porpusieron, y convinieron en ello 
franceses y belgas, que cuando estu-
viesen en el nuevo Banco de Marcos 
oro, los 800 millones de marcos del 
préstamo a Alemania a la orden de 
los Aliados, cesaría la ocupación 
franco-belga del Ruhr. # 
Tercero: Francia insiste en fijar 
las penalidades en caso de que Ale-
mania no cumpla el Plan de los 
los Aliados, cesa/rfla tta ocupación 
Peritos-
Cuarto: L a transferencia de mar-
cos por los alemanes a los Aliados 
para el pago de Reparaciones, sólo 
se hará cuando haya la cantidad 
fijada por el Plan de los Peritos, 
De suerte que Alemania no tlenn 
oue hacer pagos ni en francos, dol-
íars o libra sesterlinas, sino en 
marcos, toda vez que éstos se coti-
zarán a su valor en oro. 
Esto hace recordar la muy enor-
me equivocación de Lloyd Georgo, 
antiguo Ministro de Hacienda de 
Inglaterra, cuando decía en la Cá-
mara de los Comunes, hace un mea, 
que Alemania no podía pagar mAe 
que en materias primas o fijando 
un derecho a la exportación, pues" 
to que era imposible transformar el 
marco en oro; ya ve Lloyd Georgo 
que puede transíormarse. % 
S O B R E L A E V A C U A C I O N D E L 
D I S T R I T O D E L R U H R 
Poincaré entiende que en el Plan 
de los Peritos no se exije la eva-
cuación miHtar del Ruhr; y en 
tal sentido Francia no abandonará 
el Ruhr sino "cuando se le ofrezcan 
garantías igualmente productivas". 
Y por eso dice Poincaré que a la 
evacuación debe preceder un acuer-
do firme de los Altados para el 
caso de que Alemania falte a lo 
convenido en el Plan de los Peritos. 
"Hay que aceptar la totalidad del 
Flan de los Peritos, inmediatamen-
te";—dice MacDonald 
E n ese mismo día 19 en que apa-» 
recleron en la Prensa europea las 
manifestaciones de Poincaré, pro 
nunció MacDonald en el Teatro do 
York, un discurso de gran impor-
tancia dirigido a las masas de su 
Partido Laborista. 
Comenzó dirigiendo sus palabras 
a los Aliados, y es claro que entre 
ellos a Francia especialmente, para 
que acepten las manifestaciones do 
Alemania a favor del Plan de loa 
Peritos y se mostró después favora-
ble a que se la adgaita en la Liga 
de Naciones, lo cual, a su juicio, 
sería un paso más para llegar a la 
paz entre las Naciones del Contien-
te europeck 
Al pronunciarse a favor de la in-
mediata aplicación a la práctica del 
Plan de los Peritos, aprobado por 
los Aliados, Alemania y la Comisión 
de Reparaciones, dijo que no era 
posible dilatar su realización varios 
años, porque esa dilación haría des-
aparecer toda esperanza de paz. 
Añadió MacDonald que la acen-
tuación del espíritu nacionalista 
monárquico en Alemania, reciente-
mente, era una gran amenaza tanto 
para Europa, como para la propia 
Alemania, porque el peligro se en-
cerraba no tanto en el mayor aumen-
to del armamento en Alemania, si-
no en el deterioro de la maquina-
ria de sus fábricas. 
L A A C T I T U D D E L GOBIERNO 
A L E M A N 
Entre tanto el Ministro de Esta-
do do Alemania, Stressemann, se 
presentó también ese día 19 ante 
una reunión" de Directores de perió-
dicos de Alemania, en Berlin, y les 
informó de la prisa que se estaba 
dando el Canciller Marx y su Gabi-
nete para preparar lo necesario para 
la aplicación del Plan de los Peri-
tos. 
"No cabe discutir, añadió el Mi-
nistro de Estado, sobre detalles del 
proyecto, ya que «e había aceptado 
en su totalidad". 
Y para demostrar la necesidad de 
una gran rapidez en la preparación 
de siete leyes distintas que habrán 
de presentarse al nuevo Reichstag 
que será elegido el día 4 de Mayo, 
añadió Stressemann que el día 15 
de Junio se termina la prórroga del 
"Micum" o sea la cooperación de ex-
plotaciones de franceses y alemanes 
del Ruhr. 
No terminó ahí la aparente buena 
disposición del Ministro de Estado 
de Alemania, sino que criticó acer-
bamente al Doktor K a r l Heifferich, 
el jefo del Paritdo Nacionalista mo-
nárquico, fallecido en el choque da 
trenes de San Gotprdo el 23 del co-
rriente, según se asegura, por sus 
ataques injustos al Plan de los Pe-
ritos, que ha de ser aprobado en el 
Reicihstag, como va dicho, porque, 
concretándose, por un momento tan 
solo a la hipoteca de la red de fe-
rrocarriles de Alemania, esa carga 
envuelve una modificación de la 
Constitución actual de Alemania. 
Por su parte el Canciler Marx 
dijo, según asegura "Las Noticias 
de Dusseldorf" -del 19 del corriente 
que los franceses han de evacuar el 
Ruhr o modificar de modo adecua-
do la ocupación para que sea posi-
ble "la unidad aduanera y económi-
ca do Alemania", que es la basei 
del Plan de los Peritos. 
¿ P O R Q U E 
T I E N E 
H E R P E S ? 
¿Ignora usted qae c( Jabón de Sa* 
les de Agua de Carauaña, cora ra* 
dicalmente toda clase de herpes? 
Tómese todos los días, al levantar» 
se, dos cucharadas de Agua de Ca-
rabana. Y láyese el herpe con el Ja-
bón de Carabaña, dejando 5 mine, 
tos la espuma sobre la parte enferma 
Venta: droguerías, farmacias f 
perfumerías. 
C 3572 i-t 25 
Pesetas y Francos 
el que quiera comprar d« estas mone* 
das buenas y baratas en todas cuntí-
rtadea se venden en la Casa de Cambio 
1.a XepábUc», Obispo No. 16A. plazti 
de Armas. v ^ 
1 
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D E M O R O N 
Abril 20. 
LA SIMANA MAVÓR 
Hí-cer crónica detallafla y fiel de 
1 aobra realizada por nuestro que-
rido Párroco Rvdo. P. Don Ramóu 
Méndez Gaite, sería materia P*r:i 
llenar toda una plana del DIAUlU. 
oor BEO bosquejaré a grandes ras-
¿os eu labor continua de predica-
ción cultos y sacramentos. 
No necesitó la Parroquia de mi-
sionero traído de otro lugar: el P. 
Méndez Gaite con elocuencia poco 
común, con elegancia en el decir, 
con erudición, con amor, ha llena-
do ese cargo a toda hora. E s mean-
sable en la oratoria; no se repite, 
biempre nuevo, siempre con bellas 
Imágenes encanta al auditorio. 
Hemos ido observando su constan-
te labor y quedamos asombrados de 
su resistencia física. Antes de ama-
necer va para la Iglesia Parroquial: 
prepara personalmente todo lo nece-
sario para las misas del día; arre-
gla los altares, cuida de las flores, 
de las velas, de las imágenes, de 
ios ornamentos, de los panos, lim-
pia, sacude, mueve, renueva, quita, 
pone, observa, modifica. . . 
Sierapr^ predicando, por la ma-
ñana, al medio día y por la noche. 
En la catcquesis es un apóstol, dos, 
tres horas y más con niños y adul-
tos que empiezan por aprender a 
persignarse!! 
( E l sermón de las Siete Paianras 
duro como dos horas y todos los 
fieles estaban pendientes de los la-
bios del orador, atraídos, subyuga-
dos, (lectrizados y conmovidos; mu-
chos derramaban lágrimas, y al ter-
minar se notó algo así como Ka sen-
s a c ó n de querer continuar oyéndo-
le. 
E l sermón de la Soledad fué su-
perior a cuanto se esperaba-. E l pú-
blico llenaba no sólo todos lós ban-
cos y pasillos de la Iglesia sino que 
apiñado en las puertas oía con re-
ligioso silencia la mágica palabra 
del orador que vibraba sonora por 
todo el ámbito del Templo; su pa-
labra era unas veces suave, entris-
tecida, como susurro de sauces, 
otras veces fuerte, enérgica, ardien-
te, yero llena de amor y sabiduría, 
cautivaba a los devotos fieles, ha-
ciéndoles sentir los propios y por-
sonales sentimientos con los irresis-
tibles embelesos de su elocuencia. 
Pero de todos cuantos cultos 39 
hicieron ninguno produjera mayor 
sensación que la misa celebrada en 
el patio de la Cárcel de esta ciu-
dad, previa venida del señor Alcai-
de, Don Francisco Zayas, a la que 
asistieron los reclusos en número de 
setenta, el Alcalde de la ciudad, se-
ñor Agustín López Morales, los Ca-
balleros de Colón, señores Dr. Ma-
rio F . Vázquez. Dr. Pedro G. Subi-
rats. Pío Centepo, José Rodríguez 
Castrillón, Vicente Tato y' Amado 
Geneuil, numerosas damas y niños. 
Comulgaron los cuatro primeros Ca-
balleros de Colón y una señora. E l 
P. Méndez Gaite explicó con estilo 
sencillo pero Heno de santa unción 
los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor Je-
tu-Cnsto y dirigiéndose a los reclu-
so.; Ies hizo un llamamiento cordial 
para que resucitasen espiritualmen-
te a una nueva vida. 
íeñor Agustín López, poya.*!" 
Acalde, que tanto bien ha hecho e 
Morón y su término, a instancias del 
P.vdo. P. Méndez Gaite, dirigió la 
palabra al auditorio, y en términos 
jonceptuosos elogió la conducta del 
señor Alcaide, del señor Secretario 
de Gobernación y del Rvdo. P. Mén-
dez Gaite, haciendo consideración 
sobre la necesidad de la acción so-
cial puritiva contra lofe elementos 
que rompen el orden público; pero 
que los presentes podían en cierto 
nicdo estar satisfechos por que si 
tienen buena voluntad saldrán de 
allí regenerados y hombres úttyps a 
la sociedad, a la familia y a la Pa-
tria Fué muy felicitado. 
Después de la misa las damas con-
currentes repartieron a los presos 
un sandwich, media botella de la^ 
guer y un tabaco a cada uno. 
Los sandwichs fueron regalo de 
los Caballeros de Colón, el laguer, 
donación de los señores Cuesta y 
Diez, propietarios del café "Helados 
de París" y los tabacos, presente 
dominical que siempre hace el P. 
Méndez Gaite a los encarcelados des-
de los primeros días de su estancia 
en esta ciudad. 
E l agradecimiento, alegría y ter-
nura se veían reflejados en los ros-
tros de los penados, quienes están 
satisfechos de su jefe, el señor Za-
yas, a pesar de que no reúne condi-
ciones la casa que habitan, y agra-
decidísimos de su Párroco, que no 
sólo les visita y predica > todos los 
dominaos, sino que en este Domingo 
de Resurrección celebró por primera 
vez misa para ellos y frecuentemen-
te lo hará en lo adelante. 
No es posible dejar de hacer cons-
tar que el Templo lucía bellísimo, 
e) altar mayor todo adornado (la 
blancas fiorecitas el Domingo de Re-
surrección, con alumbrado a piorno, 
el Cirio Pascual, plantas de ador-
no y todo en orden y armonía admi-
rables, por lo que efusivamente fe-
licitamos al Párroco Don Ramón 
Méndez Gaite. 
Kl Marqués «b- TÜRIGUANO. 
ATA 
(.KAN HODA 
L a del 26. 
Nupcias de la encantadora y gen-
til señorita Blanca Luiea Vallice y 
el correcto y distinguido caballero 
Dr. Luis Fernández Taquechel. 
Se celebrarán en la Catedral. 
Yara Sánchez Yarini. Nena Duarte, 
Adriana Taquechel, Clara Luisa Me-
yer y Nena Pita. 
Van do rosa esas damas. 
Y responden sus trajes a un lin-
dísimo modelo de la incomparable 
tul 
D E G U A N T A N A M O 
Abril, 10. 
No puede habré, en estas infor-
maciones todo premiosidad, otros 
méritos que los ya conquistados por 
quienes nos dan motivos para traer 
a estas páginas del DIARIO DE LA 
MARINA una referencia fiel aun-
que incompleta de los valores inte-
lectuales, artísticos, sociales, etc., 
que lorecen en este limitado am-
biente, donde justo es proclamar Para cuyo acto que tendrá efecto j Gloria Swanson. De tafetán y 
las nueve y media de la noche, | esas toilettes, las completa un airo-1 una vez mas que, de día en día, se 
hace mas y mas perceptible la dig-han comenzado desde hoy a repar 
tirse las invitaciones. 
Recibirá después en la casa la fa-
milia de la novia. Con la corte de 
honor que lleva la señorita Vallico 
en sus esponsales, y testigos y pa-
drinos, se reunirán en aquella her-
mosa Quinta del quartier do Bella-
mar los familiares nás allegados y 
los más íntimos amigos de los no-
vios. 
Tanto el templo, como aquella 
mansión suntuosa de la Calzada de 
Gral. Betancourt, lucirán" esa noche 
del 26 de Abril, un decorado floral 
precioso. 
Apadrinaron, a Blanca Luisa Va-
llice y a Luis Fernández Taquoch?!, 
la joven y bella dama Blanca Valo-
ra de Vallice y el respetable caballe-
ro Angel Fernández Marcané. 
Suscribirán el acta religiosa on 
calidad de testigos, por la linda fian-
ce el Dr. Luis A. Cuní, Catedrático 
de nuestro Instituto, el Dr. Angel 
Fernández Taquechel, el Dr. Claudio 
Mimó, el viejo e ilustre educador 
cubano y el capitán de la Marina Na- i 
cional Carlos Washington, y el ae-
ñor H. Gómez. 
Firmarán a su vez por el novio 
el Fiscal de esta Audiencia Dr. Die-
go Vicente Tejera, .el Secretario de 
Gobernación Dr. Rafael Itarralde. el 
Dr. Porfirio Andrew. el señor Eduar 
do Valora y el Alcalde Municipal Dr. 
Horacio Díaz Pardo. 
De la ceremonia civil, son testi-
gos el señor Benjamín Cuní y el re-
ñor Sixto García Irizarri. 
Son catorce las señoritas que. for-
man la Corte de Honor que acompa-
ñará a los felices desposados hasta 
el pié del altar. 
Daré sus nombres. 
Charo Leiva, Carmen Teresa Le-
cuona, Aida Simpson, Alicia Guiral, 
Rosa Elena Lecuona, Eugenia Fer-
nández Taquechel, Leonor Cervera, 
Anita Galup, Santiaga Esquerré, 
Noche de gala. 
Proyectábase en la pantalla la 
gran film, "Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis", y a su anuncio acu-
dió el público en lleno desbordante. 
Ocupados en su mayoría los pal-
cos resaltaba en un box del ala de-
recha, la belleza morena de Carmen 
Lecuona, la bellísima señorita que 
acompañaba a su prima la fiancee 
del Dr. Forest y a la distiK.TVüda 
dama Chacala Cartañá Betancourt. 
En otro de los palcos, las señoras 
de Zabala y de Oliva, Nena y Mar-
got Menéndez, y con ellas la gentil 
Esther ,1a prometida del Drr. Font 
Tió. L a señor.i Viuda de Quirós, Re-
beca Andux, con su hija María del 
Carmen, y las señoras de Urieste 
y de Loredo, Nenita García y Mig-
nón Soto. 
Paquita Pasalodos de Rodríguez 
Caseres, que reunía después de la 
función en una mesa del Hotel Ve-
lasco, a las señoritas Charo Meno-
cal, Amparo Cuninhpm, Mónina Ro-
dríguez y Esther Escobar. 
Ocupaban dos palcos del ala iz-
lins, con la señorita Bolaños. 
L a viudita de i f l a y la de Casa 
so chapean también de tul. _ 
Llevan todas ramos. 
Unas espigas de gladiolos con las 
que forman un túnel en las gradas 
del Prebisterio las catorce damas, 
para que bajo él llegue hasta el al-
tar la interesantísima pareja. 
Llenará el templo en esos instan-
tes con sus melodías la Marcha Nup-
cial de Mendelson. 
E s magnífico el traje que llevará 
en sus bodas Blanca Luisa Vallice. 
Rubricado por una casa extranje-
ra, responde en sus detalles todos a 
las últimas exigencias de la moda. 1 
E l manto de encaje de Bruselas! 
lo ha sido enviado a la bellísima j 
desposada por una prima del novio,! 
que reside en la Vi l la Lamiere. De | 
París también los azahares que ceñi-' 
rá a sus sienes Blanca Luisa. 
De los talleres de Mario Andux, 
será el ramo. 
Creación que quedará catalogado 
en el álbum de primores del Repre-
sentante del Jardín de Langwith con 
el nombre de la señorita Vallice. 
Como digo al comiezo de esta no-
ta, a la invitación para la Iglesia 
acompañarán las familias Valora y 
Taquechel, para aquellos de sus 
más íntimos amigos, una tarjeta con 
vidandb para la casa. 
Recibirán en ella después de una 
ceremonia. 
Una orquesta situada bajo la fron 
da de los jardines, amenizará la re-
cepción. 
Van a viajar los novios después de 
sus bodas. 
Tienen tomado pasaje para New 
York, londe pasarán las primicias 
de su honey moqn. Con ellos hará 
el viaje también un hermano del 
Dr. Taquechel, cuyas b^das celé-
branse en fecha próxima. 
A su regreso se instalarán los no-
vios en la Playa. 
Allí van a residir. 
/ 
EN \ E L ASCO 
Cárdenas, con Aurora Gioeard, Mer-
cy Plazaola, María de los Angeles 
Chávez y Nena Zapito. 
Estaba en uno de esos palcos, 
Ensebio Delfín y al darse cuenta 
de ello, el Director de Orquesta, 
mandó tocar el lindo Fox de la 
Guinda. 
Las señoras Monona Chavez de 
R B P I J B L I G j ^ g j 
M S A N T A M A R I A 
R O S A R I O 
"o del Rescate.—Lo ***** Na * 
«eré Para constlt^ H ^ 
el Liceo.—Habrá carr!Í ^ « B S 
móviles "Ford-. 
Doctor Demofilo Fernández Junio. 
nificante y propulsora evolución que 
disfrutamos viendo iniciarse y des-
tacar su personalidad a toda una le-
gión de "pinos nuevos" que ya son 
gala y prestigio del profesionalismo 
en Guantánamo. 
A esa confortadora y digna legión 
pertenece el "nuevo valor" de bien 
ganados quilates científicos y aca-
démicos que, además, ofrece un ca-
so típico de lo que puede la cons-
ciente tenacidad al servicio de una 
almd ansiosa de lograr, por la sen-
da del esfuerzo y del trabajo inteli-
gente, un nivel mayor, un mas alto 
grado de capacitación redentora, 
presto a probar que funda sus legí-
timas ambiciones en algo mas que 
la fe—que es ya todo un tesoro— 
en la depurada aptitud, en el,amor 
al trabajo, en la vocación tesonera 
y fórmidable, como de los que sa-
ben cual es la virtud que resplan-
dece en cuantos saltan a la arena 
de la brega resueltos a "abrirse pa-
so", incapaces "perse" de sentir aso-
mo de satisfacción con solo "salir 
del paso".. ¡ 
Estos son, a nuestro ver, ios mas 
salientes y por ende estimables ras-
Alonso, Herminia Giscard de Mos- i gós del Doctor Demofilo Fernández 
quera, Panchitica Tió de Fonr Tió 
y las señoritas Menocal, Lourdes y 
Estela, la linda Constanza. 
Berta Casas de Ducassi, resaltan-
do en su palco de siempre con le 
Junio, médico que ha ungido ya su 
nombre de "hombre nuevo" con los 
salvadores óleos de la fama, cimen-
tando sólidamente el renombre que, 
casi al llegar, supo empezar a la-
señora del Director de " E l Imparcial' I brarse en este "su patio". 
Evangelina Lima. Este joven luchador, habituado 
Alicia García de Puñals, a quien por,1ventura suya a mirar con indo-
acompañaba una ilustre dama: Mrs. mable orgullo lo tenido, en general, 
Broomenne Carolina Estévez. I Por imPosible. vonsciente del poder 
t t - . j * . de su voluntad y dueño de sus fé-
Hija de Matanzas esa dama, es - rreas energías para domeñar el 
viuda de un Lord británico. triunfo soñado, ha poco volyió de 
E r a la cita después de la fun- la Habana, graduado en la Facultad 
quierda, la señora Berta Pina de Lázaro en Santo 
ción de Velasco, en el hotel del 
mismo nombre. Allí en mesas dis-
tintas, se comentaban con los chis-
mecitos de los que no he de tardar 
en hacerme eco, lo que es hoy, la 
nota de actualidad: E l Concierto de 
Se supone su fecha. 
Tendrá oslebración hoy viernes 
25, en vez del Jueves 24,.como esta-
ba anunciado. 
¿Causa? 
L a buega habanera. 
Conocen ya mis lectores, muchos 
de sus detalles, porque he teni-
do el gusto de publicarlos. 
Van de rosa las señoritas y las se-
de Medicina, con suficiente bagage 
profesional para alcanzar gallarda-
mente el éxito que en su difícil ca-
rrera suele costar algunos lustros a 
los más. 
L a juventud guantanamera re-, 
cuerda cariñosamente los días de 
niño del hoy doctor Demofilo Fer^ 
nández Junio. 
Entonces, en la Farmacia ae aon 
Marciano Bonilla, en la calle que 
blasona el nombre glorioso de Pe-
riquito Pérez, hacia la iniciación de 
su vida trabajadora, alegrando in-sus trajes. Responden como ya he; fo„+nTV,rv„,„ „ , ' •* l" j j u~ l * ^ . „ j 1 j * * fantilmente a los hombres viejos de dicho antes a un modelo de fanta-1 
BU B A I L E ROSA 
ñoras a ese baile. 
Y llevan todas pelucas blancas. 
Pasa de cuarenta el número de es-
tas que tienen ya confeccionados 
ahora, mientras sobre los marmoles 
sía, tan original, como elegante. I del mostrador tendía sus manos de 
Irán los caballeros de frac. De I aprendiz de Práctico Farmacéutico, 
vivo y travieso, y'de una flaqueza 
que aun se torna extraña. . . 
En los pabellones de " L a Benéfi-
rigurosa etiqueta. 
BODAS DE P L A T A 
De un compañero. 
Las celebra en la fecha del 4 de 
Mayo, el distinguido matrimonio Jo-
sé Quirós Lavastida y María Luisa 
Barrean. 
Veinte y cinco años de casados. 
pre ameno, siemprp joven y siempre 
interesantísimo Pepe Quirós. . ' 
ca", en la quinta grandiosa que era 
en toncen pregón de riqueza del po-
deroso Centro- Gallego de la Haba-
En ese mismo mes de Mayo, cele-1 nat Demofilo Fernández Junio, y es 
bran el Drr. Luis Cuní y María Luí 
sa Vallera, oas bodas de plata tam 
bién 
Y veinte y cinco años de honey Otro prestigio de las letras matan-
moon, ya que pocos, pocos abuelos 1 ceras. 
D E M A N G U I T O 
JJn pasajero muere en el tren.—Otras 
noticias 
Abril 22. 
E n el tren de la tarde de hoy pro-
cedente de Yagüaramas venía un pa-
sajero español enfermo para ingre-
sar en un hospital falleciendo entre 
las estaciones de Amarillas y Cali-
mete dándose cuenta el conductor 
cuando el tren' estaba próximo a 
Manguito a donde fué bajado el ca-
dáver, dándose cuenta a las autori-
dades. Constituyéronse en el acto 
e' doctor Joaquín Barroso, Juez Mu-
nicipal acompañado del secretarlo se-
ñor l*edesma, el Jefe de la Policía 
señor Bienvenido Pérez y el doctor 
Hernández que reconoció el cadáver. 
Hasta ahora solo se sabe que el 
interfecto se llama Domingo y que 
como Pepe y María Luisa, más ena 
morados, más fundidos sus caracte-
res, sus gustos, sus ideales. 
Esa fecha de las bodas de plata 
del Dr. Quirós, es fecha de fiesta 
para la Crónica. 
De fiesta, porque de fiesta está su 
decano, el gallardo paladín, el siem- i esposa 
V IA0LROS 
Otra figura intelectual de la Ate-
tudiante, pasó dos años, 8 meses, 
iniciando su ascensión en los estu-
dios de segunda enseñanza. 
Y en la "Covadonga", la famosa 
"casina" del que ha de ser muy pron 
to deslumbrador Palacio del Centro 
LA MATINKi; INFANTIL DEL LI-
CEO 
Hermosísima por todos conceptos 
resultó la matineé infantil que ofre-
ció nuestro querido Liceo, el pasa-
do domingo 20, en sus amplios sa-
lones. Desde mucho antes de las dos 
de la tarde ya se podía observar la 
animación. Fueron adornados lo? 
¡ mencionados salones con exquisito 
gusto y la orquesta encargada de 
amenizar la fiesta infantil y oaila-
ble fu6 muy celebrada. Quisiéramos 
dar en esta crónica la lista exacta 
de la concurrencia; pero ello no 
puede ser dado que, no se se cabía 
en la decana sociedad. Nos concre-
tamos a ofrecer unos cuántos nom-
bres de los que más se destacaban: 
Entre las niñas, Violeta Estapé, 
de Aldeana; Caridad Serrano, de Co-
lombina; Julita Serrrano, de Cereza, 
Aida Serraño de Colombina; Rosa 
Elena Verdaguer; Hayde Fernán-
dez, Alicia Pallarés, Marta Montero 
y Zoila E . Cortés, de sala; Hllda 
Rodríguez, de Pierrot; Olga Crucet 
de Jardinera; Graciela González Ló-
pez, de Pierrot; María A. Arana, de 
sala; María de los Angeles García, 
j de sala; Anita Suárez, Olga Ferra-
ny, Carmita y Candita Vernezobre, 
de sala; Carmen, Juanita y Marina 
Castillo, dó sala; Delia Cruz y Geor-
gina Cruz, de Bailarinas; Ondina 
y Alicia González Mesa, de sala; Ma-
ría A. Pérez, de Noche Clara; Gra-
ciela Pérez, de Corostiana; Cecilia 
Pérez de Gallega; Ofelia Rodríguez, 
de Gallega; Esperancita Méndez, de 
Gitana; Rlírla A. Moner, de Capri-
cho; María E . Costa. Li l ia Trevejo, 
y Ofelia Costa, de sala; Adelita 
Viondi, de Muñeca: Matilde Arronte 
de Bailarina; Elena Osorio. de sala; 
Mirta López, de Colombina; Violeta 
González, de Violetera; Felicia De-
ben, de Mariposa; Estela Díaz, de 
Campanillas; Consuelito Valladeres 
de Capricho; Li l ia García, de Ca-
pricho Rosita Valdés, de Segundo 
Imperio; Teresita Gutiérrez, de Se-
gundo Imperio; Esther Pérez, de 
Bailarina; Mercedita Debeche, de 
Segundo Imperio; Olga Debeche, de 
«ala: Ofelia Osuna, de Bailarina; 
Asunción Osuna y Blanca Morales, 
de Colombina; Hilda Morales e Yr-
mina Morales de Capricho; Clarita 
y Teté Herrera, de sala; Leopoldi-
na Ruíz, de Pierrot; María Luisa 
Salarrabia, de Colombina; María 
Luisa Bolaños, de Colombina; Alcl-
da García de la Vega, de Muñeca, y 
otras. 
Entre los niños: Pedro J . Caneda 
de Pierrot; Juan C. Costa, de sala; 
Daniel González, Ramoncito Osorio 
y Roberto Sotomayor, de sala; Ig-
nacio Osuna, Claudio López, José 
Estapé, y José Serrano, de sala; 
Adalberto Rodríguez, de Pierrot; 
Salvador Arana, de sala; Oscar Pau 
y Cruz Muñoz, de Marinero; Rogelio 
González, de Segundo Imperio; Ra-
moncito García de Payaso; Adal-
berto Gabilondo, de sala; Julito Gon 
zález de Piérrot; Alfredo, González 
López, de Pierrot; José Gabiloildo, 
de sala; Cfiuchú Rodríguez, de Pie-
rrot. 
.^utre la cc/icurrencia menuda, se 
sortearon dos juguetes de mvito, 
j una muñeca, que le correspondió a 
la niña Amparito Arteaga y un Ci-
nematógrafo, que le tocó al niño 
Panchko Calzadilla, uno de los hi-
jos del redactor de "Guanabacoa al 
día". 
También se necontraban en la fies 
ta del Liceo, numerosas señoras y 
señoritas, cuyos nOtobres mucho sen-
timos no poder insertar por no te-
ner la lista completa. 
. En fin, que fué una muy grata 
fiesta, la que el pasado domingo, se 
ofreció en los salones de nuestro L i -
ceo. 
Hasta la Directiva hacemos llegar 
nuestra enhorabuena, y también fe-
licitamos a la graciosa señorita Ra-
quel Arés y a ¡a señora Rita Artea-
ga Vda .de Fuentes, por lo celebra-
das que fueron las dos comparsas, 
organizadas por ellas. 
BAJADA V SUBIDA DE LAS C A-
L L E S 
E l señor Alcalde Municipal te-
niendo en cuenta el engrandecimien-
to de la población que ha traído por 
consiguiente mayor circulación de 
vehículos, y para evitar que con la 
aglomeración de los miamos el trá-
fico sufra interrupción; ha resuel-
to que hasta tanto el Ayuntamiento 
no acuerde el Reglamento para el 
tráfico de vehículos las calles de 
Subida y Bajada dentro de los lí-
mites urbanos sean las Siguientes: 
Subida Jesús Nazareno, de Provisión 
a Avenida de la Independencia; 
Quintín Banderas, desde Fernando 
Fuero a la Calzada de Luyanó; 'Fer-
nando Fuero, desde Salvador Cis-
neros hasta Juan Bruno Zayas; Ma-
ceo, desde Aranguren hasta Quin-
tín Banderas; Becqucr, desde S. Jo-
sé hasta Avenida de la Independencia 
Venus, desde Castañedo hasta Feli-
pe Arua; y S. Juan, desde Avenida 
de Independencia hasta Calzada de 
Luyanó. 
Bajada: Enrique Guiral, desde la 
Calzada de Luyanó hasta Fernando 
Fuero. Estrada Palma, desde Antonio 
hasta Romay; Máximo Gómez, des-
de Quintín Banderas hasta Arangu-
ren; Bertematy, desde Felipe Arus, 
hasta Fernando P'uero; Potosí desde 
Calzada de Luyanó hasta Avenida 
Independencia; Juan Bruno Zayas, 
desde Avenida Independencia hasta 
Duarte. 
Serán calles de tránsito libre, o 
seánse de subida y bajada. Avenida 
de Independencia, Martí, Salvador 
Circenos, Pepe Antonio y todas las 
que por su poca circulación no se 
expresan en el decreto del Alcalde. 
Dice el mencionado decreto que ios 
infractores serán castigados con arre-
glo a lo preceptuado en las Ordenan-
zas Municipales vigentes, y que el 
Secretariro de la Administración Mu-
nicipal, queda encargado de dar las 
órdenes, para el cumplimiento de 
su resolución. 
S I E M P R E A L E R T A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
el último número de la revista men-
sual "Siempre Alerta", órgano de la 
Asociación de Exploradores de Cuba" 
repleto de interesante material, todo 
relacionado con el desenvolvimiento 
de los Boy Sco'uts. 
L A PROCESION D E L O S NIÑOS 
Comienza a hacerse los preparti-
vos para la procesión de los niños, 
que actualmente se celebra en los Es-
colapios de esta villa. Fiesta que es-
tá señalada para el domingo cuatro 
del entrante Mayo. 
E L SANTO D E L P A D R E R E C T O R 
También se prepara una simpática 
fiestecita para el día 28 de los co-
rrientes, que celebra su santo el muy 
querido Padre Rector de las Escuelas 
Pias de Guanabacoa, Rvdo. Pruden-
cio Soler. 
Daremos otros defalles. 
NOTA D E AMOR 
L a graciosa señorita Sarita Mesa, 
de la Sociedad habanera, ha sido pedi-
da en matrimonio por el corrercUj y 
simpático joven Enrique Perozo. 
L a petición fué formulada por el 
distinguido Caballero, señor Enrique 
Perozo, padre del novio. 
n / ; ta los jóvenes enamorados ha-
cemos llegar nuestra felicitación más 
afectuosa, con nuestros votos porque 
no demore la fecha de la boda. 
UH SALUDO 
Lo enviamos muy afectuoso al dis-
tinguido amigo Dr. Adalberto de Vi-
lliers. director del Asilo Nacional de 
Ancianos, de esta Villa, que celebró 
su santo el pasado día 23, así como 
el querido amigo Adalberto de la 
Vega y su hijo Adalberto. 
También estuvieron de fiesta ayer, 
jueves, el estimado amigo Marcos 
Moré, dueño del Reparto de Cojímar 
que lleva su nomb^3, y el señor Mar-
cos de Vílliers. 
Reciban nuestra felicitación. 
Jesús CALZA DI L L . \ 
De suntuosas Abril 
Jas fiestas (.ue tend 
I tí> ciu ,1 I J 
Pueden 23. calific 
cate 
del próximo mes de L v 24 ^ 
de Jesús Nazareno del R 611 w:* 
r» recaudar los foudt.s * 
^ do poder conSU nirÜecrie>Sl 
mente la sociedad "E t . nilÍTa 
¡a que se viene trabajando?0" ^ 
to ahinco desde hace ya la ' C?D ^ 
En la tarde del día 20 dVÍe^-
y en nuestro simpático c i J r ac^l 
ca tuvo efecto una reunid r ^ i -
los jóvenes de esta ciudad v n todo» 
sidió nuestra primera autnri.i^ pre-
nicipal. señor Carlos M v- 3(1 Ha. 
Entre los a c u e r d o s ^ o ^ ^ , 
ra en primer término el ü 
Los que vuelven. 
Están en Matanzas ya después de 
haber pasado la semana en la Capi-
tal, el joven Catedrático de la Es-
cuela Normal y su esposa la "¡eño-
Es sobrina Mrs. Gornme jde aquel 
ilustre Vice-Presidente que tuvo la 
República cubana, en su primer pe-
riodo de gobierno: del Dr. Luis E s -
tévez y Romero. Cuéntase también 
ra Mignon Soto, tan gentil, tan ele- entre los familiares de la señora Es 
tévez, la familia de Lima y San Jor-
ge. 
Un último saludo. 
Para la señora de Tapia, que con 
su hija la encantadora Tulita, pasó 
en Matanzas los días de Sábado y 
Domingo. 
Regresaron ya a su pisito del Ma-
lecón en la Habana. 
.inte 
Otro huésped distinguido. 
Mrs. Croomenne, Carolina Estevez, 
de quien hablo ya en la nota de la 
función de Velasco. 
Hospedada en casa del señor rJosé 
T. García, pasará entre nosotros una 
temporada la arrogante y elegantísi-
ma dama. 
SOCARRAS 
E l Superitendente de la Munson. 
Se encuentra enfermo el muy es-
timado caballero que representa en 
esta ciudad, los altos intereses de 
la poderosa Línea. 
No es de cuidado su mal. 
Pero lo aleja de aquellas ofici-
nas, en la que con sus hijos tan ac-
frabajaba en la colonia "Guayábale" 
y que es valenciano. 
E l Juzgado continúa actuando. • 
L a Semana Santa ha pasado triste 
y tranquila. Como la Iglesia se en-1 _ „ - . 
cuentra clausurada por orden de Sa-, P por lom Col«»*o« d« Corr.. 
nidad. no se han efectuada aquí los ' dora" 
acostumbrados actos religiosos. ["abana 4.153670 
Matanzas ^ 203710 
L a zafra toca a su término. E l cen-j ^enfuegos. *. *. *. ' " l ' ^ J Í J 
tral "Araujo" terminó la molienda , Delnciam por «i procedimiento oeftaiádo 
y en estos días terminará el central en el Apartado Quinto del 
"Por Fuerza". D«cr«to 1770 
Cárdenas 
P. U. Castellanos. ¡Manzanillo. . . . . 
ñas, que se destacan con una aureola Asturiano, estuvo dos años y 4 me-
brillante. ¡ ses, avanzando siempre y terminan-
Recibirán esa noche del quince los do con brillantes notas su bachille-
esposos Cuní-Valera. rato. Guió su suerte, en aquellos días 
Como recibirá el cuatro el caro I memorables, el corazón noble y 
Maestro de la Crónica yumurina y su grande de don Nicolás Rivero Mu-
ñiz, el Director querido e inolvida-
ble del DIARIO D E L A MAPJNA, 
amparando, con unas letras v.o re-
comendación, los esfuerzos del hu-
milde estudiante Fernández Junio. 
Cruzados ya los umbrales Univer-
sitarios, lleno de luis su espíritu, y 
llena de resplandores su alma, ante 
el Aula Magna, ante los Casuso, an-
te los Bustamante, ante los Culteras, 
Rossi, Aballí, Ortega, ante todos los 
astros que son luminarias de la 
ciencia cubana. Demolió Fernández 
Junio entra en la Quinta del Centro 
de Dependientes, y allí se hace, du-
rante cinco años, paso a paso, día 
a día, hora tras hora, instante sobre 
instante, doctor en Medicina, viendo 
realizado, al amparo de su esfuer-
zo, de su voluntad y de su lucha, 
inquebrantable, el sueño de su ju-
ventud tantos días anhelado. 
E l doctor Demofilo Fernández 
Junio volvió a Guantánamo, exper-
to en su carrera, avaro de sabidu-
ría y lleno de práctica. Y los cami-
nos del éxito se abrieron ante él, 
multiplicándose. 
Fueron los primeros pasos de su 
carrera en este pueblo, que por ser 
suyo midió mas rasamente el valor 
de sus actos, una iniciación triunfal 
que aun en día continua acrecentán-
dole. Alborozosamente pudo palpar 
enredodor suyo la admiración de sus 
paisanos tan orgullosos de su noni 
l i e como de la decisión que supo 
trazarse para logrj.- engran<^eceric 
:en un título univa-sitario. 
E l doctor Demofuo Fernández .la-
nío acaba de ser nombrado MéJi^c-
¿e Visitas de la Asociación Benéf -
La del Comercio de Guantánamo, 
institución que bastaría para pres-
tigiarla, si fuera poca su historia de 
cuarenta años, la Dirección que en 
ella ostenta el talentoso y cultísimo 
. . 4 .1510doctor Juan F . Borrell. 
fc ^ 4.136023 j Los Socios de la Asociación Benó-
tivamente colabora por los intereses 
de la Munson. 
Vayan mis votos, que consigno sin 
censimos, por la mejoría y el to-
tal* restablecimiento del señor Soca-
rras. 
Manolo JARQUIN 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
fica asi lo quisieron en unas vota-
ciones jubilosas, entusiastas y me 
morables. 
Este jalón de triunfo, que es con-
irmación de sus valores profesiona-
les para nuestro biografiado, es cau-
sa de estas líneas, tanto por que su 
nombre es digno del DIARIO, como 
por la amistad que a él nos une des-
de los días inolvidables de sus pri-
meros años. 
J . Alvarez. 
LA ASOCIACION D E CORRESPON-
S A L E S 
La .prensa habanera tiene ya en 
Guantánamo su Asociación* de Co-
rresponsales. 
Constituida en pocos días, inicia-
da con entusiasmos, es de desear 
que no muera como tantas otras si-
milares que nacieron en otros años. 
Era necesaria esta unión de los 
compañeros que representan la pren 
sa de la capital de la nación por 
que su vinculo ayudará, como en 
otras partes, a sentirnos mas "nues-
tros" y solidarizados con los nobles 
deberes que la Ley de nuestro Regla 
mentó nos impone para ofrecernos 
mas dignos y hacernos mas respeta-
bles. • 
Unimos nuestro nombre a los de 
los otros compañeros que la forman 
y ojala sea vara no tener que la-
mentar nada. 
D O \ JOAQUIN G I L D E L FILAL 
En el Hotel Venus saludamos ha-
ce unas horas nada mas al antaño / 
ilustre autor de la "Gaceta Interna-
cional" del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Don Joaquín Gil del Real, Direc-
tor del "Correo Español" esta de 
visita en Guantánamo. 
La Colonia Española le ha reci-
bido con simpatía, recordando sus 
campañas del DIARIO cuando con 
don Nicolás Rivero, y don Lucio So-
lís compartía la dirección del mas 
formidable órgano de la prensa cu-
bana. • 
E l señor Gil del Real, viene acom-
pañado por su hijo y por el señor 
D E Z Ü L Ü E T A 
E n la noche del domingo último 
por el Jurado nombrado al efecto! 
se efectuó el último escrutinio del 
"Concurso de Mfelenas Femeninas" 
que con un éxito sin precedentes acá 
ha de llevar a feliz término el popu-
lar semanario local " E l Pueblo", el 
cual puede sentirse altamente satisfe-
cho por el lisonjero éxito obtenido en 
esta simpática justa: Resultaron 
electas "Princesas de la Melena" por 
una abrumadora mayoría de votos la 
bellas y espirituales señoritas Arace-
lía Antuka y Pepilla Albuerne, la 
primera por 17245 votos y por 4525 
la segunda, quedando confirmados de 
este modo los augurios que se hacían 
sobre el triunfo de estas dos belda-
des que desde los primeros momentos 
marcharon a la cabeza del concurso. 
Con tan plausible motivo, los es-
pléndidos esposos Antuña Suardíaz 
tuvieron la feliz idea de organizar 
una reunión íntima en su elegante 
morada para corgratular a las "Prin-
cesitas", resultando un verdadero 
acontecimiei ío social que abrillantó 
con su presencia una interminable 
pléyade de feminas pertenecientes 
a lo más selecto de la sociedad zulue-
Dispuesto a cumpHr con nuestro 
taña. 
deber de conistas, pudimos anotar 
en nuestro carnet los nombres de las 
distinguidas darnts Dolores Suardíaz 
de Antuña. la dueña de la casa que 
extrema amabilidad desvivía por 
atender y cumplimentar a todos los 
concurrentes: Mercedes A. de Rodrf 
Pérez Gofii Administrador de su pe-
riódico. 
Hoy visitó a la Asociación Bené-
fica del Comercio, a la Delegación 
del CentVo Gallego, al Casino Espa-
ñol, a el Liceo y al Bloc Cathalonia. 
En todas estas instituciones se re-
cibió con simpatía y afecto a tan 
distinguido miembro de la Colonia 
Española de Cuba. 
L*x prensa local le iedica sentidas 
frases de salutación. 
Reciba, repetidamente, las del 
Corrc*punsaI. 
miento de la Comisión í p v 
que quedó integrada en b J , 6 ^ 0 3 
guíente: 1<1IorniaSi. 
Presidente: Carlos M NWi 
calde Municipal. ^Poles, ai. 
Secretario: Fermín Ferez Uf , 
cal de Comunicaciones. eie lo-
Vicesecretario: Armando Ail 
Crucet. Al0Il& 
Tesorero: Manuel García Ran^ 
Vocales: Todos los jóvenes?,2; 
localidad. u 
Esta Comisión se encargará de 1 
dirección general de todas las fiel, 
y nombrará asimismo las subco7 
sienes necesarias para el mejor h\ 
to de las mismas. 
Se designó también una Amisión 
para la redacción y distribución d 
los programas siendo electos ios 
ñores siguientes: 
Carlos M. Ñápeles, Fermín Pérer 
Armando Alonso Crucet, Oscar ¡ ' 
talla y Desiderio María Fuentes. 
Se sometió a la consideración ds 
los allí reunidos distintas proposî  
cienes siendo acordado lo siguiente-
Un simulacro de combate rememô  
rando episodios de la guerra de in. 
dependencia y cuyo acto, dirigido por 
el señor Angel Sosa, sargento 
Ejército Libertador y hombre de 
verdaderos arrestos guerreros, ten-
dá efecto en la Loma de la Cruz don-
de se construirá un fuerte qun hade 
ser tomado por las fuerzas mambi. 
sas comandadas por Sosa y en cuyns 
patrióticos empeños será secundado 
por todos los gloriosos veteranos 
que residen en este término. 
Se sucederán distintas escaramu 
zas antes de la toma del fuerte qne 
al ser invadido por las fuerzas mam 
bisas se izará allí la enseña glorio-
sa de la Patria, la bendita bandera 
de la estrella solitaria, a los acordei 
del Himno Nacional y entre volado-
res y palenques que atronarán e'. es-
pacio con sus estampidos. Este mí-
mero del programa será de intensa 
emoción por la majestad del acto» 
porque así se evocarán los días tn-
tes de nuestra cruenta guerra por 
la libertad y por la independencia 
Habrá también carveraR de Fcd» 
entre Cotorro y puente de Las Ve-
gas, cuyas bases publicaremos oon"1-
tunampnte. 
L a fiesta religiosa tendrá efecfi 
en la iglesia parroquial v en 
honor de Jesús Nazareno del Resca-
te. - L a misa será de ministros con 
orquesta y el panegírico estará a 
cargo de uno de los oradores sal-
dos más elocuentes de la capital cn-
yo nrimbre publicaremos. 
A Jas seis de la ta^o del 
día 2K ídomineol saldrá la nŵ j 
Rión one recorrerá toda la f ^ 
acomnañada de varias banda? if .p* 
s l o 
E l adorno del milagroso Mus na-
zareno está a careo de la respe • 
ble ?eñora María Josefa Crucet vi-
da de nuestro inolvidable amie^J 
señor Vicente Alonso Puig Kepre 
tante que fué a la Cámara y ^ 
durante mucho tiempo de es" 
calidad. ^¡i. 
L a señora Crucet ha prome 
adornar arUsticamenttí el H,ltar 
señora Aurora Torres de PerfiZ.̂ J 
ce los ramos necesarios Pa™ ̂ "oj 
en su labor a nuestra distm^J 
amiea la señora viuaa do A'0 
Puig. . »( 
Terminada la procesión nue . 
resultar solemnísima se f»^1 j0, 
distintas piezas de fuegos artUia» . 
y empezará entonces el srana_ 
baile de las flores con Preml°s „. 
bando que más parejas lleye 7. fli 
tes de treminarse se i'0"8111" 
Jurado que ha de discernir d i'^ 
mío a la muchácha que ^ ^ . ^ 
melena más linda y cuya totoB ^ 
tendermos el gusto de publicai 
estas páginas. . p] 
Tan pronto esté confercionaao 
programa definiti o daremos v 
blicidad en estas columnas. 
Pérez. Correspons^ 
guez. María H. de Gómez.^Basiba^ 
de García, Felicia Gómez. > ̂ . 
Gutiérrez. Anita A. de Santiag"-^ 
Señoritas: Principiaremos 1 
lación con las festejadas. A" fua. 
Antuña y Pepilla Albuerne. 4"* 3, 
ron objeto de toda claf.e de te ^ 
clones y parabienes; las bel1 Alarfa; 
manitas Endemaño Rosita V • it 
Clarita Díaz, simpática P ^ ^ i e f í . 
un estimado amigo: Ofelia reto 
Mañanita G u t i é r l z . piedad J . 
y Oxalia Martínez, " ^ ^ - m a n i t » * 
mesura; las simpáticas her jsfdr» 
Eulalia y Eleníta Rodríguez. c> 
Calicnes. Corphita Perdonio. ^ 
Rodríguez, Ana Delia Santiag 
dríguez y Conchita Antuna. pgn, 
y fragantes botones de rosa. ^ ju,. 
chita, y Rita. Dulce A.. Ayaia • 
tina Rodrígi ez, elegantísimas-^.^ 
Después de haber s'do ^urre0-
mente obsequíala tod:i c0 c»?' 
cía con finas pastas y 1-c0"ij'te se 
toda la juventud allí ..«o 
trasladó al edificio del L!Í*M mi' 
pañol" en cuyos salones se ^ d« 
sica y «e bailó hasta alfas DU tis{e-
la roche, retirándonos todo6de qu» 
chíslmog por las atenciones ^ 
fuimos objeto por Parte, quardl»5' 
tlnguidoe esposos -A-011108 rada * 
qu« hicieron pasar en su mo 
ras de grato placer. reit** 
Réstanos, pues, a nosotr • 
rar nuestra felicitación a J* .fDto * 
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raaoras y nuestro agr»^-- ti0r 
los esposos Antuña-Suardías^ pro-
atenciones que amablemente 
digaroa. ,f«nVÍT 
Julio l £ f » l & i 
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a fornia si. 
N̂ Poles, ¿i. 
ire2' Jefe i», 
,venes il 
irgará de jj 
18 las fiestas 
88 subconii. 
i mejor éü. 
«a f>>mis¡óii 
tribución d« 
setos ios 5,, 
¡rmín Pérer, 
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0 A LA VEGA D E ARANJVEZ HA QVEDADO ARRASADA 
D e s b o r d a m i e n t o d e l T a j o 
0 
¿lAiODOK h a y c i n c u e n t a f a m i l i a s e n P E L I G R O 
marzo 2S. 
Madrid' ^"'jj'Jticias.—Las carrete-1 era las mismas dificultades que 'a 
í P ^ T a s —La-S l,',,eas férreas, i ai:erior, retroc.idemo-s precipítala-
i mente a las vocss de la Guardia i-.i-
! Til y de los veciaos que se han que 
' Un malecón, destruido.—Las aguas 
¡n unipon en la vega, arrasándola.— 
Después ¡ de hacer otra fotogr j fia | E1 ve(.in(iari0 consigue salvar el 
f ^ t e r r u m v i d * * 
ñaña cuando ya los pe- i dado al otro laio del puente. ^ i j s 
êr iIia ret¡raban del Gobierno i siu darnos cuenta el líquido eleman-
îsta5 ŝ  sU conversación día- j v i ha comenzado a saltar sobre ei 
^ despUfUinuc de Tetuán, les fuá j pretil y ya Invade aquel sitio. Pa-
íoD eI telegrama que acababa i «-i llegar hasta donde está la heno 
litado i'11 ^j-anjuez, en el cual mérita tenemos que atravesar la co-
reCibir¿e ( benemérita jefe de | mente con agua hasta más arrioa 
ríPÍlfD0 íe*daba cuenta ^ que 
;lia ^ r¡ada había hecho de.s-
:»en0rS cauce del río Tajo, cuyas 
Kdírthían comenzado a destruir 
feracísima v^ca de aquel 
V*0' «nañero nuestro intentó 
m de la Inundación en 
r i^ - f - oero no le fué po§ibl3. 
^ o'füís habían cortado, no so-
ie5lí la carretera general de Ma-
len16-.*.. sino las secundarias de 
i d r de Oreja y la de Chinchón 
^ • . 7 La línea de Aran juez a 
AraD3o.taba asimismo cortada, y 
^CLTOS tenían que hacer un ne-
' ransbordo en las inmediacio 
< cbillarón. Los correos y mix-
55 Badajoz tienen que dar _ la 




férrea, en el ramal de 
o a Toledo, hállase también 
dada siendo imposible llegar a 
f ^ ' . do U urde 
,fnrc0 amenes nos envían la si-
Al 1 información con las Interp-
f fotografías que la Ilustran y 
7f .eron tomados va de noche ir 
Í í o ) feliz continuador de 1§ 
Mdieión artística familiar. 
de las rodillas. 
L a Guardia civil se acerca a aquel 
sitio, adonde quieren llegar los 
industriales de los merenderos y 
los colonos de las fincas inundadas, 
(treyeado la pobre gente que aun 
¡ngnuán salvar oigo de la vora,c-
dad do las aguas. 
l as pretensiones son rechaza Us 
prr hi tuerza pública, que ve ni-tj 
cerca el peligro i medida que ava i z j 
la noche, pues las calles están com-
pletamente a oscuras a causa de es-
tar inundadas por las aguas las dos 
fábricas de luz con que cuenta el 
pueblo de Aranjuez. 
Caminando casi a tientas, conse-
guimos atravesar, en medio de un 
mar de fango, la gran explanada de 
la plaza de la Libertad, y bordean-
do un grupo de casas, tratamos de 
penetrar en la calle de la Reina. L a 
benemérita nos prohibe el paso, ellí 
el agua alcanza más de un metro de 
altura. Al fondo, la puerta del Prín-
cipe desaparece hasta más de la mi-
tad bajo la corriente, y a la derecha 
se ven más de cincuenta casas, to-
díyi abandonadas por sus moradores, 
que huyeron despavoridos en las pri-
meras horas de la mañana de ayer. 
do a toda prisa por el vecindario sir-
vió de muro de contención, evitando 
que las aguas entraran por el centro 
del pueblo, aunque no se pudo evi-
tar que se Inundaran las calles de 
que antes hemos hecho mención 
pueblo. 
Mientras se realizaban estos pri-
meros salvamentos de colonos, las 
autoridades municipales, conocedo-
ras por tristes experiencias de los 
gravísimos daños a que estaban abo-
cados, por medio de toques de cor-
netas y de pregones hicieron acudir 
a los sitios de más peligro a la ca-
si totalidad del vecindario, que se 
echó a la calle al tener noticia del I res de maderos que las aguas habían 
desastre. v arrastrado desde otros puntos y cen-
Por su parte, el administrador del I tenares de cadáveres de toda clase 
Real Patrimonio, D. Casimiro Lana-' de animales, 
ja, advertido de la crecida, n unió I 
a todo el personal a sus órdenes y I Las pérdidas inaterlnlics.—Mas de 
tástrofe había producido, como las | 
noticias que se recibían del salto | 
de Bolarque daban la Impresión de i 
que tendía a descender el cauce del 
rio, comenzaba ya a tranquilizarse i 
el vecindario, cuando a las dos de 
TRAJES BLANCOS No. 100 A J2000 
} Tenemos varios Modelos 
Al amanecer se vió con profundo i la tard§ las cornetas del regimiento 
dolor que la hermosa vega, en ex-
tensiones por algunos puntos de más 
de dos kilómetros, había quedado 
completamente amasada. De las 
plantaciones, de remolacha, fresa y 
espárragos no queda ni rastro. 
Sobre la superficie veíanse milla-
se puso a la disposición del alcal-
de, quien con gran pericia dirigió 
los primeros trabajos. 
Sobre las cinco de la mañana más 
de quinientas personas se hallalan 
junto a los merenderos de las Deli-
cias amontonando piedras y tierra. 
En menos de dos horas, por el sitio 
donde forzonamenite tenía que reven-
tar la corriente del rio se había cons-
truido un malecón resistente, que ha 
sido lo que ha salvado al pueblo de 
ser destruido casi en su totalidad. 
doscientas familias en la miseria 
Desgraciadamente, la inundación 
de 1 a vega de Aranjuez ha constituí-
do para este vecindario una verdade-
ra catástrife. 
Hasta la fecha, quedarán más de 
doscientas familias de huertanos 
completamente arruinadas, pues to-
das ellas tenían extensos terrenos 
cultivados de remolacha, espárragos 
y fresa, y todo ha sido arnastrado 
por las aguas. 
Sólo una casa de Aranjuez, la de 
Efectivamente, a las siete de la los hermanos Sres. Sánchez Rodrí-
mañana el desbordamiento del río ¡ guez, ha perdido por el desborda-
estaba en todo su apogeo; las aguas, - miento del río ta&i de medio millón 
con una violencia terrible y en can- | de pesetas, y se calcula en más de 
tidad que no se habfa conocido en es-
te término, irrumpió en el malecóa 
de mampoectría y piedra que existe 
en el sitio conocido por L a Solera, 
destrozándolo en ura extensión de 
más de 200 metros. Por este portillo 
penetró una gigantesca tromba de 
agua, que en meros de diez minutos 
sepultó bajo su corriente tedos los 
jardines del Real. Patrimonio, las ca-
'Casino 
hiz0 mil' se m*" ^ 




« A P g g j 
.̂ pedo do AranJuez.--Numerosas 
,1 destruidas.—El pueblo, sin 
Ttei siete y cuarto hemos llegado 
iranjuez. El aspecto del pueblo es 
pana tristeza que aplana; por to 
partes hay vestigios de los des-
rozos que desde hace quince horas 
ha producido el desbordamiento del 
río Tajo. 
Casi todo el voeindarlo Se aalla 
congregado en los jardines del Prín-
rine y en las inmediaciones de la ca 
lie de la Reina, donde las aguas al-
nzan un nivel de mág de tres me-
troi.'EUardln de la Isla ha dosaoare-
ndo por completo bajo la riada, y 
1 aquellas hermosas alamedas no 
ren más que enormes montañas 
maderos, muebles, enseres, aperos 
de labranza y numerosos animales 
muertos. 
El puente sobre el que pasa la 11-
a férrea presenta un aspecto im-
inente. Las aguas, con una veloci-
1 Increíble, van subiendo amena-
z a s y a pesar de ía altura de la 
Ríante obra se teme que de un 
' .Mo a otro las corrientes salten 
''" ^pretiles e inunden la vía. 
.. este punto y sobre una al-
I ' ha llegado a aquel lugar 
sar de de dónde' Alfonso, a pe-
tien qUtes noche completa, ob-
Z v J L n ^ d"e«ha ¿el ^o. ndy \arias casas di* u , 
W y otras que ' rl(líd/as por las 
Arribadas, pues a u B Í ^ ^ qUe T 
"¡neo por'ser do cln^11 e" cstado tilla c t-0IL-rucción sen-
sin tiempo para salvar sus muebles j sas y los paseos, alcanzando lae aguas 
|y ropas. Algunas personas salieron un nivel de más de dos metros de 
hasta en paños menores, refugiándo- altura. 
Acompañados por var. 
jarnos la plaza d- ía'r T e T T 
°nde en época de feria ¿ ^ T k ^ 
* exnosicfón de ganados Es f 1 ^ " 
^ á s castado por "a credli ^ 
s V S 5 ^ "Serojos fnd^tSa ^ duenog de merenderos y revt"T 
Edificaciones v a . d ? ™ b a n d o 
e^uyen ios tPÍrH0lcs- r e ^ ca^ 
•Iucbos de los ron ^ 7 ,as ^ t a s -
^ S cou r t a n S 1 1 3 1 ^ 6 ^ ^ -"entos de mesa. ,ta,ni?lén lentos y 
í ^ < t o ™ l í ' 2 \ * á C r * * ' a r ^ r i o s 
^ riqUcZa ÍQ aquilas 
í ^ ' ^ c o ^ ' ^ c S ^ ^ que ™* al 
S * 9Ue impiden el n! Guardia 
í 0 - declarado Ph*0 P0T ,lciuel 
Por ¿i pellRroso. Avanz-i 
l 
ccmpleu ?SC,Uri5lad de' 
Pues h J * f } * . ™ P«ede alc-m 
se en la Casa Consistorial o en las 
viviendas de amigos y conocidos. 
Como la de la Reina, las calles 
de las Aves y la de la Casa de Monta 
están invadidas también por la riada. 
Por las calzadas se ven bultos in-
formes. Son muías, cerdos, cabras 
y ovejas que la corriente arrastró. 
Como comenzó el desbordamiento.— 
Medidas de las autoridades.—El sal-
vamento de los vecinos del extrarra-
dio.—Millares de faisanes y conejos 
ahogados 
Hace dos días, las autoridades tu-
vieron noticias por los pescadores 
de Aranjuez que el caudal del rio 
había crecido muy notablemente, pe-
ro no se le dió Importancia, creyén-
dose que aquella crecida era refle-
jo del temporal de lluvias que se ha-
ibía generalizado en la Península. 
Más no fué así. E l miércoles, a las 
nueve de la noche, desde el salto de 
Bolarque, el personal técnico de 
aquel departamento comunicó por 
telégrafo que se adoptaran las pre-
cauciones necesarias, pues el Tajo 
había experimentado una crecida de 
más de tres metros. Se aseguraba 
que, daJa la velocidad de las aguas, 
éstas llegarían a la hermosa vega so-
bre las dos de la madrugada. 
E l alcalde de Arajue?, D. José Gu-
llón, mandó llamar a varios con-
.cejales y les comunicó lo que ocu-
rría, dándose también al mismo tiem-
po aViso de los acontecimientos que 
se avecinaban al capitán jefe de la 
línea de fa benemérita, D. Emilio 
Baraibar Velasco. 
Apesar de la rapidez con que se 
hicieron los primeros preparativos, 
antes de las doce de la noche co-
menzó a desbordarse el Tajo, aun-
que en proporciones moderadas. L a 
Guardia civil de caballería se mo-
vilizó y rápidamente, y acompañada 
de vecinos y dependientes del Ayun-
tamiento, provistos de hachones, 
avanzó hacia las numerosas casas en-
clavadas en el extrarradio, próximas 
a las márgenes del rio. 
A toda prisa dióse aviso a los mo-
radores de las mismas, que, atemo-
rizados, abandonaron sus habitacio-
nes, marchando a refugiarse al In-
terior del pueblo. Ya el rumor de 
la riada estaba tan cercano, que se 
percibía perfectamente. 
A pesar de la oscuridad de la no-
che, la Guardia civil y los vecinos 
que habían salido en auxilio de los 
colonos pudieron darse cuenta de 
que la 1 crecida se desarrollaba en 
una extensión amplísima. A la débil 
luz 
íi; 
que - esparcían los hachones, 
a dero r~ ^a n)che veíanse frotando sobre las aguas, 
"a de la :a- que ya subían medio metro, milla-
rea de faisanes y conejos, que fue-
ron las pr;.mferas victimas del des-
bordamiento del Tajo, 
bajo i de <!;saparecen 





Cuando ya el agua avanzaba de-
vastándolo todo, el malecón construí-
seis millones lo que ha destroaado 
el agua. 
Afortunjadamente, hasta el mo-
mento en que remito estas notas ni 
la Guardia civil ni las autoridades 
tienen noticias de que haya ocurrido 
ninguna desgracia personal. 
I'or la larde.—Desde Algodor se re-
clamati auxilios desesperadamente.— 
Cincuenta familias en peligro de pe-
recer ahogadas.—Sale un tren de 
socorros con fuerzas del Ejército, 
Guardia civil y la Cruz Roja 
A pesar de la congoja que la ca-
de cazadores de Cabalarle de María 
Cristina, de guarnición en Aranjuez, 
comenzaron a dar toques de llama-
da por todas las calles del pueblo, 
avisando al personal de la Cruz Ro-
ja. 
Pronto se supo, con la consiguien-
te zozobra, de lo que se trataba. Por 
el teléfono de la estación acababan 
de avisar desde Castillejo que te-
legráficamente se pedían auxilios 
urgentes del caserío de Algodor, que 
estaba bloqueado por una tremenda 
riada. 
Esta se había presentado, al pa-
recer, tan de improviso, que el pue-
blo, enclavado en le parte más baja 
de la vega, había quedado inundado, 
y sus habitantes—más de cincuenta 
familias—se habían tenido que refu-
giar en los tejados de las casas. 
L a 'estación también estaba inun-
dada, y la vía, cortada por diferen-
tes puntos en más de tres kilómetros. 
E n vista de tan alarmantes noti-
cias, el alcalde de Arajuez avisó a la 
estación, y a las cinco de la tarde, 
previa la autorización de la Dirección 
de la Compañía, salió de Aranjuez 
un tren de socorro compuesto de va-
rias unidades. 
E n varios vagones fueron carga-
dos quince pontones grandes, de la 
propiedad del Municipio. Conducía 
el convoy una sección de la Cruz Ro-
ja, varios médicos, el alcalde de 
Aranjuez, el juez municipal, D. José 
Rodríguez Monje, el capitán de la 
benemérita y varios números y vein-
ticinco soldados del regimiento de 
María Cristina, más cerca de trein-
ta pescadores que, como prácticos y 
conocedores del río, se brindaron a 
acompañar a la expedición por si 
eran necesarios sus servicios. 
" E L S P O R T M A N ' 
$X Paseo de Martí número 119, antes Prado 
~ T E L E F O N O A-9800 HABANA 
¡Bien le dimos a los PINRELES en el Nacional! 
- j V I V A E S P A N A 1 
— ¡ V I V A L A C R U Z R O J A ! 
Y P A R A M I T I G A R E L C A L O R T O M E S I E M P R E : 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
B I E z M F = R I A . 
E l maquinista llevaba orde.n de 
avanzar con el tren hasta el mismo 
límite donde el agua cortara la línea. 
A la hora en que envío estas no-
ticias, nueve menos cuarto de la no-
che, no se sabe lo que haya podido 
ocurrir en Algodor. 
E l Tajo sigue aumentando su caudal 
Cuando voy a terminar esta in-
formación, reciben noticias las auto-
ridades del personal del salto de 
Bolarque avisando para que tomen 
nuevas precauciones, pues torna el 
Tajo a aumentar su candar de ma-
nera extraordinaria. Se teme que la 
nueva riada llegue sobre las once 
de la noche. 
Las autoridades han comunicado 
estas noticias a la Guardia civil, que 
ha reforzado las patrullas," y el ve-
cindaa'Io se intranquiliza por mo-
mentos, temiendo nuevas desgracias. 
Puedo asegurar que esta noche no 
hay quien duerma en Aranjuez. Mu-
chos vecinos están apostados en los 
puntos más cercanos del río, hasta 
donde deja avanzar la fuerza públi-
ca. 
José Q U I L E Z 
E n Algodor y Toledo 
L a población, a oscuras. — E l pueblo, 
bloqueado por las aguas. 
Toledo 27.—Con motivo de la cre-
cida del Tajo, que alcanza más de 
tres metros y medio de altura sobre 
el nivel ordinario, no han llegado 
los correos de Madrid y Andalucía 
por estar completamente inundadas 
las vegas de Algodor. 
Las vegas cercanas presentan un 
aspecto imponente, y se supone que 
los daños serán enormes, pues se 
asegura que desde hace más de cin-
cuenta años no se ha conocido una 
crecida tan grande. 
L a Empresa de la luz eléctrica ha 
oficiado al Ayuntamiento para que 
prepare alumbrado supletorio, por-
que estima Imposible suministrar 
energía para el servicio público. 
Aquí estamos aislados con la lí-
nea de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
L a máquina elevadora de aguas se 
ha visto imposibilitada de abastecer 
de este líquido a la población, pues 
la crecida ha inundado sus departa-
mentos hasta una altura increíble. 
De Madrid sale para Algodor una 
expedición de auxilio 
En virtud de las noticias recibi-
das a última hora de la madrugada 
y que acusan gravedad extrema, el 
gobernador civil, señor duque de Te-
tuán, dispuso que inmediatamente 
saliera para Algodor una expedición 
de auxilio y salvamento. 
L a situación en realidad, es an-
gusticvfa, pues las aguas del Tajo tie-
nen completamente bloqueado el 
pueblo, al extremo de que los veci-
nos llevan dos días sobre los teja-
dos de las casas sin haber podido 
descansar y sin alimentos. 
A las dos y cuarenta minutos de 
esta madrugada partió para Algodor 
el automóvil de la Dirección de In-
cendios, llevando toda la dotación. 
Al mando del personal van el arqui-
tecto jefe del Cuerpo de bomberos, 
don José Monasterio, y los jefes de 
servicio señores Vela y Martínez. 
Casi a l mismo tiempo salieron 
para el pueblo inundado cuatro auto-
camiones militares conduciendo 
treinta marineros afectos al servicio 
del ministerio de Marina y fuerzas de 
Ingenieros. 
Estos camiones llevan gran núme-
ro de barcas y lanchas de recreo del 
estanque grande del Retiro. 
Las últimas noticlos sobre la si-
tuación de los moradores de Algodor 
son bien pesimistas. Reclaman ví-
veres, que les serán enviados inme-
diatamente, según las órdenes dadas 
por el gobernador. 
E N OTROS PUNTOS 
E l Duero también se ha desbordado 
Soria 27.—Noticias recibidas de 
Vinuesa acusan un aumento consi-
derable en la crecida del Duero, que 
se ha desbordado en varios puntos, 
arrastrando gran cantidad de made-
ra. Las aguas han inundado varios 
puntos, arrastrando gran cantidad 
de madera. Las aguas han inundado 
varios edificios próximos al cauce. 
Se ha paralizado el trabajo en algu-
nas fábricas de electricidad, y son 
importantes los daños que la riada 
ha ocasionado en la, veda. 
E n Burgo de Osma y otras comar-
cas se adoptan precauciones para 
evitar posibles desgracias. 
E l rio Genil se desborda.—Dificulta-
des para las comunicaciones 
Granada 37.—Desde ayer descar-
ga sobre esta capital un furioso tem-
poral de agua y viento. 
Los ríos y acequias han experi-
mentado grandes crecidas, y en los 
barrios extremos ha habido inunda-
ciones y derrumbamientos, que, por, 
fortuna, no han causado víctimas. 
Están interceptados muchos cami-
nos con los pueblos. 
Los trenes circulan con mucha di-
ficultud. 
E l Genil se desbordó en los térmi-
nos de los pueblos de Santa Fe y 
Chanchina. También se desbordó el 
rio en las inmediaciones de Purchil. 
Los daños que las aguas han produ-
cido en las vegas son de importan-
cia. 
E l Segura crece.—Temores en Ori-
huela. 
Murcia 2 7 . — L a noche anterior el 
Segura experimentó una crecida de 
importancia. E l pluviómetro d« Vis-
tabella marcó un aumentó total de 
seis metros. 
Se cree que el rio se desbordará 
en el término de Orihuela y otros 
puntos, y se han pedido lanchas a 
Cartagena. 
También se han adoptado otras 
medidas en relación con las circuns-
tancias. 
L a crecida es por causa de los 
deshielos, con motivo del calor de 
estos últimos días. 
Numerosas casas hundidas 
Murcia 27.—Durante todo el día 
el rio Segura ha seguido creciendo. 
A última hora lleva nueve metros so-
bre su nivel ordinario. L a Inquie-
tud es enorme. 
E n el Partido fiel Real se han hun-
dido ya 17 casas, entre ellas la es-
cuela pública. 
E l rio se ha desbordado por Real, 
derrumbándose siete casas. 
No se tiene noticias de que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
Se ha enviado material de soco-
rro a distintos puntos. 
E n esta capital el Parque de Ruiz 
Hidalgo se ha inundado. 
Í A p de Colonia 
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Las villas sepultadas. 
E r a aquella pastora de Enos her-
mosa como un lucero y perversa co-
mo una tentación. Tentación éralo 
¡siempre: los zagales la adoraban, las! mi madre, no 
j pastoras la env id iábanle iba por las | pueda pisar 
ñora, y tuvo lástima de ella y lloró 
con amargura. . . 
Su Hijo la vió y dijo así: 
londe cayeron las lágrimas de 
quiero yo que nadio 
(Continuación) 
Que 
en 8e ««Pete% S m i e n d a mu-i lúe se Í Z l . lo's saPos' ani-
M20). se esconden con frecuen-
t e ^ ^ cl. valle del Ulla el 
f n ^ ^ i p u i o ' 1 ^ " ' i"6 i)urifi-
^ S * r o n T * fíel APóstol cuan-
B^^ssacer" 'lainf"^ enton-
W ^ e . o se ii 1Iamaba al mis-Pn* ' u Ke llama nm. i„ ^ c < * . . e s ? ! a p o r l o m e n o s 
s •~,us. v or. « 1 V.' y en aquellos 
í r ! l n ^ 
emota, 
majadas como una tentación 
tralla a su paso los pecados. . . 
Pero era tan hermosa, tan hermo-
sa, que a la Virgen Nuestra Señora 
le dió lástima de ella. . . Y una vez 
le suplicó a su Hijo: 
—Permíteme derramar sobre ea 
alma la compasión y la caridad a 
ver si vuelve a Tí. . : 
y 
y acm- y so hundió el valle de Enol, y 
surgió un lago.. . (22). 
Abundan esta clase de leyendas, 
y puede formarse de ellas una her-
mosa y copiosa colección. E n la as-
túrica de Enol se explica el lago por 
el deseo de Cristo de impedir que 
—No. E n los hierros de una ven-
t a n a . . . ! 
Los pescadores creyeron que su 
compañero se había vuelto loco. 
—Sí ; —cont inuó sin advertir su 
pasmo—. E n los hierros de una ven-
tana de una iglesia. L a luz que se 
escapaba de esta iglesia iluminaba 
a lo lejos la profundidad del mar. 
A través de la vidriera, vi en la Igle-
sia una enorme multitud, hombres 
y mujeres con lujosos trajes. E n el 
altar había un sacerdote, y yo le oí 
pedir un niño que le ayudara a la 
se profanen las lágrimas de la VIr- misa. 
se vistió de pastora, y 
gen; se explica, en otra versión, co-
mo un castigo, y este es el tema co-
la campiña del Kuol. En la cabaña otros pueblos se refieren. M 
de la zagala sonaban las carcajada^! gnnoai cuéntase un detalle ( 
T*3es: 
JWf los animales co- cansancio 
de sus amantes. L a Virgen llamó a 
la puerta, y por el amor de Dios su-
plicó hospitalidad... L a zagala res-
pondió: 
— S i no es galán el que llama, es 
mejor que continúe su camino. . . 
L a Virgen clamó otra vez: 
— E s . hermana, que me muero de 
sin pastor, como 
Mke J^l t l tud - - Í21) . E l d< 
La zagala se rió y por tercera vez 
clamó la Virgen: 
— E s , hermana, que rae ranero de 
T08 ^ ' h a T i ; ^ 0 , ^ signíficlt ivo !abando110- ' • ! 
v!0 avalorpn 1 "^Pués que acá- Y la zasahi ya no quiso o í r l a . . . 
ty>-~ n y l^edsen. . . W O en medio de la fiesta sintió que 
.^bUlnt TP p lse cerraban sus ojos, que desfallecía 
fíj*1 cht!2 ^ s i., lrn'.funi;i.me. con-isu corazón, que se escapaba sü es-
»PiM coito. latius, yfritu. . . 
Pidió que la f.acasen al campo; 
rogó que la tendiesen entre flores-
y dejó que su vida se apagara sin 
^ntiago jssl?'Vllof0 ^ rí11^1' una vez bat;5a las nubes. . . 
. U m . * A su lado se arrodilló Nuestra Se-
bajó a ¡ njún a ]a generalidad de los que en 
as en al-
u s, c em se  aei ue de excep-
cional interés. Pescaban una noche 
ec la bahía unos marinos de Douar-
nenez, y a la hora de retirarse qui-
sleton levar el ancla; fué imposible. 
Se les había enredado en algún si-
tio, y el que nadaba mejor tuvo que 
lanzarse al fondo y que seguir la 
cadena. Cuando subió dijo así: 
— A que no os imagináis dónde 
estaba prendida? 
—Pardlez, en alguna r o c a . , . ! 
monja 
*1; 
& 5aela el 
e!:?1^ Hi«t"ria de 
(22) Comunlor.ción de', doctor D. Za-
rraclna residente "entrancert" (1917) en 
su casa de la Riera do Cangas de Onls. 
al pie de Covadonga. Kxlste otra ver-
sión de esta lerenda, que yo publiqué 
también (Covadonga.. Madrid. ÜUR, 174) 
y antes que yo, doñ;- Antonina Cor-
tés, Je Cangas de Onls en diminuto li-
bro que no he visto, pero del que allí 
me bablaron muchas gentes. En esta 
v< rsiCin, más próxima, a la corriente en 
otr.is kcalldades, el pueblo, el supuesto 
pueblo de la altura del Tuol. se hun 
de porque Dios castiga su falta de ca-
ridad. 
-Pero eso es imposible—le dije-
ron. 
—Os lo juro por mi alma, —res-
pondió. 
Convinieron en hablar al señor cu-
ra, y éste dijo al marinero que ba-
jara por el ancla: 
— L a iglesia que tú has visto era 
la catedral de Is. Si tú ts hubieras 
ofrecido al sacerdote para ayudarle 
a la misa, Is hubiera salido de la1? 
ondas, y Francia hubiera cambiado 
de capital. . . (2: í ) . 
He aquí un pueblo sepultado don-
de no se ha muerto nadie, donde 
toda la vida continúa, donde aún 
suenan a veces las campanas que se 
oyen desde tierra claramente. Cuan-
do es grande la rnarea, por encima 
de la arena se ve aparecer la cruz 
que corona su más alto campana-
r i o . . . Este pueblo de Is ocupa mu 
dio: el pescador que vió su cate-
dral pescaba en la bahía de Douar-
menez, y cerca de esta bahía en-
cuéntrase Locronan, el lugar a que 
(23) A. Le Braz. Ob. clt, J,, 429. 
ha de irse o en vida o en muerte. 
L a costa que la cierra por el Sur ter-
mina en una punta avanzadísima, 
llamada "Punta de Paz", como la 
punta de Armórica donde embarca-
ban las a l m a s . . . . 
Y también esta clase de leyendas 
se encuentra en muchos lugares, y 
también se pudiera formar de ellas 
abundante colección, Algunas hay en 
Galicia, y ya en loa tiempos remo-
tos fué famosa en la fábula Lucerna 
<24), y el licenciado Molina ya es-
eribía en sus tiempos de esta suer-
te: "De la laguna de lae Lanzas de 
Goa se cuentan dos cosas tan extra-
ñas, que si no las hubiese oído a 
personas de crédito y de mucha fe, 
uo me ocuparía mucho en escrivl-
Ilas". E s la una. que a veces sale 
del agua el bramido de un animal; 
es la otra "que cuando algunos años 
este lago por gran falta de aguas se 
viene a secar parte de él, en aquello 
que queda como trensedales, se ha-
llan cosas de hierro labradas y pie-
dras cortadas y ladrillos, y clavos, 
y ollas, y todas otras cosas de esta 
calidad que uemuestran claro haber 
habido allí edificios y pob lac ión . . ." 
(25). 
De la laguna de Antela se refiere 
que fué antaño una ciudad y en la 
albada de S. Juan se ven sus torree... 
Y así como en la de Lamas los ha-
bitantes debían aún vivir converti-
dos acaso en animales, cuyo brami-
do se escuchaba a veces, así de la de 
Lucerna se sabía en los tiempos de 
(24) Dozy-Kccbechcs, 
ción, 384. tercera edi-
(25) Descripción del Reino de Gali-
cia, Mcndofiedo, 1551, íollo 40 v. 
Turpín que habían sido convertidos 
en pescados. 
E l origen de estas urbes prodi-
giosas debe buscarse sin duda en las 
supersticiones primitivas: son ciu-
dades de los muertos: son parte de 
los "loci", de los "orbes", de los 
mundos en que ellos habitaban, y 
esto se ve claramente en los relatos 
gallegos, donde la metempsicosis ac-
túa. Las almas agrupadas en Galicia 
debieron correr sobre ella con ente-
ra libertad, mientras fué extensa la 
despoblación; luego, si no al mismo 
tiempo, debieron irse acogiendo a 
mansiones subterráneas, en las que 
continuaban su vivir, y a ciudades 
hundidas bajo el mar y escondidas 
bajo lagos, también cristianizadas 
por el vulgo. . . Después, la imagi-
nación, el afán apologético, el rodar 
de las leyendas y los restos encon-
trados de poblaciones lacustres, hi-
cieron que estas ciudades, olvidada 
ya su significación, se multiplicaran 
abusivamente. 
L a entrada del Infierno. 
No responden a la tesis de la Cer-
deña infernal las entradas conocidas 
de los griegos y latinos a las regio-
nes de Hades y Hutón: los griegos 
la suponían al Sur del Poloponeso 
por los antros vecinos del cabo de 
Cénare, y los latinos por el laro 
Averno y por los antros de Cumas 
No es esta dificultad para la tesis, 
y lo es menos tratándose de Italia, 
que también consideraba en relación 
con el Orco todas las cavernas hon-
das. 
Hay entradas conocidas de las 
mansiones subterráneas célticas? E l 
monte de San Miguel, allá en el F i -
nisterre de Bretaña, tiene en su base 
una tubería inmensa, esteparia, pan-
tanosa; no se le advierten los lími-
tes y cambia de matices como el 
mar. Se camina por ella como so-
bre césped; luego, se ablanda el te-
rreno, se hunden los pies en él, se 
ablanda m á s . . , Se hunden luego las 
rodi l las . . . Después se encuentra 
una. charca cuya profundidad nadie 
sondó; el agua hierve en ella algu-
nas veces, y algunas veces óyense 
ladridos. . . 
— E s que ladra e! pueblo de loa 
"conjurados—dice el vulgo. 
Y eá que en este lugar, el "Ycun 
Elez", está la boca del Orco, por don-
de entran las almas "conjuradas" 
en la mansión de tinieblas. . . ¡ (26) . 
Allá, en el valle del Ulla, se le-
vanta el Pico Sagro. E s el "Mona 
Illicinus" y "Mons sacor". A él re-
ducen los autores el "Mons sacer" 
que Justino coloca en los confinen 
de Galicia, y que a, pesar del oro en 
que abundaba, no era violado jamás. 
E l abnrlo con el hierro significaba 
un sacrilegio enorme, y sólo se co-
gía el oro cuando el rayo rasgaba 
¿w- nlturafi ( í i?) . 
En est? monte existe una caverna: 
y cuenta la tradición que a ella so 
acogió Santiago cuando vino a pre-
dicar el Evangelio. E n el año do 
1406 llegó a España el barón d»J 
Rosmithal, y fué en peregrinación 
a Santiago de Galicia. Estuvo cu el 
(Continuará) 
(2C) A. Le Braz, Ob. cit.. tí 
(27) Libro XL1V, capítulo l i l . 
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K\ Baile Segundo Imperio 
Soberbio, magnífico ha resoltado. 
Su descripoi'jn la haré el ¿abado. 
Las señoritas Nenee Valdes y her-
manitas ZabaleLas. han dado ine-
quívocas pruebas d^ SU abolengo 
social, de sus gustos y conocimien-
¿XLé un ex:tazo. sin precedente. 
Mujriietic Sport Club 
Tomó posesión ya la Directiva 
nue hace poco fué electa. 
El Secretario de esta floreciente 
Sociedad Deportiva que radica en 
Campanario 142. sef.or BMadio Díaz, 
me ha remitido la siguiente nota: 
aquí los elegidos que dirigirán 
los destinos de nuestro núcleo: 
Presidente. Esleba i Fernández; Vi-
re Otilio Loinbillo: Secretario de 
Correspondencia. Eduardo Díaz; Vi-
ce José Ramón Ondina; Secretario 
de actas, Orlando Marrero; Vice, 
'Francisco Calderón: Tesorero: Jesús 
Díaz- Vice, Julio Fernández; Con-
tador, Luís Martínez; Vice, Arman-
do Ferrán; Director. Leoncio Mor-
gan:^ Vice, José Torregrosa; Voca-
les: Manuel Mesa. Guillermo Fonts, 
Conrado Truffin. Rogelio Castresana 
y Franklvn White, Elpidio Jorrín, 
Enrique Amiot. Armando Valdés, 
Atilano Puig. Pedro Reyes. Meleu-
sipo Cárdenas y el que es caballero-
so, respetado y querido señor Sabás 
Martínez. 
Suplentes: Abelard- Hernández. 
Celio Padrón. Octavio Veitía. Angel 
Solano. Ramiro Jaime y José I . 
Iglesias. 
I 
Bodaa para Mayo i 
Sabemos ya de algunas que ha-
brán de ser las primeras. La seño-
rita Gloria María Ventosa y el joven 
Genaro Hernández, unirán sus des-
tinos atestiguados por el Alcalde de 
Matanzas doctor Horacio Díaz Pardo 
y el popnlarísimo Representante por 
la provincia matancera señor Aqui-
lino Lonibard. 
Por él, actuarán el Representan-
te a Ib Cámara Sr. Daniel Lima y el 
señor Carlos Plá. 
También se ha de efectuar la de 
la señorita Concepción Espinosa y el 
joven Gustavo Gutiérrez. 
Fn triunfo Médico 
. .Los niños Lydif y Odín que ale-
gran con sus monadas el venturoso 
hogar de nuestros amigos Piedad y 
("amaño de Cárdenas, han transnri 
dido el límite de la gravedal en que 
les sumió alarmantes males. 
El Dr. Roberto Valdés Díaz, es-
pecialista de niños del Hospital de 
Emergencias y médico de !•* familia, 
1D3 ha salvado. 
Sotrro Díaz 
líeme1; saludado en esta al labo-
r ó l o comerciante y Colector del Re-j 
(reo. señor Sotelo Díaz. Vuelve in-j 
ríbálatamente/al lugar de sus ne-; 
COCiOS. 
l"n almfierzo 
En una finca de Guanabacoa, .-s| 
ofrecerá liara el 20 de Mayo, por el 
bien querido caballero señor Vi ¡ 
cente Menéndez, en obsequio a los 
que redactamos asuntos sociales. 
Labor ésta en que el afectuoso 
(ompañero lució sus facultades y 
cultivó la distinguida personalidad 
que disfruta. 
. . Engracia f'Virna Govín 
La interesante joven que así se 
Tama, celebró sus días en la grata 
compañía de familiares y amigos. ! 
Pedro D'az 
Para asistir al Cursillo de Prepa-i 
ración Pedagógica, que se efectúr.| 
todos los sábados en la Escuela del i 
señor Rosainz. llegó a la Habana¡ 
el señor Díaz, que es Maestro ue! 
T. Pública en Bejucal y Presidente' 
de la Sociedad La Fraternidad. 
Me fué presentado por el Dr. Do-
mingo Hernández, viejo profesor ha-j 
'bañero. 
[Jnión Fraternal 
La velada coninemorativa del 38' 
aniversario de la fundación de esta! 
rica y poderosa sociedad de Instruc-' 
fión y Recreo tendrá efecto en la: 
noche de hoy, viernes. 
El Programa es selecto. 
í 
San Ge.cardo 
Es el santo del día. 
Felicitamos por este medio al 
Sr. Gerardo Herrera y al amigo1 
señor Gerardo Acosta, personalidad 
sonalidad cardenense. 
VELADA 
n-l viernes abrirá sus puertas y 
vénliri de gala sus hermosos y regios 
ualeoej. la Sociedad Unión Frater-
nal. 
Celebra esa noche el trigésimo no-
ve ncan i vxersario de su fundación. 
El ..eíior Regino Campos Lartigas. 
su digno Presidente, me invita para 
0' acto. 
LA AXTQitCHA 
Inauguró su rj.;'.» y lindo palacn. 
este prestigioso .-. n ro sociai que fn 
Artemisa, sostie-i? mnv honrad) y 
digno de la frat^ra.dad cr.DauQ, cta 
sus esfuerzos co'ectivo» .educaron 
y culturi individn;!*.. va'ne-s morales 
y empeños nación ilista* el envidii1-
ble rango a que la han logrado elo-
var entre de las poblaciones más i.n-
portantes de la provincia pinareña. 
las sociedades "Luz y Caballero" v 
la Colonia Española, más rica y má» 
poderosa, pero Igualmente distingui-
das y progresistas; 
A las J2 p. m. la orouesta dirigk 
dn por el profesor Ylyo Gómez, es-
parció sobre aquella entusiasma mul-
titud compuesta por los más valiosos 
elementos de ArtemisH. Uis emocio-
nantes nnias de nuestnr Himno Nn-
cional. qu« todos tíscuebaorrí con al-
bozada ilcgrías. 
El Rvrio. Mons. Guillermo Gonzá-
lez Arocha. bendijo las banderas de 
Cuba y 'a de la entidad que va flo-
•aik unldaí r orsullosaí sobre el 
alto teche del recinto propio. 
El Honorable Alcalde Municipal 
señor Ramón Hernández, esoogiao 
no por el cargo que d^semneña lau-
dablemente sino por • ] cariño que 
profesa a Lo AiCorcha. |*A en-
señas que son honra y prez nara lo-
do artemisaleño. 
El dignÍPlmo Presida*0 X/i 
Antorcha «nya Inbor culminó en l i 
terminai- ón de la nrlmcra y más 
r-ande i'o las asniraciones nno ha-
bían soütdo, la fabricación del edl-
ficio sobrrbio que tienen y las ¿un-
tuosas y solemnes ceremonias nue 
han abierto sus pusrtas para el re-
creo e ilustración de sus asociados, 
señor Saturnino Martínez, dilifiento 
Procuradoi "Publico, usó de la pala-
bra cbn '.aierto, con modestia y con-
tento sin igual, que el pueblo que se 
extendía por las dos avenidas uue 
cierran el ángulo en que ¿e afinca ei 
bello edi/icio aplaudía participando 
del júbilo <l«e dominabe a loa cora-
zones tóeles. 
La señorita María Silvina iFier-
nández. tocó al piano "Dans L«i 
Bien" de Ch. Schunian. 
El Dr. Benjamín Muñoz Ginartc, 
Ingeniero Jefe del Departamento de 
Agronomía de la Secretaría de Agri-
cultura, pronunció un discurso. 
Al piano interpretó a "Ana Rosa" 
de G. Rogel, la señorita María S. 
Fernández. 
El joven médico guanajayense Ur. 
Julián Pérez Rodríguez. Impedido 
por deberes de au profesión no asis-
tió y fué remplazado su- lurno por 
el taletnoso y admirable orador Dr. 
Miguel Angel Cóspsdes. abogado 
habanero une tamban, figuraba en 
el programa. 
"Ca-nncho Libre'" pieza de violln 
y piano por su autor, el exprofesor 
de la Banda Municipal de la Haba-
na, Dr. tenjamin Muñoz y au hija, 
la adorable señori-.u Goiconda Mu-
ño/ Acosta. 
El conocido poUfico Actualmantá 
empelado del Ayuntamiento de Ma-
druga, a-ñor Norberto Bello, consu-
mió un turno ,611 la h'iuuna. 
"Meditacicn do Thais", para vio-
lin y plano, por ^1 Dr. Muñoz y la 
señorita M. Acosia. 
El ex-biepresenlantí a la Cámara 
y Directji del p.?riód¡co habanero 
"Ln Voz de la Ra7.ón", señor Escoto 
Carrjón, '¡izo un buen discurso com-
pletando el artículo qu» como perio-
tlisty versado ep estos asuutos cscr?-
oitra. 
Un joven de la localidad s?iior 
Otilio Pé»ez, llenó un turuo ñor bre-
ves mon.iciitos. 
El resumen ostuvo a cargo del 
eminentj hombre público y Sena-
dor de la República por esta provin-
cia señor Juan Gualberto Gómez. 
Con el hermos!) tema dp !a feliz 
apertura de, esa bonita y señorial 
residencia social elinspirador y con-
fotrable espectáculo que ofrecían 
las autoridades. los comerciantes, 
lotj del uBa nca y sociedades cuba-
na y española que representaban allí 
sus jefes más salientes, la inusitada 
alegría ¡a celebrab'.e satisfacción 
que al unísono sentían vibrar en 
sus corazones todos, las damas y los 
caballerui que honráronse honrando 
a la sociedad La Antorcha, sirvieron 
a los oradores para hacer galas de 
uss faeultadea y teier un salmo de 
bienandanzas y proclamar el dulcet 
amor que la sensatez y Compenetra-
ción de patrióticos ideales, colma 
e influye por el porvenir de Cuba v 
de 5:us habitantes todos 
Con el Himno Nacional instru-
mentado por la señorita María Sil-
vinaFern ández y la orquetsa del 
popular Yiyo Gómez, t?rminó el ac-
to oficial. 
Con champagne, sidras, laguers. 
dulces y helados, fué obsequiada la 
nutrida concurrencia. 
E laño 1911 se fundó esta scci»-
dad que comenzó su construcción 
en 1921. 
La cantidad de terreno adquirido 
y fabricado, miden 2 7 varas de fren-
te por 20 de fondo. 
Mobiliario moderno. mucha luz 
por todos los demás departamentos 
que les son precisos a una institu-
ción de esta índole. 
He aquí su Directiva: 
Presidente con ampliación ds po-
deres: Sr. Saturnino Martínez; Vi-
ce: Rufino Trápaga; Secretarlo: Oti-
lio Pérez; Secretario de Correspon-
dencia: L. Martínéz; Tesorero: Ar-
mando Lima, que también lo es del 
Ayuntamiento; Vice: José Calvo. 
ceCb cmfwyp mfwpyvbgkqjxzñÑkm 
Comisión rara obtener y cuidar 
los terrenos y fabricación bajo la 
dirección técnica del Constructor Ci-
vil señor Rafael Boluner Laborí. y 
del excelente maestro de obras, se-
ñor José Castro. 
Señoras Armando Lima, Rufino 
Trápaga. Narciso G. Carbó; Secreta-
rio del Juzgado: Solero Calderín y 
Gustavo Valdés. 
Del Comité de Damas: Presidenta 
la señora 'Elvira Baez de Rodríguez; 
Secertario; la señorita Orosia Mazo-
rra; Tesorera: Rafaela Aguilera de 
Amat; Contadora: Francisca Pale-
ro. 
Pdrinos de la parte religiosa que 
hubo, la señora Rafaela Aguilera de 
Amet y el ilustra Dr. Juan Gualberto 
Gómez. 
Personalidades: El Presidente de 
la Sociedad Cubana "Luz Caballero", 
señor Manuel Bernal; el Presidente 
de la Colonia Española, señor Lucilo 
P.Vacios; el Venerable Maestro Ma-
són, señor Evello Valdés Aconta; 
Francisco Rublo. 'Presidente del Cen-
tro Obrero; Timoteo Gómez. Presi-
dente de la Sociedad de Torcedores; 
Guillermo Sosa, Presidente del Club 
Atlétíco; Manuel Hernández León. 
Presidente de la Asociación de M. 
Dr. Ponzoa, Juez Municipal; Fede-
rico Peña Arredondo, Jefe de Poli-
cía; Lucilo Palacio, Presidente de la 
Cámara de Comercio; Dr. Baldomero 
Collago, Juez Municipal de Pijiri-
gua; Mariano Hernández, de Santa 
Cruz; Basilio Gasó, Arturo Aguüar. 
El cronista que no tuvo la suerte 
de as-stir a la fiesta que hubo por 
pl día. por tener que hablar en nom-
bre de la Junta de Educación y siñor 
Alcalde Municipal de Caimito del 
Guayabal, en un mitin de propagan-
da nacionalista del Comité Pró Is-
la de Pinos, se complació en tras 
ladarse hasta Artemisa y tomar in-
forme nc- solo del acto celebrado 
durante el día sino del magnífico 
baile quj con enormo concursos de 
familias de la Habana, Guanajay. 
Candelaria y de muebos lugares 
vecinos «e efectuó. 
Con agradable cortesía fui recibi-
do por diversos señores de ta Direc-
tiva. 
En su" salones obtuve lo;? nombres 
de las distinguidas y elegantes seño-
ras Sara Baez de Collazo, Juana S. 
de Solis. Estela Cruz de Arús, Emi-
lia Nardo de León. Luciana López de 
Castillo. Serafina 5*. de Ponce, Fran-
cisca Pedro de Gómez. Mercedes 
González de Orta. Eudosia Chamizo 
de Marrero, Cándida Bravo de Bor-
duv. lucía costoso traje azul confec 
clonado en su taller de modistura 
de la Habana; Tomasa Isazi de Ro-
dríguez, Rosa Hernández de Placer, 
Gloria Baez de Rodríguez, Aurelia 
Vázquez de Mangúela, María L. de 
Cruz y la señora esposa del Presi-
dente de la Sociedad y las jóvenes 
y estimadas señoras Rafaela Aguilar 
de Lima y Angela Gutiérrez de Val-
dés muy interesante las dos. 
Señoritas Eladía Cruz sobresalien-
do por su traje de subido punsó; Ca-
ridad Durán, Concepción Torres. Ca-
lixta Georglna, Alejandrina y Eula-
lia Sierra, María Luisa Facenda, 
Mercedes y Avelina Pérez, Julia La-
go, Guillermina y Amada González, 
Ana Rosa Baez, Celia y Modesta Pé-
rez, Belén Pérez, Elvira Martínez, 
María Cistrfi , María Josefa Hernán-
dez, Inés María Mojera, Julia Eche-
guez. Pienvenlda Chamizo, Paula 
niquelármela y Veneranda Rodrí-
Snárez, Salustia-sa Xenés. Cirila Pe-
ñalver, Domltila García, Rosario Ra-
mos. María Cristina Pérez, muy 
simpática. Angela Hernández, Feli-
cia Ca-'d^rín, Rafaela Valdés, María 
Muro. I/áxima Romay, Margarita 
Martínez, María Felipe Cruz, ^lo-
r^-ncia (.'amacho, 'Eladía Cruz. Du'ce 
| Ma. Kfgo, encanf idora figurita de 
lia "íjiv.na 
Zenaioa Baez. Petrona Cruz. Te-
T-;sa González, Tomasa y Julia Igie-
• «f%. Jo^^a Falfiro Felicia Mjícvíi, 
lE&lfía Aguilera y muchísimas iufis. 
Y Miiiilu Goii-rtiez. Eva y F-'fa 
j Car.oó. oue llegar , u de Caibar^n. 
! De recuerdo? «"'a'os quedará n 
los anales de L.) Antorcha, el i2 > i -
lerirm;;.lo del domingo 20 de Vr 1. 
i' A Art» miza. llegué flcomn^V-lo 
del Sf ñor M8nrK(ue Fernández. 
o r í n ; mía 
I , - . 
En la Policlínica de La Bondad, j 
| ha sido operada con feliz resultado, 
[la gentil señorita Hilda Bautista,! 
prima muy estimada del maestro de 
Instrucción Pública en Artemisa, 
señor Maximiano Bautista. 
Su amante padre el señor Félix i 
Bautista y las jóvenes Guilbrmina ' 
Escobar y Elena Piloño. no se se-i 
paran un instante de la enfermita 
( querida e informan constantemente' 
de su estado a cuantos preguntan! 
I oor Hilda. 
n i : n i \ s 
I Lo estuvo el lunes, la joven dama 
! Alejandrina Gómez de González. la 
i hija menor del respetable caballero 
j señor Juan Gualberto Góme--:. 
• ' PIEL DAV DEL MIA í 
i Se empezó a colocar los billetes 
1 de entrada para es'a gran fiesta de-
portiva y bailable que a beneficio 
| de la celebrada y colosal pianista 
| Sabás Mamvito, organizan los seño-
'• res cronistas de salones. 
Pueden solicitarse las que se de-
see. 
MEJORADAS 
Ya se encuentra en franco perío-
do de convalecencia la respetable I 
señora Ménica Contreras Viuda de 
• Morúa. 
i Igualmente se halla la linda se-] 
| ñorita Hortensia Navarrete, hermana 
I del Representante a la Cámara jrl 
! médico Raúl Navarrete. 
| Las lesiones que recibió cuando el I 
i choque de un loco e inexperto cbó-; 
¡ fer del Ford que embistió su máqui-
' na a! regreso del teatro, han sanado { 
1 sin dojar huellas, 
i 
MARTIN MORUA DELGADO 
Catorce años hace el lunes, 28, de; 
'í>quél día memorable en que nos ^ 
abandonó para siempre, el Insigne 
' miembro de la Convención Consti-
i tuyente. Presidenta del Senado de la 
: República y Secretario de Agricul- j 
tura. 
; Desde entonces acá. Cuba ha te-! 
nido trastornos inmensos, terribles j 
dificultades, el Partido de cuya je-,' 
fatura'tuvo la personalidad más al-j 
, ta, no ha podido sor lo que el extra- ! 
ordinario político alcanzó para lie-1 
, vario al Gobierno. 
Se rumora de una velada para re-i 
memorr el señalado y triste aniver- j 
sario. más, creo que pasará sin otra I 
I demostración que los que les rinda j 
, Arabella y Vestalina Morúa y la po-; 
¡ bre Eivirita Graneado, su «luda de-i 
solada. 
I A éllas se unirá las entristecidas i 
( viudas a hijo3 de sus hermanos ya j 
i desaparecidos tamhif-n, Anioulo y | 
i Leoncio. 
Tantos méritos patrióticos, poli-
ticos y sociales; tanto como hizo pa-
j ra. transformar de insignificantes a ¡ 
prohombres a muchos que viviendo | 
, «n la Hobana no lo recuerdan hoy. | 
| nara llevar una flor a la modesta | 
' tumba que le sirve de sudario. 
I Nosotros, que no tenemos del exi-' 
mió políti'-o más que un libro de los ' 
varios <)ue escribió, elevamos preces j 
al Altísimo, por el alma del que fué 
I ittodeío v elemoio de las grandezas 
ciudadanas. . 
I 
CAIMITO 1>EL GUAYABAL 
j Suntuosas; tiestas cívico-religiosas 
los día-* 26 y 27 de Abril de 1921. 
i Tendrán efecto en este pueblo, con 
1 motivo de la celebración de la Patro-
[ na de Cflba, la Santísima Virgen de 
j la Caridad del Cobre organizadas 
, por la Directiva de l.i Sociedad de 
j Inaírucción y Recreo "Centro Re-
citativo" ycon objeto de reunir fon-
' dos para lo, terminción del edificio 
| loeinl («nfl ŝ  inaugurará en breve 
pon sismen*'- proerrarr-.a: 
Din 2« 
A la? oche a, m. • Disparos de pa-
lenque*, y dianas anunciarán que 
han dado comienzo la? fiestas. 
A las doce m.: Cucix.1a¿, carrs.-as 
en sacos,-palo ensebado, etc. 
A las dos p. m." Gran desafío de 
bise hall entre las novenas de este 
pnoblo y la de un pueblo cercano. 
A las slHte p. m.: Salve. 
Día 27 
A las 5 p. m.: Diana tocada en dis-
tintas calle? de la población. 
A las 9 a. m.: Gran misa cantad* ^ 
estando ni panegírico a cargo de un 
Kran ordaro sagrado de la capital. 
A las 12 m.: Gran verbena e» 
el Parou*» en la que tomarán parto 
distinguidas señoras y señoritas da 
la localidad. 
A las 3 p. m.: Oran torneo de cin-
tas entre los Bandos Azul y Punzó, 
con un prímio al vencedor. 
A las 5 p. m.: Solemne nroc«-
sión de la Santísima Virgen oue 
recorrerá las principales calles de la 
población. 
A las 7 p. ni.: Se quemarán tIs-
tosos fuegos artificiales en el Par-
que. 
A las 9 r. m.: Sunteuoso baile en 
el salón del Centro Obrero, ameni-
zado coa una gran orquesta. 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R L E 
C O M O L A N E V E R A 
es la ún ica e o n s t r a í d a con e l sistema de sifón ver-
dadero a base de corcho interiormente y con gaar-
n'ciones de p la ta 
V E A L A . E X A M I N E L A . 
C O M P A R E 
José Alió y Ca, 
S. en C. 
EFECTOS S A N I T A R I O S 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
l - t 25 
iEÍES,PlfflS,co[ 
1 M L M M S I A 
L A S M i 
L A S M á S E l U S t o ^ , 
"EL IRUST l O Y l 
CAN DA FIFI 1 t / 11 V S  R AEL \ % 
WEfONO 
C328í> Alt. 
CLUB ASTURIANO DE 
C1ENFUEG0S 
La Directiva de este Club, que ten-
drá asu cargo el gobierno y admi-
**** 
NUEVO COLEGA 
El señor José t r* 
ga la Publicación del sir;i6n ^ 
nístraclón del mismo durante el año título de "Heraldos y r1 
1924, ha quedado constituida en la drá a luz un diarin las viíla? 
forma siguiente: / tí Spíritus. de tend •tiCo ^fe 
Asociación de cosecheros de 
tabaco del Partido de San A n -
tonio de los B a ñ o s 
El día 15 dr-l actual tomó pose-
sión el Consejo Directivo de esta 
Asociación, que fué electo en 30 de 
marzo último para regir los desti-
nos de la misma en el presente año. 
He aquí dicho Consejo: 
Presidente: José Fuentes Espino-
sa. 
Vicepresidentes: lo. Juan Alvarez 
Alvarez; 2o. Ramón Pérez Rosas. 
Asesor: Rafael García Robaina. 
Tesorero: Juan García Paz. 
Vicetesorero: Antonio Gómez Bri-
to. 
Secretario General y Abogado Con-
sultor: Dr. Humberto R. Maribona 
Vicesecretario: Máximo Rodríguez 
'Cuzmán. ^ 
Vocales: Ramón Capote Abren; 
Vicente García de Paz; Manuel Gar-
cía Guerra; Antonio San Juan Cas-
tro; Manuel del Riego y González; 
José María Díaz Espino; Agustín 
Fuentes Suárez; Teodoro Ohávez; 
Salvador Hernández Simón; Leoncio 
Pérez Haz; Vicente Sosa Pérez; 
Sansón 'Sanfiel. 
Le desamos éxito en sus gestiones 
al Consejo Directivo. 
AríoAR,^?,f:IíNTERo^ 
Presidentes de Honoh: señores Ra-
món Alvarez Menéndez, Abelardo 
Santana Garatalá, Modesto del Valle, 
Cándido Díaz, Honesto Rodríguez. 
Manuel Fernández, Manuel Intriago, 
Juan G. Pumariega, Pedro Pedrega.l 
Joaquín García, José Alea, Antonio ! Jiménez 37 y 
Ramos, Maximino Ecsievarría, Ama- ' 
dor Bongochea, José Albuerne. 
Presidente: D. Ramón Alvarez Me-
néndez. 
Vice-presldentes: D. Maximino 
Echevarría y D. José López. 
Secretarlo: D. Manuel Solis. 
VIce-secrctarlo: D. Joaquín Fer-
nández. 
Tesorero: D. José García. 
VIce-tesorero: D. Angel Calvo. 
Vocales: señores Pedro Pedregal, 
Joaquín García, Julián Fernández, 
José Alea, José Alvarez Fernández, 
Idelfonso Miranda, Gablno Carroño, 
José Alvarez Suarez, José García 
González, Manuel F. Fernández, Jo-
sé Toyos, Francisco Arguelles, An-
tonio Alvarez Fernández, Domingo 
Alvarez Nieto, José Vega Avego, Fer-
mín García, José Suero, Leopoldo 
Alonso, Máximo Laviada, Pedro Fer-
nández, Sandalio García, Francisco 
García Cautel, Romón García Cau-
tel, Pedro Fernández, Ramón Gon-
zález Hartasanchez, Ramón Capin. 
/Vicente Blanco. Francisco Labra, 
Cristóbal Alvarez, Celestino Alvarez. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos a la expresada Directiva. 
^ e será "el palad^^3,8 ^ 
1 y ^ \ l ¡ T r ¿ ^ ^ l ^ M 
generales de esta 
vincia y el más 
de los derechos ciudadan-o;„«ew 
La dirección del „ DOs • ^ 
Hareño Quedará instaiaedVo C(V 
-rié ez 37 y medio S 611 
Larga vida y m L , ^ * A 
deseamos a ''Heraldo ^ 7 ^ 2 
LAS ÜLTIMASNOVaic 
PUBLICADAS 
XII. completo.—Tonir. Amores y amoríos me recuerda usted' r d m** riñes. T.os ojos Ho ,a Cía-tomo rústica 6 ,,lt0- 1 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
D O F E R N A N D E Z 
m E F O N O A - 4 m 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
£ 1 S e ñ o r D o n 
H A F A L L E C I D O 
E . P . D . 
A l tener el sentimiento de participar a los s e ñ o r e s asociados tan 
dolorosa pé rd ida , les ruego en nombre de la Junta Directiva, y en el mío, 
se sirvan concurr i r m a ñ a n a , s á b a d o 26 del actual, a las 9 a. m., a la c a -
sa mortuoria, calle de Rosendo Collazo, n ú m e r o 18, (Mar ianao) , para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, rindiendo merecido t r i -
buto al que fué digno consocio nuestro y Presidente de honrosa memoria, 
por lo que les quedaremos altamente agradecidos. 
Habana, 25 de A b r i l de 1924. 
AVELINO GONZALEZ, 
v Presidente. 
AUTRAN E. DE) v i 
nos unió. Novela " ,m Vldil 
quimsta de tren^ .ma-
orático. 1 tomo^^^g^o-
BALSEIRO (José A) t 




B»i*0 ^ Teléfono 
BARONESA DE ORrv r-
"os en el aire. No55a 
mo cartoné 
BARONESA DE ORCY P. , 
vonto de Su Majestad, ¿o^ 
1 tomo cartoné. la. 
CABALLERO AHDAZ. Los des-
i s s s r - No:e,a-! .tomo ? 
BIBLIOTECA LILIPUT. Anto-
logia, de poetas jóvenes meji-
canos. 1 tomo piel. . 




do. Poesías selectas. 1 tomo 
Piel 
DARIO 
arttií. (RUBEN). Páginas de 1 tomo rústica. . . 
DIAZ CAÑE JA. (Guillermc). 
El vuelo de la dicha. (Bca. 
Rosa), rústica 
DIAZ DE ESCOBAR. Oultami 
andaluza. Colección de coplas. 
Rústica 
FRANCES (José) El caf.i don̂ l 
se ama. Novela. Rústica. 
FERNANDEZ FLORES Ó 
Visiones de neurastenia, 
tica. . ' " 
<: 1 
GOMEZ CARRILLO ( F . . - 3 p v í ' 
salén. 1 tomo cartor ' ' 
GORKI. (M). Ciisntp '3e ^ 
lia. 1 tomo rústica 
TIERREZ GAM'V' l1E]oJ!o "onde Perico, «f»»»- 1 tom• Co 
rústica. . . 
GIBES (Joraf. ^ Abn̂ acifin 






ovela. 1 tomo rús-HENRY mental 
tica. 
[INSUA/Alberto). La muJg 
que/&ot6 el amor, ô̂ ela. ^M 
Rú^nca • • 1 " 
LETRERO DE GANDIA (g; 
•Jofispas^de vida. 1 tomo rú̂  
"iica ' " 
líOTI (Fierre). Azlyade. 1 t0" 
(f mo rústica " 

















• z so; 
I implemen 
I Edificio 
| Obispo y 
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M4RVAN ( ), 
riega. Novela, 
toné 
PALACIO VALDES (A). ^ 
prfa del capitán Rlbot O* 
blloteca colección Hogar. 1 
tomo cartoné • • " 
PEREZ GALDOS (B) Cronjrjn. 
Obras inéditas. Vol. IV. 
tica 
FIRANDELLO W * } ™ ^ 
to Matías Pascal. 1 tomo TU 
tica 
PUCCINI (Mario). La vWg 
y la mundana. (La 




obra encuadernada ^ . j 
LOPEZ MARTIN (F). ¡**J¿ ¡lanos de Olnl^do. Nove» 
1 tomo rústica. 
C 359G 
POMPAS FUNEBRES 
ANTIGUA DE MATÍAS INFANZON 
TELEFONOS A-3584 ; A-2925 
EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA, 90 . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $6.00. 
M-nn 
RABELAIS. Pantapruel. BeJ^ 
los Dipsodas. 1 tomo 
tica 
RAMIREZ ANGEL (Fl>- ^f/0! 
razón en corazón. Novei». 
tomo en rústica. . • • ' ' 
En 
RODENBACH (Georges)- 0 
destierro. Novela. í 
rústica. 
El Pf' novel» 
rústica-
Alberto Coffienv Ortl-
F u n e r a r i a moderna v e g a f ^ore 
La mejor y má« lujosa. CalTdad. eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce- Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PIAZOS 
VICTOR M U Ñ O l 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: A-2510. A - 6 3 M . F-5472. F-1910. 
REGNIER (Henry de), 
sacio viviente. (Ij8-
Literaria). 1 tomo 
La misma obra encuadernad» 
en tela. 
SARMIENTO (»*»6">-nS» p2 de la muerte. ^n3UreIstica-ra la vida. 1 tomo rúsu 
VERLAINE (Paul). i.ti» canción. Ohras cornPle ; Vol. X.. 1 tomo rústic» 
VALLE INCLAN (Ramón). 
nata de invierno, vuev» _ 
ción. 1 tomo rústica. • 
VOIUX. (Marcela). Una. Jg, 
praciada. Novela. 1 tomo » 
tica 
VILLETARD (P). J/fP/lpa* de 
I 
ĉo c 
t - p 






.etr TB.blotecá Moderna^ . , m ^ * 
dovelas selectas). ^ j , » » ^ ' • . N 
tela. 
JíA»1 
IJIi TIMA OBRA « f j ^ S u -ELECCION DE CARB^j r » Obra que trata de sen»' .r 
Hq 
los jóvenes el modo o áe. 
giT la Profesión mejor g(1 
cuada a sus aptituo*3- rté.r» 
los principios *• i to-
orientación profesional. ^ < , 
mo tela 
OBRERIA ' ' ^ ^ O S O ^ ^ U 




^EITE DE LUBRICAR 
co. (West l n » i e s ) 
^ . ^ f r e n f a ; : Teléfono A 33.9 




1-0 cole iuev 
las y ^ l 
D A S 

























:a. . , 
HernioV 





i . ¿ 
A N _ g N C I A N T E S 
i ' m c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
& * - e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : 
G U I A » e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 3 0 2 . 
d e l D I A R I O ¿ > E L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 






. « A A » M O 0 R CUBA. 
^ ^ - . f y alrnacenes. 
V I C E N T E GOMEZ JT Co. 
Galiano, 'G. Te lé fono A-687T. 
GARAYBTTBO Y Co. 
Gloria, 2, po. Cienfuecos. 
Teléfono M-S914. 
BAULES Y MALETAS 
IiA CASA Q l E U A X i T O 
P á b r t e a de B a ú l e s y Maletas. 
Habana 81. Te lé fono A-3973 
T ^ ^ f c ^ R i o s ? A R \ m o m v l l E S 
CORTINAS Y TOLDOS 
" L A INDUSTMAI . '» 
Seco y Rodr íguez . 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" l A t m i V E R S A l i . " 
A. V R u y d í a z . 
Fabrircante de toldos, cortinas y enc«« 
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
L**?/ joCSt T¿lf! A-C3346. A-7310 
Con 
_ t w d i a oi i« co. 
fíS* g f v S o : A-2976 
Oficio^ . 
ACIDOS 
S E ' ^ ^ o T Mercaderes 
AaÍJLÁD0RES ELECTRICOS 
^ ^ 8 6 . S a . ^ r o , 121 
H a ^ J f 77 Teléfono M-1524. _ 
Teléfono 
CAJAS CONTADORAS 
T H E N A C I O N A L C A S H R E G T S T E B Co. 
O'Reilly. 08. 
\rentas y reparaciones. 
teíAÍOBO A-1052. 
A d m i n i s t r a c i ó n y Caja. Teléfodo M-8718. 
CARTON 
CESARZO G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de cajas de cartón da todas 
clases. 'v 
Paula, 44. Te léfono A-7982. 
CALZADO 
" L A T E " . 
Fí ibr jca de calzado de 
J o s é Bíu lnes . I*eftón, 2 (Cerro.) 
Teléfono 1-1350. 
C U B A N L E A T K E R 8s B E L T I N Q Co. 
F á b r i c a de correas. 
Falgueras, 31-1|2. Te lé fodo A-5071. 
-̂"-o A'-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
«STIE AND A N G L O - S W I S S CON-
5nriíSED MII.K: Co 
leche condensada. 




AGENTES DE ADUANA 
C1B10S BE L A T O B B B . 
uente de Aduana. A 
¿Jnja. 536. Teléfono A - 7 n 7 . 
AGRICULTURA 
JASACABTBR, 8. A 
Implementos de A|ricultura 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
E1TAKA PBtTIT Co 
Implementos agrícolas. 
Teniente Rey, 7. Teléfono A 8451. 
J, Z KOBTEB Co. 
Implementos agrícolas 
Edificio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
"AGUAS MINERALES 
Afna "LA COTORRA''. 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256Í 
ntfABO. 
Manantiales de "Amaro". 
| Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
S9N rBANCISCO M I N E R A L W A T E R . 
Ktm minerales. 
Cslajda de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4308. 
AGUA SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de lof 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
F á b r i c a de camas de hierro. 
Mmriq u e , 197. Te lé fonos A-5014. A-5015. 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V K R S A L L E S 
Garc ía . Val le y Ca. 
í^'optuno, 24. Telf. A-4 498. 
• X A MARIPOSA" 
Galiano 56. Te'f. M-5600. 
" L A BOMBA" 
Pinturas preparadas "True" 
Riela 83 y 85. Telfs. A-3498. 
G 
.lALLETICAS 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. L A V I L L A ROBAXNA. 
Reparaciones de máquinas de eacriblr 
y cnlcular. 
Obrapía, 30 Teléfono M.1963. 
t U N D E B W O O D . 
I Máquinas de escribir mundial. » 
Viuda de J . Pascual Walduln. 
Obispo, 36. Teléfono A-3554 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
"IROMBEE»", " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos, 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 




COMPAÑIA LICORERA DE CUBA. 




Desti lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
CUBA INDUSTRIAL ALCOHOL AK15 
REPININO Co. i 
Amargura. 28. Teléfono M-3749 
DÜLCES 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
¡Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R B & R U B B E R Co." 
| San Francisco y Je sús Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
H 
HARINA DE MAIZ 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés. 22, Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E L 
T A A B A J O , 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-13C6. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Cabaña y 
Honda. 
Mazón, letra L Teléfono M-7482. 
Bahía 
CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 408 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LERA . 
P E L L E Y A Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nacionnl, 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5051, A-2767 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
lefia para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D Z N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan", 
Obispo, 5. Te lé fonos A-1118, A-1119. 
UNION C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 












LAMB1QUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
U VIZCAYA''. 
José Arechabala, S. A. 
tota Clara. 2. Teléfono A-1520. 
IACABD1 Y Co. ~ 
'M "Bacardí". 
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L A SUYCK, Andrés Cognl. 
Eelascoaín 98-A. Telf. A-607Í). 
L A P L O R CUBANA. 
Dulces y helados. Servicios para bodas 
y bautizos. Galiano 96. Telf . A-4284. 
HOTELES 
HCJTEL F L O R I D A . 
Oblsuo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
J o s é Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de bafio. 
Aguila. 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
MODAS Y CONFECCIONES 
SAxwAH Y R E I N E Hnas. 
Altas modas de París . 
Prado, 100, exposición. 
Teléfono M-9444 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-8477. 
Sucursal: San Rnfael, 16 y H . 
Teléfono A 6811, 
P E R F U M E R I A S 
R E G A L : Céspedes 125 (Regla) 
Telf. 1065. Apartado 436. Haba»» 
T H E P A L M O L I V E Co. 
Leoror Pérez. 98. Teléfono M-107>. 
P E L E T E R I A S 
B R O A D W A Y . 
M. Feüiández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5874, y M-6614. 
MOSAICOS 
" L A L U Z ' ' . 
Gerardo Núfiez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono 1-4248. 
L A C L B A N A , Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y Aatrés . Telf. 1-1033. 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf . M-7538. 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B K R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado. Telf. M^oei 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9305. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
I Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. Telf. M-3867. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073. 
P R E S T A M O S 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael María de Labra, 13». 
Teléfono A-8939. 
Q 
Q U I N C A L L E R I A S 
L O S T I R O L E S E S 
Angel -Miranda. 
Monte, 311. Teléfono A-9027. 
R 
R A D I O - T E L E F O N I A 
A M E R I C A N E L E C T R I C ft R A D I O 
S H O P . 
Obrapía, 110 Teléfono M.7795. 
B E R N A R D O B A R R I O . 
O'Reilly, 57. Teléfono A-3262. 
y 
/ A F O R E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A P R A N 
C E S A . 
O'Reilly 9, % 
Teléfono A-14 76. Apartado 1090., 
H U G O S T I N N L S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4Í78. 
" E L B I S E L " . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
m 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O 
B A Z A R PARIS .—Altas noreflades 
M de Gómez Telf . A-4583. 
S 
s ¡ P I D A N O 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t ema d e a n u n -
c ios . S i u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l de c u a l q u i e r g é -
n e r o q u e s e a , o a d q u i r i r u n a m e i c a n c í a , e s t é o no a n u n c i a d a , d i r í -
j a s e a nosotros . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
A p a r t a d o 8 0 2 A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . J 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
T R U S T COMPANY OP CUBA 
Departamento de Solares 
Solares en el Country Club. 
Obispo 53. Telf. M-6917. 
L Y K E S BROS, 2N0. 
Lonja <04. Telf. M-6955. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Oficios, 88-A altos. Telf. M-4954, M-379 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas de Ca 
botaje. Telfs. A-3489, A-2395. 
MIJHSON S T E A M S H I P L I N B 
Pi y Margall. 1. Telf. M-69C1, 
J O S E M A R I A B L G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-SCIf). 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H U 
L I N B , I n . Amargura 33, Telf . A-1032 
C I A . MOORB Y MC. CORMACK S. A. 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-502g 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, S. A. 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
P . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. 6. Teléfono M-9122 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A , Rius . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-389C. 
S O M B R E R O S 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A S. en O . 
Kan Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas. Téjanos y Pajillas. 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-25.'j0. 
Vinos, licores, aceito, aceitunas, ríante-
quilla y jabón de Castilla. 
" E L A G L I L A " de Zbáñez y Cía. 
E l a lmacén mejor surtido. 
Aguila y Neptuno. Telf. M-1717. M-77&t 
SEDERIAS 
" E L A D O R N O " . 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
V A S A L L O , B A R I N A O A Y B A R C E -
NA Co, 
Aparatos y art ículos de fotografía, 




tonlo Agullé. Tlfs. 11-2040 F á b «nlclpio 89 rica. iA-7757 Lonja. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
AMARO 
g ^ . I. Teléfonos M.6432, 
AVES Y HUEVOS 
M?r,?tN0,- ^ P o r t a d o r de Hue-
Ü t f o n r A - m ^ 6 C0l6n 16 y 17-
'Portin 
AZUCARES 
lOBO Y Co 
R O T L I . A N T Y B O N B D . 
Plapencia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Viceprcsidencia. M. de Gó-
mez, 337. » 
CERVEZA 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-tí981 
Depós i to: Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivoll". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósi to: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' ' 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical*', hielo y 
Maltina "Tívoli", llamar ai te léfo-
no 1-5261. 
Administración' General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. • 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
Jofjé 'SJ/VrJüro. 
Imágenes y efectos fíf a i . - ~« 
O'Reilly, 35. Teléfor.'. a -6561 . 
" N U E S T R A SEÑORA D E B E L E N ' ' . 
Seone y Fernández. 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A - S l o l 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro & Co. 




C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzan-x de Gómez. 541. Telf M-7901. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8S62 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJASA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -30C4 
JABON 
" A G U L L Ó " 11-1437. Oficina. 
Antonio Agulló. 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. IA-7757, Lonja. 
J A B O N C A N D A D O 
C.-usellas y Cía.. Habana. 
" L A L L A V E " . 
Saba té s . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7872. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
clases 
Paula. 44.. Teléfono A 7982. 
de todas 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metá l icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
AZULEJOS 
Telfs. M-3S90. A-1782. 
B 
BANC0S Y BANQUEROS 
M P r ? ^ 1 ^ B E CUBA. 
J ^ s M - S . 
S S . 127 J^^rsalos 
^ 222 T.Tfiefon<> M-1739. . - teléfono M-2507 
^ 75 o f i " ^ of Canadá. ) 
A-n,T4, A-1141. 
n r i ^ a r s a l e s 
•1 O ^ f o n o M- '004. 
Sí" Xe f/0I'« M-7323 
fe ^ S ' T m / / 0 n O S A-8705, A-0r,12 
S-1^. Te í ^ " 5 S A-4104. M 7743. 
" L A L L A V E " 
La mejor cerveza importada. 
Representante Francisco Rodr íguez . 
Obiépo 4 |12. Telfs. A-3791. M-1049. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos . 
Damas y Luz. Te l é fonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Te lé fono A-G123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Estu-
^na . Alcohol y Carbón. 
M á x i m o Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA*' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escolxis. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y * 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 13 y 15. Teléfofno A-4071. 
JOYERIAS 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fias. 
"Longines". "Fijos como el So l ' . 
S. Rafael y Agui la . Telf . A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1¡2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo 
Galiano 88 A . Telf . A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedadey 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
OFICINAS COMERCIALES 
C A S T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparilla. 4. Te lé iono M - ía21 . 
C U B A * T R A D I N G Co. 
í í . u u i c j o í j u i luijue • ., 
Amargura. 32. Tels. A-1121 áí A1126.-
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R fc T Y P E Co. 
Papelería, 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167, 
PIANO? E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Depto. Aguacate, 53. Teléfono M-3294. 
E X C E L S I O R MUSIO Co. 
Obispo, 89. Teléfono A-3264. 
U N I V E R S A L MUSIO & COM. 
San Rafael, 1. Teléfono A-2930. 





G L A S C H Y R I B E R A 
".•ihricantes del co lchón Life, 
Teniente Rey 33. Tel f . A-6T24. 
S U. v Consulado. Telf . M-7093. 
Belatfcoáfn f . l 112. Telf . M-9395. 
J <lcl M. 203, Telf. 1-5179. 
¿ " ^ t J w ' 1 1 0 M-5839. 
de>'Mon, 0no 10-1361. 
^ nlc' ^ Teléfono 1-3C82. 
^ r f ^ ^ O M E R C I O 
%s k-hi?*1?}** Principal. ^ ía '4 . M-7979 
o. C" t , S^fursal 
' •'eiéfono A 7030. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de conservas. 
Mcmle, 2G. Te lé fono M-4357 
P R A N C I S C O BOTO-
Importador de aceitunas -
AguaCaté, 140. Te lé fono M-1747. 
CORDONERIAS 
" L A Z O R L A " 
Ci s:) especial para a r l í c u i o s l a borJar. 
NepUuio 164-1CG. Telf . A-503S -
" L A P R A N C E S A " 
J F. Pereira. * 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E C I A " . 
Ildefonso Llamacarea. 
F á b r i c a de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
FERRETERIAS 
' L A M A R I P O S A " 
de José Romero. Artículos de Ferre-
tería de todas clases. 
Ave. de Italia 56. Telf. M-5600. 
Sucursal " L a Hispano-Cubana". Mdo. de 
Colúy por Trocadero. Telf. M-6319. 
FIANZAS 
COMPAÑIA NAOIONAL D B PIANZAS. 
Banco Nacionil, 313. Te lé fonos M-U248,' 
M-6152. M-G90I. 
Seguros y pignoraciones: Habana. 89 
Teléfono A-9744. 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo. 52. Teléfono A 2298 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
M 
MADERAS Y BARROS 
J . M . F E R N A N D E Z Y Cía. S . en C 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3655' 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas! 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Te l f . 1-1187. 
MAQUINARIA 
B A S T E R R E C H E A HNOS. 
Calderas. Bombas. Motores, Romanas & 
Lamparil la 9. Telf. A-2950. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co ' 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 50. Deoto a« 
T . M-2628. w ' 
Ob 
B A N C K OP COM-
« W a . Teléfono M-T957. 
cOBDOB A Y COMPAÑIA, 43 f..!/ ** - •wv.í.j.x-
_ i'i .tnno A-4850. 
4. ^ ^ . " a l e s 
tono M-5438. 
v ._ • Toyov.Telef. I-C20S. 
« T V E i K 2 o r B E W 
CA* C h i n o s T . " ^ ^-7988. 
0 ' TGl>,fX rire:;l. '•">f>. M-47C3 
lelC'fono M-5288. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS P U N E B R E S 
Ros & Co. Sol. 70. Te lé fono A-5171 
O B L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz. 93 Teléfono A-5S96. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L P E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos 111, 26 y 28. 
Establecido cu 1830. Te lé fonos A-4347 
A-2164, A-982Í. ' 
De noche: Telé iono A-0161. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Kosailo de I>ubroca. 
l''aj' s. Neptuno, 155 
7RUTAS 
1 ANON D E L P R A D O , — P. da Martí u n 
¡ T e l f s . M-5141 y A- 7309. rtl 110 
Especialidad en frutas y helados 
Gran sa lón para famlliaa. 
Telé fono A-8416. 
"MNON". 
Pábrlca de corsets. 
San Miguel. 179. Te léfono A»3904. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-8652, A-8659. •« 
W H . C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
narla 




D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
sumar, calcular y con-
B U R R O U G H S . 
Máquinas de 
tabllidad. 
F . Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M - S m . A 7251 
MAQUINAS DE COSER 
S I N O B R . 
Slnger Sdwlng Machine Co. 
M á q u i n a s para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Mcn-3 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A - ^ - M 
Belascoaín, 38. Teléfono A-8273 
Monte, 443 Teléfono A-2370. 
L O P E Z , R U I Z & Co. 
Puestos, 101 y 102. 
Teléfono A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O X B D O 
Pue í to , 84, 
Teléfono A-6461. 
E N R I Q U E R . M A R G A S T T T Co. 
Puesto. 37. 
Teléfono A-7847. 
M O R R I S Y COMPAÑIA. 
Puesto, 289. 
Teléfono A 4-161. 
MUÑEZ Y Co 
Puesto, 44. 
Teléfono M-5P57. 
M A N U E L MUÑOZ T Co 
Puesto, 288. 
Teléfono M-1330. 
MAXIMO N A Z A B A L . 
Puesto, 47. 
Teléfono A-S904. 
E U S E B I O O R T I Z Y T O R R E S . 
Puesto, 8. 
Teléfono A-7862. 
R P A L A C I O Y Co. 
Puesto. 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26. 
Teléfono A-1450. 
P I Ñ A N Y COMPAÑIA. 
Puesto, 80. 
Teléfono A-7829. 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. 
Teléfono A 2758. 
RAMOS, L A R R E A Y C O M P A Ñ I A 
Puesto, 152. 
Teléfono A-7476. 






S A N T E I R O Y COMPAÑIA. 
Puesto, 43. 
Teléfono A-8230. 
R S U A R E Z Y COMPAÑIA. 
Puesto, 85. 
Teléfono A-7860. 
S W I P T AND Co. ~ 
Puesto, 245. 
Teléfono A-3985. 
T A U L E R , S A N C H E Z Y Co. 
L o n j a . 
Teléfono A-4394. 
RAMON T O U R B R O S A 
Puesto, 10. 
Teléfono A 7853. 
¡ E N R I Q U E V E N U A T . 
Puesto, 29. 
Teléfono M-1098. 
W I L S O N & Co. 
Puesto, 119, 
Teléfono A-4928. 
Z A B A L E T A iT COMPAÑIA. 
Puesto, 67, 
Teléfono A-8013. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( F A B R I C A S ) 
" P A R T A G A S " Real Pábrlca de Tabacos 
ciftientes. Pego y Cía, 
Industria 170 al 170. Telf. A-3760. 
J O S E G B N E R . 
Depósi to de Tabacos y Cigarros. Mon-
te, 7. 
Teléfono M-2225. 
H E N R Y C L A Y AND BOCJC te Co. L t d . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. » 
"CABAÑAS T C A R V A J A L " . 
Fábr ica de Tabacos, yulueta, 10. • 
Teléfono A-2114. 
" L A C O R O N A " . 
Fábrica de Tabacos. 
Teléfono A-1449. 
Reina, 1 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica de Tabacos. Concepción de la 
Valla, 6. 
Teléfono A 3063. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Moi)te 272. Telf. A-9821. 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corralet 6 al 1C. 
Teléfono A-Í0S7. 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R O Ü E L L E 8 , 
Lealtad, 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R B O H T Y Co. 
Amistad, 120. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belnscoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E HIJOOS. 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139, 
C A M E J O Y L A P A S . 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
J U L I O A R M A S . 
" L a Giralda»'. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E , P L O R E Z Y Ce. 
"Antllla Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507. 
P R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín, 84. 
Teléfono M-2020. 
CAHA R E C A L T . Importadora de cham 
pagnes, licores, vinos y v íveres finos. 
Obispo 4 1|2. Telfs. M-1049. A-3791. 
B E C E TOBACCO COMPANY. 
Gervasio, 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O , S. «n O. 
" E l Almíbar" y " L a Flor de Hatuey*». 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
J O S E B O U 7 A . 
" L a Especial". Hospital, 6S., 
Teléfono M-5661. r 
ANTONIO C A N T E L A S . 








A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749, 
ALONSO L A Y Y. COMP. 
J . dfel Monte S44. 
Teléfono 1-5713, 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS M U N D O S G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mendy Anoien de Chez) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-3791. 
B . A M O R , L a Flor Cubana. 
Galiano 96. 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A M E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. S N O. 
" L a Viña". Víveres Finos. Vino» y L l -
cores. Reina 21. 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181. 
Sucursal. J . del Monte 306. 
Teléfono 1-2026. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L T CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E S 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , 4e Morales j Pellpe. a 
• n O. Cerro 636. 
Teléfono 1-1121. 
B U R O U E T , J O S B 
Amargura 16. 
Teléfono A-268L 
C A M P E L L C Y P U I G 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres r í a o s . 
O'Reüly 1-3. 
Te lé fonos A-8462, A-2834. 
C A S A P O T I N , Almacén Importador d« 
Víveres P í a o s . O'Reilly 37 y 39. 
Te lé fonos A-2310. A-7387J 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano S>. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U . SANZO T OOXP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros 6|n. 
Teléfono 1-4922. -
D I E Z Y R A F A E L , 
í a í s , Galiano 78. 
Te lé fonos A-0648. A-4262. 
P C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 1\2, 
Teléfono A-3791. 
K L ECONOMICO, " c í a s Emmons, Pro> 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S E M M O N S , E T B c o n ó m l c o , 
Habana 73 
Teléfono AÍ-3305. 
J O S E MA. P E R N A N D E E . " L a Espalo-
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E X I L I O F E R N A N D E Z Y H N O . 
E l Brazo Fuecte", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N X 
Casa Frank. Neptuno 30 
Teléfono M-8555. 
t . J L p r o h o c k " " 
O'Reilly C3. 
Teléfono M-4749. 
" E l Progreso dt, 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O A L O N S O 
Cristina. 13, 
Teléfono M-2591. 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colorea. 
Magestlc Cleanlng Lyeimg Co. 
In£-nO3a08,y A-6866. Peregr,n0- T ™ < > ™ 
L I N D 8 A Y . 
Tintorería americana 
ArM0-15d621 Pa8aje- t e l é f o n o s A - I B I I . 
Sucursal:' Cerro, 460. Teléfono A.1278. 
Y E S O 
" L A C U B A N A " , PeUoiano BnmaydL 
Ornamentaciones en yeso. Paz 17 
Teléfono 1-2112. ' 
A D O L P H U 8 T I S C H E B 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
Z 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7371 
" L A M O D A D B P A R I S " 
Knrlque Patlflo. 
f /Rell ly, 76. Telf A-2294 
B . V A R A S Y H N O S . 
Teniente Rev. 72. 
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ECOS DEL VEDADO 
SUTA. Y W O N E GEBERGA 
Mañana celebra Ctl onomástico 
tan gentil y encantadpra señorita. 
Con tal motivo recibirá a sus 
amistades por la tarde en la man-
eión de eus padres Baño?, y 15. 
Llegue hasta la^dictiuguida seno-
rita la eincera felicitación del cro-
nista. 
L A DESPEDIDA D E L P. JOSE VI-
C E N T E 
Al eabio carmelita B0 le tnbutó 
una cordial despedida con motivo de 
b u viaje a España para aeietir al Ca-
pítulo de la orden. 
E l día 20 a las 7 y 30, en la parro-
quia del Carmen, distribuyó la comu-
nión; general a todas latí asociaciones 
que raaican en aquella parroquia. 
A las 3 P- » • BStae aiíociaciones, 
ocuparon el remolcador Atlanda, 
convenientemente empavesado. 
E n él fueron también los compo-
nentes de la Sociedad de Beneficen-
cia y Recreo Jaime Fargas, consti-
tuida toda por obreritas de la sastre-
ría L a Sociedad, de ia distinguida 
dama Carmelina de la Torriente, re-, 
presentaciones de los Jóvenes Cató-
licos, Asociación Eucarística Popu-
lar, Benfeficencia Castellana, Unión 
Castellana etc. 
L a sociedad Jaime Fargae tributó 
a su capellán hermosa despedida. 
hae asociaciones de la parroquia 
Terciarios carmelitas. Guardia de 
honor del Sagrado Corazón Hijas de 
María, do Teresa, San José, Martas 
y Coriferencias de San Vicente con-
currieron en masa. 
Entre cantos religiosos fué despe-
dido el P . José Vicente hasta fuera 
del Morro. 
Lleve feliz viaje y retorne prorito 
a su parroquia. 
Queda, mientras dure su ausencia, 
como Párroco el P . Juan de la Cruz 
y como Prior el P . Manuel del San-
tísimo . 
Agradecido a las defererlciae de 
la encantadora y bella viuda Rosa 
María Andreu. 
ANTIGUOS ALUMNOS D E LA-SA-
L L E 
• Según noticias, trátase de un 
acercamiento entre las dos socieda-
des ele los Antiguos Alumnos de L a -
Saile 
Punto este que ven con gran com-
placencia los simpatizadores de- am-
bas colectividades. 
Busquemos la unión que es la 
fuerza. 
P A R A L A I G L E S I A D E L A S S1ER-
VAS D E MARIA 
Relación de las personas en su 
mayoría pobres y sirvientas que hau 
contribuido con su pequeño óbolo de 
veinte centavos para la construcción 
de la Iglesia en 23 y F , "Siervas de 
María". 
Encarnación] G, viuda de Sánchez 
Melgar, un peso; Eloísa P . de Noce-
do, un peso; Agustina Castillo, un 
peso; Concepción R . de Tabío, , un 
peso; Tomasa M. y Cachurro, 50 
Céntavos; Antonia M. y Villate, 50 
centavos; Guillermo Chaple, 50 cen-
tavos; Eulalia D . de Chaple, 50 cen-
tavos; Abigail G , de Beniavides 40 
centavos; Micaela Garcta 20 centa-
vos; Roberto Chomat 20 centavos; 
Concepción Roig, 20 centavos; Mer-
cedes R . y Fernández, 20; Enrique 
R . y Fernández 20; Mercedes F . de 
Roig, 20; Vicenta D . , viuda de Fer-
nández 20; José Daniel 20; Digrte 
Manduley 20; Carmen Sansón) 20; 
Rosa López 20; Carmela López 20.; 
Francisca Rico 20; Delia G . de Ver-
dugo 20; Genoveva Miguel 20; Ma-
ría Luisa M. de Fdez. de Castro 
20; Aurelio F . do Castro 20; Silvia 
Fdez. de C . y Moenk 20; Lelía Fdez. 
de C . y Moen|£ 20; Concepción P., 
viuda de Moenk 20; Agueda Martí-
nez 20; Fidelina Jorrín 20; Manue-
la Lama 20; Concepción^ Fernández 
20; Antonio Pedro F . y Chomat 20; 
Manuel Pérez 20; Francisco Orosa 
20; José García 20; José Bouza 20; 
Ramón Docal 20; Garcta Castro 20; 
Felicia F . , viuda de Bernbl 20; Odi-
lia Bernal 20; Dolores Fdez. de Zan-
gronis 20; Silvia Linares y Barillas 
20; Marta y Barillas 20; Mercedes 
L . de Roig 20; Graziella R . Leuche-
eríng 20; Consuelo R . de Ramos 
Izquierdo 20; Ma. Teresa R . I . de 
Alzugaray 20; María G . , viuda de 
Sonsa 20; An(a Sonsa de Roca 20; 
Eloísa P . de Nocedo 20; Fernando 
Nocedo 20; Benni Nocedo y Pons 20; 
Agustima Alentado 20; Ma. Antonia 
Fdez. de García Sola 20; Eduardo S. 
y Arcilla 20; Luís Larrea 20; Emilio 
Lecours 20; Mercy G . de Lecours 
20; Mercedes F . , viuda de González 
20; María Teresa Arcilla 20; Jesús 
de la Fueñte 20; Joaquín Barraqué 
20; Gloria M. de Barraqué 20; Joa-
quín B . y Mayoz 20; Eufemia T . de 
Gutiérrez 20; Raúl Gutiérrez 20; 
Clara B . de González 20; Oscar Gon-
zález 20; Oscar GoiKzález 20; Josefa 
"V., viuda de Barillas 20; María Ba-
rilia de Linares 20; Julián la Villa 
20; Ma. Juana Fdez. de la Villa 20; 
Julián la Vil la y F . 20; Carlos Do-
mfnicis 20; Leopoldina S. de Domí-
iticis 20; Carlos D y Santiesteban 20; 
Fernando ídem Fiorinda; Olga Ro-
mero y Prieto, Eduvigis Cárdenas, 
Manuela R . , viuda de Padrón, María 
Macías viuda de Enseñat. Carmen 
R . de Rodríguez, Isolina Navarro, 
Luisa Alvarez. Nila de la Osa, Ga-
briel Amenabar, Mercedes A. y To-
ro, María T . de Amenabar, Encarna-
ción Femlández, Concepción Fernán-
dez, Mercedes A . de Ruiloba, María 
G . de Arcilla, Bersabé Domínguez, 
Sacramento Urgcllés, María Alvarez, 
Flora V . , viuda de Pons, Teresa P . 
y Valdés, Baudilio Pons, Pura .G. de 
Novela, Alfredo Novela, Lorenzo No-
vela, Alfredo N . y Sola, Graziellita, 
Luía R . de Carrióm, Juanita B . , viu-
da de Rivero, Francisca de Cárdenas, 
Dolores de Cárdenas, Margarita D . 
Piedra, María López, Vda. de Truji-
11o, Margarita Rondón, Fabián Már-
quez. Viuda de Sánchez, Silvia Ga-
llo Sunea Valle, María A. de los 
Ríos, Isabel Royo y Julia Rojo. 
Total, 30 pesos 60 centavos. 
Varias señoritas pobres 5 pesos. 
Todas estas personan son pobres; 
mayor motivo para que las felicite-
mos. 
tBli CONCIERTO D E L DIA 80 
Como se anunció terldrá lugar el 
día 30 el gran concierto del afamado 
violinista Pepe Valls, a favor do va-
rias obras de Caridad. 
Con la cooperación del notable 
pianista Carlos Fernández; las seño-
ritas Lolita Van Der Gucht, Alice 
Dana y José Van| Der Gucht, cantan-
tes notables de la "Filarmónica Ita-
liana Farelli-Bovi", nars, dedicar el 
producto del mismo para el ropero 
de los niños pobres de la "Merced", 
para ias obras catequistas do los 
Hermanos de L a Salle, enj San Pe-
dro, Guatao y Punta Brava, y para 
cooperar a la reconstrucción de la 
ermita de Anna (Valer.)cia). 
Se verificará dicho Concierto en 
el nuevo Salón de Actos del Gran 
Colegio de " L a Salle", calle 13, en-
tre B y C (Vedado). 
A las 8.30 p. m. en punto. 
Aviso: Toda entrada rio devuelta 
el día antes del Concierto, se consi-
derará como aceptada, y se ordenará 
su cobro. 
Las entradas se puedeni obtener en 
el Conservatorio " L a Milagrosa", 
Acosta, número, 18, teléfono A-Ofies. 
L I S T A D E SEÑORAS Y SEÑORITAS 
DE LA A L T A SOCIEDAD, Q U E TO-
M A RON L O C A L I D A D E S 
Señoras: Rosa Plateas, viuda de 
Jaén; Estela Machado, Condesa del 
Rivero; Clementina Machado de Pi-
na; Condesa de Loreto; María Ra-
delat de Fontanills; América Willa 
de Centellas; Carmelina Blanco de 
Pruna Latet; Alda Peláez de Villa-
Urrutia; María Brito de Menéndez; 
Berta Radelat de Oliva; Emriqueta 
García Vda. de Agostini; Josefa 
Olano de Fraxedas; Ada Grosso viu-
da de Odriozola; Ernestina Cabrera 
viuda de Velasen; María Ordóñez 
viuda de Fernández; Juar^illa Du-
Quesne de Cabrera; Consuelo Már-
mol de Cubas; Gloria Rivas de Chi-
vas; Amella García de Zumeta; 
Evangelina Lujando de Cardenal; 
Camila González, viuda de Lombillo; 
Rosario de la Noval de Morales; 
Graciela Figueredo de Dlvíñó; Nena 
Figueroa de Gutiérrez; Isabel Gar-
cía, viuda de Delgado; Pura de la 
Torre de Navarro; María Felicia Ca-
rreñb de Pérez Stable; CoT^cepción 
Sobrado de Mediii(a; Mercedes Pu-
jáis de Carballo; Dulce María Ruiz; 
Natividad López de García; María 
Martí dé González. 
Señoritas: María Luisa Figueroa, 
Cecilia Masriera, Josefina VUela, 
Blanca Martínez, Conchita y Sarita 
Rodríguez Baz, Carmela Caballero, 
Carola Gómez, Esther Figueroa, Ma-
ría Teresa Campos, Ursulita Mén-
dez, Graciela Ren(o. 
Patrocinan esta fiesta y tienen to-
madas localidades como los anterio-
res # las siguientes persortas, L l ly Hi-
dalgo de Conill, Mina Truffln, Ma-
ría Luisa G . Mena de Cagigas, Mar-
quesee' do Pinar del Río, el Secreta-
rio y Subsecretario de Estado, el Se-
cretario de Agricultura, Corjdesa de 
Loreto, Dr. Domingo Méndez Capo-
te, Subsecretario de Gobernación, Dr. 
Cueto y otros. # 
Lorenzo Blanco. 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E l E x c m o . S e ñ o r D o n alacio v Ordonez 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios Sacrameotos o la Bendición Papal 
Y habiéndose dispuesto su entierro para mañana 
día 26 a las 9a.m., rogamos a nuestras amistades se 
sirvan acompañar el cadáver, desde ¡a casa m o r f i / o -
ria, Rosendo Collazo, Número Í8, Quemados de Ma-
r / a n a o , al Cementerio de Colón, favor que agradece-
remos. 
Habana, Abril 2 5 de 1 9 2 4 . 
F. PALACIO Y Cía, 
MISCELAm 
Como no hay nadr malo que no 
| tenga algo de bueno, esta huelga ba 
traído como consecuencia inmediat;». 
Ift ausencia de automóviles de alriui-
¡ l e r . . . ¡Loado i-ea Dios! 
Eso de temer que andar por las 
calles dando vueltas como una ru-
jíela para no ser estropeado por al-
gún paragüero, es cosa que me cris-
pa. 
n i s g n s K i o n k s ni• k l g u i s t i c a s 
Ello. Poner ia, ^ 
o fiue estaban. Ma? i?Sa! 
ilar y tomar la i.' !,es v 
Bosque para • 1 epsi^ 
Luego be visto prácticamente que 
los automóviles le aumentan al vian-
dante Ia« horas de trabajo de uná^ 
manera atroz. Para ir de mi casa a 
L a Rusquella de los pañuelos con-
quistadores, vengo a tardar cuando 
hay huelga tres minutos aproxima-
damente. Bueno, pues cuando andan 
los fotingueros sueltosy^or la.s ca-
lles, esos tres minutos los pierdo en 
cada esquina esperando que me de-
jen pasar y expuesto a que me rom-
pan el cuerpo contra una ídem. 
,fe esta suerte, al tardar trns vr 
ees más de lo debido en llegar a un 
•sitio, cuando son muchos los que han 
' " t a decía text i l ni 
J»rse la lev de ex -K, e -
G R A V E S C ( l N S E r r ^ ^ 
S f a ^ a l Podía h a b e í ' ^ 
^ de una enorr! • ^ tm guerra inm^ "Mi ambas naciones" nniecliata ^ 
Callar la boca v ta«n 
lo que c o n v i . n e ' p a í r : 6 1 ^ , 
0 acr< el ridículo.', 
En Caimito de R » » ^ 
Obrado un mitin ' p ^ ; 1 , ^ noo". 1 ro-Isla 
Tanto le van dando , , 
que los sedientos del v0r, la P«k 
por creer que no pertenl acab»l 
la a Cuba. 1 lenece esij] 




que vale más no 
En Rom; a ha causiidn 
de recorrerse tiene que ir uno c on ! tristeza la muerta ie i 
la len-gua afuera y no le queda tiem- triz Eleonora j)usc ,,s*ft 
prof* 
po de tomar un Bacardí. . . Nada, 
que pagan los pobres juanetone- el 
retraso que noí. imponen los narn-
güeros. 
R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C T ! 1-t 25 
EXPLORADORES DE CUBA 
Nueva Directiva del Comité Ejecuti-
vo Xacional de los Boy Scouts.—'So-
ña r se ascendido.—Reorganización y 
banquete a la prensa 
' Ha tomado posesión la nueva di-
rectiva del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de los Exploradores de Cuba, 
"Boy Scouts" que ha de regir los 
destinos de la Institución en el pre-
sente período. A l acto que se llevó a 
efecto; dentro de la mayor cordiali-
dad asistieron distinguidas persona-
lidades. E l nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional, esta integrado por las per-
sonas siguientes: 
Presidentes de Honor: Dr. Alfre-
do Zayas y Alfonso, Gral. Armando 
Montes Montes, Gral. Fernando 
Freyre de Andrade, Dr. Rafael Itu-
rralde. Comandante Alberto Barre-
ras, Dr. Carlos M. de Céspedes, ge-
neral ^.Iberto Herrera, Coronel Al-
berto Carricarte, señor Domingo J . 
Milord. 
Presidente: doctor Arqujmedes 
Recio, Vicepresidente primero, coro-
nel Eugenio P. Domínguez, Vicepre-
sidente segundo: comandante Alber-
to D. Villalón, Secretario señor Ra-
món Nodarse de Armas; Tesorero: 
doctor Rafael Hermoso, Comisario 
General, señor Néstor Nodarse de 
Armas, Vocales: los señores coman-
dante Conrado G. Espinosa, Leopol-
do Messana. doctor Baldomero Car-
bailo, señor Evelio Nodarse de Ar-
mas, doctor Raúl del Monte, señor 
Miguel A. Valdés, señor Pedro Ma-
rrero, señor Aurelio V. Sedlay, se-
ñor Eduardo López. 
Habiendo renunciado el cargo de 
Comisario General el señor Néstor 
Nodarse de Armas, fué designado 
en su lugar el señor EVelio Nodar-
se de Armes, acordándose conferir 
al primero el cargo de Asesor ge-
neral de los Exploradores de Cuba. 
Se acordó expresar el agradecí-
EL VAPOR 'EDAM' 
Muchas veces he querido obviar 
estos retrasos dándoles a ganar al 
gimas de las pesetas que necesito 
para surtir a mi familia de leche 
"Dos Manos".. . ¡Que si quieres! 
E n cuanto se meten por la HabMna 
antigua varan como los barcos; son 
tantos que se estorban unos a otro^ 
y no hay manera de llegar a la ho-
ra precisa para lomar el vermo'ith 
Pemartín en Marte y Belona. . . . 
¡Arredro vayáis, Satanasos! •. . 
darles 
Según un despacho recibido, el 
vapor holandés "Edam" que viene Un peso diario ron S65 ahorro 
de puertos de Europa y con su úl- el año no bisiesto; dejando los M-
tima escala en Vigo, llegará el pró- siestos a un lado para comprar con 
ximo sábado al medio día. el sobrante chorizos de L a Luz de 
Trae para este puerto 308 pasaje- Avilés, podíamos juntar en mil años 
ros, en su mayoría da tercera cía-! la bonita suma de $365,000.. . Só-
se y dos mil toneladas de carga ge-!io con pensar los equipajes que con 
neral. jesa cantidad se pueden comprar en 
También vienen 48 pasajeros en L a Casa lucera de Muralla y Agun-
tránsito para Méjico. ¡cate, se vuelve uno loco de alegría. 
Mas pena debír 
pitara el arroz . o n ^ ^ 
Tienen la mar do gracia «tm« 
hnnentos post-vida * 
Una lira qut hutnera dador, 
italiano pudiente ^ría i0 t*¿ 
para que pasara lo- últimos ¿ f 
oeada de comodidades y cuadré 
los que vende "El Pin^r J l * 
Hy 5 6 . . . Nadie ^ .hra ' ^ 
pobre por eso, sin embargo a ninE2 
se le ocurrió socorrer a eSa ^ 
ilustre; es ahera rucedo vi^k 
lágrimas de coi odrilos; la etem 
Además de todo eso, los Fordá sen media 
una tentación, ya que entre coger ¡Q"é mundo más picaro!, 
uno un fotingo, a que un foting.» 'o 
coja a uno, hay una diferencia tan 
grande como de esas ginebras malas 
a la aromática de Wolfe, y. es cía- fle Obispo 66, tiemj ayaratpgqueJ 
ro, cualquiera se gasta al día cinco terminarál1 eíiA* hormigas, antisJ 
pesetas. ti'16 los huelguistas se .porgan 
acuerdo con los patronos. Escrî j 
hoy, mis m^ 
Pen^amientc 
Si Os creéis sabios sed humüfe 
ñor prudencia; si os conocéis p 
ran tes, sedlo por necesidad y con! 
maos con que no os falten las 
ratas joyas y mué'.le., que vei* 
" L a Confianza" en Aguila 145.-
fucinto Bcnavenir. 
Libre a sus plantas y árboles 4 
bibijaguas. La - asa# liangwitii uj 
miento del Comité Ejecutivo Nació-1 otro aspecto que nos ha mostrado 
nal a las autoridades y a la prensa, ]a huelga con la suspensión de íos 
obsequwr a esta con un banquete | periódiCos durante unos días. b.« si-
do el de andar a ciegas. ¿Qué ha-en la finca del señor Presidente e in 
vitar a los Secretarios del Despa-
cho, autoridades etc.; nombrar 
Miembro de Honor de la institución 
a loa Directores de los periódicos. 
Fueron designados Presidentes de 
Honor los señores Juan Gualberto 
Gómez y Clemente Vázquez Bello. 
I 
E L 
E . P . 
E X C M O . 
D , 
S E f s T O R Don Francisco y Ordonez 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a s á b a d o d í a 2 6 a l a s 
n u e v e a . m . , s u e s p o s a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , R o s e n d o C o l l a z o 18, Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s . 
Quemados de Marianao, Abril 25 de 1924. 
María J . Solá y Martins; Angel, Carmela, Magdalena, Fran isco, María, Guillermo, Luis, 
Aida, Virginia y Hortensia Palacio y Solá; Carmen Oiero de Palacio; Alberto Gar-
cía y Alonso; Balbina Palacio y Ordóñez (ausente); José Manuel y Pedro Solá 
y Martins; Victorina Abnso Vda, de García; Manuel Palacio y Costales (ausen-
te); José Ponga y Pahnio; doctor Cristóbal Bidegaray y Erviti; doctor Eduardo 
Clara; Pbro. Ramón García Barrera. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
brá pasado en Marruecos? —se pre-
guntaba uno mismo— ¿Tendrá sa-
lud y Belascoafn Primo de Rivera? 
¿Habrán llegado, más vapores con 
agua de Mondariz? ¿Estará más hu-
manizado Poincaré? ¿Cuántotí chilin-
drones condimentarían los eternos 
"chilindroneros" con el refino acei-
te "Martí"? ¿Cómo andará la pues-
tióu de Méjico y Honduras?. . . 
De seguir las coeas en esa forma, 
a la vuelta de unos meses llegaría-
mos a no saber unos de otros, y 
abundarían conversaciones como es-
ta: 
—¿A dónde vas? 
—Voy a regalarle estas corbatns 
"Sol y Sombra" a José Camelo; hoy 
es su cumpleaños. 
—¿Pero no sabes que ha muer-
¡ t o ? . . . 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Dejando de respirar. . . de mo-
do que ya puedes llevarle a la tum-
iba una corona de. Ce lado . . . 
— ¡ Ave María ! . . . 
Indudablemente este* pan espiri-
tual que se llama prensa, es tan ne-
cesario como el jabón Copeo para 
oler a limpio, sólo faltando se apre-
cia su xalor- L.08 nombres de mu-
chos personajes se irían borrando de 
nuestra memoria: comercios tan im-
portantes cuai "La Casa Quintana" 
no podrían decirle al público que 
han rebajado los precios de sus jo-
yas y objetos para 'regalos, un cua-
renta por ciento; sería andar por 
el mundo entre tinieblas. 
Afortunadamente, este importante 
aspecto de la huelga se ha eolucio-
ruido; la cordura de los que compo-
nen Comités de distintos ramos lo 
ha quericlo así. E n lo sucesivo sa-
brán todos los obreros las gestiones 
que llevan a cabo .sus compañeros 
para que en el futuro puedan com-
prar más pantalones "Pitirro" con 
"piesco". 
Alzo, pues, mi copa de Jerej Pe 
martín para brindar por e l los . . . 
¡ ¡ ¡ S a l u d . . . y San N i c o l á s ! ! ! . . . 
E l hombre ha nacido libre, t í 
todas partes se halla entre cadeüt 
Dr. «'ampos Gms, 
Efemérides 
H;i0.— (Abril 25). Tratado de {Ij 
entre Enrique IV y el jf 
que de Saboya, 
—Primera sesión del Cpan 
Católico en Madrid, 
l.sio.—Lles;a a Méjico lajioticM1 
la invasión francesa enjí-
dahicía. , : 
1 295.—Muerte ñe Jon Sancho n« 
Castilli. J 
1787.—Nace el S"" O ^ ' i , 
Mahón, creador de la toifrj 
logia. 
^ l^ .—Bata l la de Almansa 
X924.—Se ensusiasman nuestro , 
mas con los V ^ m M 
que adouieren en los «WW 
'"Almacenes Fin de 
l 8 6 2 . _ E l Estado de Virginia se^ 
a los confederados. 
1596 _ L o s españoles se a 
1368.—MAiere 
•ouipositor Florencio 
Horóscopo «leí dia: 
Los nacidos el ¿a ^ n 
rán en las ciencias. 
Amenizando. . 
Una agudeza ^ . ^ i j ^ V ; 




que se pegó 
gorrón y de lieln1^ .4Írvléronl#J Entre otras tosas ¿irvie ^ ^ 
fuentes de almejae. de 1 
ró una pequeña ración 
n novillero nnj^ , , 
ellos en «i 
el fain 
el ^ 
lilla, queriendr) mc8" „ u dij*! 
v agradable * ' - ^ ' ¿ e ^ 
Vamos, <,o'"l)'",<'0lilenas. 
m2is. que están muy buen 
. i->„^.r>aiipros ce ¿Compañeros 
tó lii« ¡̂ir<i.i< 
qué? 
•orné arffl̂ -' 
Dicen los cables que por el Oo-
¡bierno Japonés fué aprobada la se-
¡ gunda carta de su embajador en 
"Washington. 
L a segunda carta a que se refie-
re el cable, es aquélla donde cant-i 
i la .palinodia el embajador del Japón 
en los E . IT.> diciendo que eo sus 
¡frases no /habla el menor asomo de 
amenaza hacia los yankees y que to-
dos «os habitantes del imperio ja-
ponés deseaban a los americanos del 
norte qué jamás los faltaran a sus 
hijos juguetes cual los que venden 
Los Reyes Magos. 
L a nota final. 
E n un café: 
- ¿ P e r o qué ^HéU* 




__¿Pero no ve 'ine ' - ^ 
una mosca dentro . - ^ J f.gurado 
— ¿ E s que ^ ^ ' f ^ a r 
nikel le iba ec» por un 
ñera? 
Para gozar de im 













, L a soluciói 
E N VINOS DE J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA 
GIRALDA 
C e r v e z a : ¡ D é m e mediaftTropic 
